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V I K E C C J O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O ü m Postal. í 
12 meses 
6 IcL 
8 id. f 6-W 
a p r o ó l o s 
|21-20 oro j ' í 1 
lisia íe Ma. | 
d o S u L s i o r i ^ D o l O n . : 
ffÉiía. 
2 018383 fl5.00 p!ati 
6 id ., 8,00 id. 
3 W...,.! ... 4.00 id. ( 
12 meses fl4,00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
S i l 
Oe a n o c h e 
M a d r i d , Agosto é 
E L SEÑOR MAURA. 
En telegrama de San Sebas t i án «e 
dice que el Presidente del Consejo de 
Ministros, señor Maura, llegó á aque-
lla ciudad por mar, procedente de 
Bi lbao, donde solo se detuvo algunas 
horas. 
H U E L G A DE A L B A S l L B S 
Créese que losa lbañ i l e s de esta Cor-
te t ra tan de declararse en huelga, 
dando á esta un c a r á c t e r general. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se l ian cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 3 4 : - 8 3 . 
E S T A B t l S ü M B O S 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
COLISION 
• Nueva York, Agosto 4 .—Ha habido 
en el ferrocarr i l de Ken tucky , una 
colisión entre dos trenes de pasajeros 
y han resultado 3 3 de éstos con cua-
t ro retranqueros ligeramente he -
ridos. 
DESORDENES Y PROTESTA 
Port-an-Prince, Agosto ^--Con mo-
t ivo de oponerse los soldados á que 
abran sus establecimientos los co-
merciantes sirios, á los cuales el pue-
blo haitiano profesa una gran an i -
madve r s ión , ha habido graves de-
só rdenes y el cuerpo d ip lomá t i co ha 
tenido que tomar cartas en el asunto 
y d i r i g i r al gobierno una e n é r g i c a 
protesta, contra el proceder do la 
tropa. 
I N V E S T I G A C I O N O F I C I A L 
Ber l í n , Agosto 4--E1 gobierno ale-
m á n ha dispuesto que se abra una es-
crupulosa inves t igac ión oíieial sobre 
todas las circunstancias relacionadas 
con el hundimiento, por la escuadra 
rusa de Vladivostock, del vapor 
Thea. 
A V A N C E DE LOS JAPONESES 
Londres, Agosto ^ . - -En despacho 
de Ashanshan, se anuncia que los 
japoneses avanzan con mucha cele-
r idad y decis ión sobre el grueso de 
las fuerzas rusas, que c o n t i n ú a n re-
trocediendo, habiendo su caba l l e r í a 
l óg rado contener un movimiento en-
volvente iniciado por aquellos. 
RUMOR D E G R A N B A T A L L A 
San Petershurgo, Agosto í . - - C o r r e 
el rumar de que se e s t á l ibrando en 
los actuales momentos una gran ba-
tal la al Norte de Hai-Cheng, 
E L MARISCA L O Y A M A 
New Chwang, Agosto Í . - E l maris-
cal Oyama salió ayer de Kay-Chow 
para establecer su cuartel general 
con el e jérci to en c a m p a ñ a . 
E N LAS U L T I M A S TRINCHERAS 
E n el reciente ataque que dieron los 
japoneses á Puerto A r t u r o , obligaron 
á los rusos á encerrarse en las di timas 
trincheras que les quedan del lado «le 
t ier ra . 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, Agosto * 
Centenes. A $4.78. 
Descuento papel oonaereiai, 80 djv. 
«3i4 á 4 .1^ por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V( ban-
queros, á $4.85-20. 
Cambios sobra Londres A la vista, h 
4-67,95. 
Cambios sobre Parts, 60 d[V, oaaqueros 
6 5 francos 18.3T4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv. ban-
queros, á í)4.7[8. 
Bonos registrados de los Estados (Jal-
dos, 4 por 100, ex-ínterés, A 106.1(4. 
Centrífugas en plaza, 4 ctvs. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, oosto y flete, 
2.8i4 ets. 
Mascabado, en plaza, 3.1[2cts. 
It 
(Sí M H L A M E J O R ) 
L a m á q u i n a de escribir, 
la m á s adelantada, 
la m á s r á p i d a , 
la m á s suave en :-Vi, 
la m á s moderna, 
la m á s fuerte y 
l a ú n i c a de escritura 
visible. 
C h a m p : : ^ 
de ^ P a s c u a l 
I b a W o 
C-1504 1 A 
Azocar de miel, en plaza, 3,1^4 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-25. 
Harina patente Minnesota, á $5,50, 
Londres, Agosto i . 
Azúcar centrífuga, pol. 95, á l i s , 
Mascabado. á lOs. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 80 días) lOs, l , í|2a, 
Consoiiciadoá ex-interés, ST.lil's, 
Descuento, Banoo Inglaterra, i por 
100. 
Cuatro por ciento español, 35 1T4, 
Parte, Agosto i . 
Renta francesa ex-interés, 97 francos 
65 céntimos. 
m w m m m m m m 
i i Wsaaer Biireaa 
Habana, Cuba, Agostoo í de 190$. 
Temperatura máxima, 31* O. 85* F, á 
las 11.30 a. m. 
Temperatura mínima, 22J 0. 72° P. á 
las 5.30 a. m. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
Agosto 6 de 190 
Alvarez, Jesús; Alvarez, Teodoro; A l -
varez, Francisco; Ansa, Domingo; Agrá, 
Carmen; Almiral l , Alberto; Astermo, 
Manuela; Astorga, Nicasia; Alonso, 
Gervasio; Acostadía, Severino; Arcona, 
Simón, 
Blat, Juan; Bermúdez, Enrique; Bo-
quete, José. 
Castillo, Juan Antonio; Cantora, Mer-
cedes; Castro, Manuel; Cabrisa, Antonio; 
Calleja, José; Cervils, Antonio; Coulledo, 
Francisca; Coalia, Vicente; Camburo, 
Antonio; Cutide, Pedro. 
Dares, Juan; Damenute, Francisco; 
Díaz, Angel; Díaz, José; Díaz, María; 
Díaz, Abelardo; Diego, Ramón de. 
Eohart, Emilio; Espárrago, Camilo: 
Idem, idem; Eterna, Rufina; Estévez, 
Marcelino. 
Fraquela, Rafael; Fan, Antonio; Faus-
treiro, Vicente; Fernández, Manuel; Fer-
nández, Francisco; Fernández, Manuel; 
Fernández, Antonio; Fernández, Juau 
M . ; Fernández, Sinforiano; Farnández, 
Rosendo; Ferreiro, José; Fita, Fran-
cisco. 
García. Juan; García, José R.; García, 
Antonio; Garganta, Ramón; Gerteira, 
Benito; González, Cesarlo; González, E-
milio; González, José; González, Anto-
nio; González, Isidro; González, Manolo; 
González, Manuel; Idem, Idem; Gonzá-
lez, Celestino; Gómez, Manuela; Gómez, 
Fernando; Gómez, José; Gómez, Anto-
nio; Gude, Sabino; Gutiérrez, N . 
Herrero, Francisco; Herrero, Felipe. 
Insua, Rosa. 
Jurado, Manuel. 
Llana, José de la; Llaguno, Rosa; Lau-
Urón, Severiano; Lima Martín, Juan; 
Lorenzo, Manuel; López, Lorenzo; Lo-
zano Villar, Francisco; López, Indalecio; 
López, Teodoro; Lubiaur, Francisco. 
Martínez, Moisés; Marqués, Corsino; 
Marino, Germán; Menéndez, Juan; Me-
néndez, Antonio; Mestre, Francisco; Mu-
ritas Guerra, José; Montero, Manuel; 
Molerio Salazar, Rosa; Montequín, Fé-
l ix ; Morillo, Ignacio; Muñiz, Benjamín. 
Navarro, Antonio; Núflez, José; Nue-
vo, Santiago. 
Otrio Celis, José. 
Paredes, Francisco; Pando, Severino; 
Pérez García, Enrique; Pérez Alonso' 
Antonio; Pérez Rivas; Pérez, Luciano; 
Pérez, Santiago; Piñón, José; Pizarro' 
Martín; Pumariega, Antonio; Id . , id . ; 
Puig, Isidro; Puig, María Rosa. 
Rafoy, José María; Ramos, Mmuel; 
Rimondez, José; Rivera, Simón; Rivero] 
Gabriel M. ; Riesco, Dolores; Rodríguez,' 
Juan; Rodríguez, Rosendo; Rodríguez 
Blades, Joaé; Rodó, Carmen. 
Sánchez Aloaso, Pedro; Sánchez, Ale-
jandro; Santos, Andrés; Somoza, Hermi-
nia; Santiago, Segundo; Selas, Presenta-
ción; Secades, Juan M , ; Sierra, Ricardo; 
Sonto, Avelino; Suárez, Ensebio; Suárez; 
José; Suárez, Antonio. 
Terrazo, Manuel; Tonijuan, Francisco; 
Tortosa, Eduardo; Túñex, José, 
Vázquez, Benito; Valle, Julián del; 
Yalle, Teodomiro del; Valls, Eleuterio; 
Veraer, Antonio; Vigueira, José; Viñas, 
José; Vila, Vicente; V i 11 a mil , José; V i -
ñas, José; Vicens, Dolores; Villazón, 
Antonio. 
g o s í o 3 
NACIMIENTOS 
Disi'urro N O R T E . — 1 hembra blanca, 
legítima. 
D I S T R I T O S U R — l hembra mestiza, na-
tural.—l varón blanco, natural.—2 va-
rones blancos, legítimos. 
D I S T R I T O E S T E . — 4 varones blancos, 
legítimos.—l varón mestizo, natural. 
D I S T R I T O O E S T E - 2 varones blancos, 
naturales—l hembra blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O NORTE—Vicente Ronco y 
Lagüela, con Josefa González y Balza. 
Blancos. 
i DISTRITO E S T E . —Rufino Melero Ló-
j pez, con Carmen Rangel y García.— 
Blancos. 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O N O R T E . — J o s é E, González, 
2 meses, Habana, Bernal 17. Atrepeia.— 
Pascuala Díaz, 60 años, Aguacate, Plaza 
del Polvorín. Lesión orgánica del cora-
zón .—Tomás Carbonell, l mes, Habana, 
Cuba 22, Bronquitis aguda. 
D I S T R I T O SUR.—Avelina Martínez, 23 
años, Melena, Dragones 12. Tuberculosis 
pulmonar.—Santiago Ojeda, 6meses,Ha-
bana, Aguila 194. Átrepsia.—Manuel To-
ledo, 5 meses, Habana, Condesa 46. Me-
ningitis, 
D I S T R I T O ESTE.—Luisa Quesada, 49 
años, Habana, Mercedes 71. Mal de 
Bright. 
D I S T R I T O O E S T E , — Felipe Isable, 3 
meses. Habana, San Indalecio 28. Ester-
coremia,—Joró Suárez, 22 años, España, 
La Covadonga, Fiebre intermitente.— 
Tomasa Bolaños, 47 años, Habana, Cris-
tina 2, Sarcoma del cuello.—María de la 
Cruz Aguiar, 74 años, Méjico, San Láza-
ro 259. Arterio esclerosis.—Librada Mar-
tínez, 1 año, Habana, Pocito 3, Menin-
gitis simple—Amada Cao, 11 años, Ha-
bana, Zanja ¡37. Fiebre tifoidea.—Agus-






A g o s t o 4, 
NACIMIENTOS 
D I S T R I T O N O R T E —1 hembra blanca le-
gítima, l varón blanco legítimo, l varón 
blanco natural. 
D I S T R I T O SUR—2 hembras blancas legí-
timas, 3 varones blancos legítimos. 
D I S T R I T O E S T E - 2 varones blancos le-
gítimos, l hembra blanca legítima, l va-
rón mestizo natural. 
D I S T R I T O O E S T E . — 1 varón blanco le-
gítimo, 1 hembra blanca legítima. 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O N O R T E . — Bonifacio de la 
Cuesta, 26 años, Habana, Neptuno 104. 
Suicidio. 
D I S T R I T O SUR. —Cándida Morales, 60 
años, Canarias, Apodacu 61. Bronquitis 
crónica.—Manuela Méndez, 31 años, Ha-
bana, Factoría 72, Tuberculosis pulmo-
nar.—Francisca Gil, 39 años, San José de 
las Lajas, Zanja 66. Arterio-esclerosis.— 
Lorenza González, 68 años, Trinidad, 
Rayo 35. Cáncer de la bora. — María Pe-
reira, l año. Habana, Figuras 78. Atrep-
sia. 
D I S T R I T O E S T E . — Aurelio Valdés, 44 
años. Habana, Egido 77. Cirrosis del hí-
gado. — Francisco Fernández, 26 años. 
Habana, Bernaza 26. Suicidio. — María 
Santa Guim, 9 meses, Habaoa, Paula 47, 
Atrepsia. — Isabel Fernández, 13 años. 
Habana, Cristo 23. Meningitis. 
D I S T R I T O O E S T E . — Vicente García, 40 
años, Canarias, Concordia y Arambnr"». 
Arterio-esclerosis. — María Ferrer, 65 
años, España, Vento 9. Mielitiá. 




,A.speot > da l a Plaz i 
Agosto 4 d i 190$. 
Anioures.— Las noticias recibidas hoy 
de Londres anuncian una nueva alza en 
la remolacha; en los Estados Unidos se 
ha afirmado el costo y flete y en esta plaza 
los tenedores de fas pocas partidas que 
quedan por vender, se han retraído, en 
espera de nueva alza. 
¿ Sabemos haberse vendido: 
S 160 sacos cenf. pol. 96. á 5.1[2 rs. 
arrobai Almacén. 
Cambios. — 3igu¿ el mercado con de-
manda moderada y alza en los tipos. 
Cotiwimos; 




f) 5.5 [8 
10.1[2 11. 
Londres 3 div 
, ,60dfV 
París. 3 dfv 
Hambureo, 3 djv 
Estados Unidos %'á\4 
España. 3/ plaz i y 
«mtidadSdrv. 22.3[4 21.3[4 D 
Dto papel eornaruíal 10 á 12 anual. 
Monedas evtra fieras.—^n cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaclcs . I0.1i2 á 10.3i4 
Plata americana . 
Plata española . 77.3r8 á 77.5j8 
Valores y Acciones.—Hoy l se ha he-
cho en la Bolsa lasiguiente venta: 
100 acciones Beo. Español á 78.Ii2. 
COLEGIO DE COEREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Sanqoem CmercM 
Londres, 3 div 2\y& 21% p . g P 
„ 60 div 21% 20% p.g P 
París, ó div 7 6% p.g P 
Hamburgo, 3 dxv 5% 5 p.g P 
60 div 4K p.g P 
Estados Unidos, 3 di7 11 ÍOX p.g P 
España si plaza y cantidad, 
8 d p 21% 
Descuento panel comercial 10 
. M O N E D A S 
22% p g D 
12 p. anual 
Vend. 




Plata esnañola 17% 
A Z U C A R E S . 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 Ii2 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89. á 4 lt4 
V A X i O K B S 
FONDOS P U B L I C O S . 
Bonos de la Repübl ica de Cuba 
emitidos en 1S96 y 1897 109>á 110 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(p hipoteca) domiciliado en la 
Habana 111 113 
Id. id, id. id. en el extranjero 111% 112^ 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 105% 106.U 
Id. id. id, id. en el extranjero 103 106>á 
Id. l í id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 121 
Id, 2* id. id. Id 103 110 
Id, Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibaríén 109^ 111 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Eleotnc C* N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id, lí hipoteca de la CompañíU de 
Gag Consolidada IOS 108 
Id, 2? id, id. id. Id 47^ Í8 
Id. convertidos id. id 65 67 
Id. de la Oí de Glas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara i 
Holguín 95 100 
A C C I O N E S . 
Banco Español d é l a Isla de ü u -
ba (en circulación) 78^ 78^ 
Banco Agrloóla de Pto. Príncíno 54 57 
Baaoo Nacional de Cuba 112 I l | 
Compañía de P. O. Unidos de la 
Habana y Almacenes do Regla 
(Limitada) . 9114 95 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 107 101 lA 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.., 103% 104% 
Compañía del FerrocarrU del 
Oeste. 100 113 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 104 108 
Id . id. la. (acciones comunes),.,,." 34 37 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 9 Vi 10H 
Compañía de Gas Hispano-Áme-
rioana Consolidada 17 17% 
Compañía Dique de la Habana.» 88 93 
Red Telefónica de la Habana 89 
Nueva Fábrica de Hielo 90 92 
Ferrocarril de Gibara á HoWúín 25 30 
Habana, agosto 4 de 1901—El Síndico P r e s i -
dente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra orol4% á 5% valor, 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 77% á 77% 
Greenbacks contra oro español 110% á 110% 
Comp, Vead-
FONDOS P U B L I C O S 








tamiento l í hipoteca 110% 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í.... 105% 
Obligaciones Hip otecarias F . O, 
Oienfuegos á Villaclara 110 
Id. 2' id. id 105 
Id. l í Perrecarril Caibarien 106 
Id. l í id. Gibara á Holguin Sin 
Id- l í San Cayetano á Viñales 1 7 
BOBOS Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 104 116 
Id. 2í Gas Consolidado 47% 43 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
ae Gas Consolidado áS 75 
Id. Compañía Gas Cubana „ N 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 109 110% 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes „ N 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuna 78% 78% 
Baaco Agrícola 50 ' S i n 
Banco Naclohai de Cuba 112 120 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 94K 95% 
Oomnañía da Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jucaro 106 107% 
Compañía da Caminos de Hierro 
de "Matanzas a Sabanilla 103 105 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te., 103 114 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Ferrocarrv de G ibara á Holguin.. N 
Compañía Cub.ana ae Alumbrada 
de Gas. ...:..'~."wV.„ 6 12 
Compañía de GaáHispano Ame-
ricana Consolidada 16% 17% 
C©mpafila del Dique Flotante N 
Red. Teletónica cié la Habana. N 
Nueva Fábrica de hielo 90 100 
Compañía Lonja de Víveres de 1» 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba N 
Habana 4 de agosto de 1904. 
PUERTO DE_LA HABANA 
Movimiento de pajaseros 
L L E G A D O S 
De Pto. Rico y escalas, en el vap. cubano 
Jul ia . 
Sres. Domingo Ramos—Feliberto Pereira— 
José C. González—Francisco Lavandero—C. C. 
Murrag—Julio Enrique Pérez y l de fam— 
Bienvenido Iglesias—Celestino Tr igo—Fran-
cisca García—Uaialina P. Pov. 
De Barcelona y escalas, en el vap. e s p a ñ o l 
Catalina. 
Sres. Francisco Miró y Ruiz y fam—Fran-
cisco Pedresa—Josa Giralt—Salvador G. Cap-
deviia—Paulina Estevez y fam—Luis F l o r e s -
Leonardo Campusano—Germán Diaz—Fran-
cisco Diaz Manuel Romero Concepc ión 
Muñoz—Francisco Casado—Antonio Nateras 
—Dolores Santos vda. de Gallego y 1 de fama-
carlos Rodríguez. 
De Santander y Coruña, en el vap. esp. Cltí-
dad de Cádiz: 
Sres. José Juan Goñi—Ramona Mayore—Jo-
sé González—Manuel Pereda—Üdrtnié i s Agüe-
ro Quesada—60 jornaleros y 87 de tránsito. 
S A L I D O S 
Par» Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ame-
ricano Miami: 
Sres. A. L . Rogers M. E . Valdés—W. H . 
Brown—G. B. Washington—J. S. Escalante— 
A. Alvarado—A. D, Arconet—P, P. de León — 
J . de Armas—J. ¡Vi, Dávalos J . E s c a r r a — T , 
C u r t í s - M . A. H e r n á n d e z — - M . Martínee—R. 
Mobila—T. Roche—V. Muñoz, 
Aperturas áe registro 
Filadelfla, vp. alom. Margaretha por R, Truf-
ñn y Ca. 
Buques con registro abierto 
Brémen y escalas vap. alem. Rauenthaler, por 
Schvrab y Til lmann. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L . V. Placé. 
Veracrfiz, vp. español Ciudad de Cádiz, por ^ 
Calvo. 
Buaues despachados 
C. Hueso y Tampa vap. amer. Miami, por Q, 
Lawton, Childs y Cp. 
Con 5 bar., 66 pacas y 189 teres, tabaco, 194 
btos. provisiones, frutas y viandas 1 hua-
cales taburetes. 
Nevr-Orleans, vp. amer. Louisiana por Gal-
han y Ca. 
Con 26,626 sic azúsar, 270 teres, tabaco, 39 
huacal aguacates. 505 id. niñas, 3 c. dulces 
1 c. rom, 1832 piezas madera de caoba y 
y 41000 tabacos. 
M, 
presas 
y S o c i e d a d e s . 
Comisión l iquidadora. 
Los accionistas de este Banco podrán con-
currir desde el dia 29 del actual de 1 á 3 p. m. 
á The Royal Bank of Canadá, situado -en la 
calle de Obrapía número 33, para percibir el 
40 por ciento de sus respectivas acciones, pre -
via entrega de los t í tu los de las mismas. 
Habana julio 28 de 1904.—Luciano Ruiz, Pre-
sidente, c 1476 lt-29 9m-30 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A . 
E l p r ó x i m o domingo día siete del presente 
mes á la una de la tarde en punto, celebr ará 
esta Sociedad en los salones del Centro de De-
pendientes, la Junta general ordinaria que 
prescribe el articulo 35 del Reglamento. 
L o q u e s e a v i s h para general conocimiento 
de los señores asociados, r ecomendándo le s la 
asistencia, 
Habana 3 de Agosto de 1904. 
E l Secretario, 
E. Dardet, 
C-1565 4m- i 3t-4 
a c i o n a l d e C i i b a 
e p o s i t a r i o dei G o b i e r n © , 
A c t i v o en la R e p ú b l i c a de C u b a 
Sucursales: O A L I A N O 8 4 , H A B A J N A . 
M A T A N Z A S , S A G U A L A G R A N D E , C A R D E N A S , 
C I E N F U E G O S , S A N T I A G O D B C U B A , M A N Z A N I L L O . 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la Repúbl ica de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América , Europa y el E x t r e m o Orlente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable, Caja de Ahorros, 
Compra y Venta de Valores. 
C 1523 1 A 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES D E L 
COMERCIO DE L A HABANA, 
E n los salones del Centro de esta Asoc iac ión 
se celebrará el próx imo domingo, día 7 del mes 
corriente, una Velada Literaria-Musical para 
solemnizar el reparto de premios á los alum-
nos de las Secciones de Instrucción y de Fi lar-
monía , y á la vez para declarar abierto el cur-
so escolar de 1904-1905 
Esta fiesta dará comienzo á las 8 en punto de 
la noche, y servirá para la entrada al local el 
recibo de cuota social del mes corriente, que 
deberá ser exhibido á la Comisión de Puerta, 
la cual está debidamente autorizada para po-
der prohibir la entrada á toda persona que es-
time conveniente, para el buen nombre de la 
colectividad, sin que para ello tenga que dar 
explicaciones de ninguna clase. 
L a entrada será por la puerta de San Rafael 
y la salida por la de Zulueta. 
Habana 4 de Agosto de 1904.—El Secretario, 
9476 3t4-lm7 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
do G ü i r a do Melena. 
S U B A S T A , — H a s t a las dos de la tarde del 
dia 14 de Agosto de 1904, se recibirán en esta 
Secre tar ía proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción de su nuevo edificio con 
sujeción al plano que se halla en la Secretaría , 
faci l i tándose por la misma los pliegos de con-
diciones al que los solicite. Las proposiciones 
serán abiertas y leídas en la Junta Directiva, 
á la hora y fecha mencionada. 
Güira de Melena l í de agosto de 1904.—El 
Secretario. c 1564 4-4 
Asociación ds Fronietarios, M i s t r l a l e s y 
Vecinos del Veiaio y Príiiciec. 
A V I S O . 
De orden del Sr. Presidente, cito á los aso-
ciados y demás vecinos propietarios é indus-
triales, para la J U N T A G E N E R A L que ha de 
tener efecto el d ía S I E T E del corriente mes á 
las 12 del d ía en los salones da la "Sq'úedad del 
Vedado".—Vedado 2 de Agosto de 19U1.—El 
Secretario, Ldo, José J . O'Farr i l y Morales. 
9384 5-3 
COMPAÑÍA HISPANO-AMERICANA 
de Gas y Electricidad, 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
M O N T E N. I, 
A los consumidores de Gas y E l ec t r i -
cidad en el Vedado. 
Los consumidoras de gas y electricidad en el 
Vedado, cuando tengan deficiencia en el a lum-
brado, pueden acudir al Departameto de ser-
vicio permanente que ha establecido esta E m -
presa en el lugar donde se encuentra instalado 
el "Gasómetro", calle 17 entre M y N, comu-
nicándose con el te lé fono n. 9130. 
Habana, Agosto Ir de 1904.—El Administra-
dor general, Emeterio Zorrilla. 
C lg54 5-2 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMecida enla H a t a a , M a , el ano 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta a ñ o s de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
hasta hoy .$ 35.819,038-00 
Importe de las iu-
demnizacioues paga-
das hasta Ú fecha. ..$ 1.536.173'18 
A S E G U R A . Casas de canter ía y azote* 
con pisos de marmol 6 mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17X centavos oro es-
pañol por 100. 
Cwas de m a m p o s t e r í a sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones «capadas 
por almacenes de v íveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32̂ 4 J 40 cts. por 100 respectira-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Julio de 1904. 
C—1517 26- i A 
COLESIO NOTARIAL DE L A HABANA 
T E S O R E R I A 
Abierto por la Junta Directiva los Pagos del 
Monte Pío correspondiente al mes de Julio 
p r ó x i m o pasado, pongo en conocimiento de 
las personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pens ión do dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 32, en cualquier dia hábil de ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde. 
Los interesados deberán acudir personal-
mente 6 por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana 1? de Agosto de 1904.—J. M, B A R R A -
Q U E . 9362 4-3 
S O C I E D A D A N O N I M A 
G o i p i A m e r a fls S, José. 
C A R D E N A S , 
Se venden 7 acciones de este gran Cen-
tral, de brillante porvenir, cuyo Admi-
nistrador gerente es D. Gastón Rabel. 
San Ignacio 53, Habana, informarán. 
9402 4-3 
E S 2 2 . 
T E L E F O N O 64G. 
CORREO: APARTADO 653.-HABANA, 
La más aptigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las m á í ¿ólidas garantías á sus 
depositarios, C-1547 lag 
¡ h m m dí m n 
Han llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
estilo modernista. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
C-1561 0-3 
i m H í s p i - Á i F » 
de Gas y E j e c t r i c i M . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
M O N T E 1, 
i c c f ó h de p r e c i o . 
Esta Compañía , correspondiendo al apoyo 
constante que recibe de sus consumidores, y á 
reserva de nacer oportunamente otras conce-
siones importantes de e c o n o m í a positiva, re-
duce el precio del gasto de entretenimiento y 
conservac ión de los focos de gas de arco §. se-
tenta y cinco (75) cts. oro mensuales por cada 
foco en vez de un peso que ha venido cobrán-
dose. 
Por los focos de dos quemadores se cobrará 
á razón de cincuenta (50) centavos oro cada 
foco. 
Esta reducc ión de precio rige desde el día lí 
de Julio, sin perjuicio de que muy pronto po-
drá 03 ta Compañía ofrecer al público un siste-
ma nuevo que produce un cincuenta por cien-
to de e c o n o m í a , se llama la a tenc ión hacia el 
alumbrado incandescente que todas las noches 
puede ver el pQblico en la portada de la casa 
de la Adminis trac ión de la Empresa, Monte 
núm. L 
E l Administrador general, Emeterio Zorri-
lla. C 1478 10-30 
E l 
Los liquidadores de la Sociedad The Sarpy 
Oil Transportation Company, Inc. , venden, 
sujeto á la aprobac ión de la Corte Federal de 
Jefferson County de Texas, el remolcador 
"Samson," á fin de dar un dividendo final y 
disolver la Compañía . 
Las ofertas deben ser al coatado, y habrán 
de someterse antes del día 20 de Agosto del 
corriente a ñ o de mil novecientos cuatro. 
Las ofertas se enviarán á los Sres. Jackson, 
Hightower & Lipscomb, de Eeausmont, Te-
xas. 
Toda oferta debe hacerse por escrito, acom-
pañada de garant ía de algún banquero ó Com-
pañía que responda del pago. 
E l remolcador es de construcc ión de hlfcrra, 
teniendo 115 pies de Eslora, 23 piés de Manga, 
10>íS piés de Puntal, aparejado de goleta, má-
quina de sistema compuesto, 20x36x28; y se ha-
lla en perfecto estado. L a caldera se le puso 
nueva en 1899.—Puede verse, prévio aviso, en 
el Puerto de Nueva Orleans, Estado de la 
Louisiana. 
Geo Sarpy. 
Presidente de la Junta Directiva. 
C-J472 ftlt 4-29 J l 
Se vende la laucha de vela "Esperan-
za", antes propiedad del Gobierno Interventor: 
Tiene 34 pies de eslora: con camera para 10 
personas: gran tanque de agua y bodega de 
proa. Dady Co. Cardonas. 9885 8-2 
L E G A T I O N D ' H A I T I 
Madame Isabelle Placé , Vve J . Alfred Deet-
jen est pr i ée de paiser au s iége jprovisoire 
des bureaux de cette Legation, Amistad 130X 
et 132 entre 2 y 4 hearss pour une communica-
tion la concernat. Habana, la 1er Juin 1904. 
9311 4-2 
F U E R A CANAS 
L a l eg í t ima T I N T U R A A M E R I C A N A del 
qu ímico francés Mr. Rolg tifle el polo al m i -
nuto, quita la caspa, hace renacer el pelo con 
su color natural. E s la mejor tintura del 
mundo, aunque no se anuncia profusamente 
como otras. U n peso plata el estuche. Se t iñe 
á domicilio y en el depós i to O'Reilly 44. 
L a lozanía de los quince años aparece en el 
cutis del que usa E L A Q U A M A R A V I L L O S A , 
con solo pasarse suavemente por la cara la 
punta de un pañuelo mojado l í geramante eon 
E L A G U A M A R A V I L L O S A . 25 centavos pía-
ta el frasco. Depós i to O'Reilly 44, tienda do 
ropas. 13-2 
G A N G A 
Casi regalado, se vende un MOTOR 
de 20 caballos y un D I N A M O para 250 
luces, todo nuevo. Informan Monte 55. 
8976 10-26 J l 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atenc ión y su trabajo 
desde 1885 á eflte importante ramo de las in -
yeraiones del dinero, 
Joaquin Puntonet , Peri to Mercant i l , 
Domicilio; Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4>í de la tarde.-Correspondencia: Bol-
sa Privada, 8310 26-8 J l 
n * 
ü d U 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm, 1. 
J ¥ . ^ ¿ p i n a n n de C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
C-993 78-17 My 
r 
^1f4MIM$r ESfeií^ fio 1^ s s . ^ ^ — A g o s t o o ae i y y ^ 
m 
E l a z ú c a r y e l tabaco c o n t i t u -
y o n , como es sabido, las p r i n c i -
pales exhor tac iones de Cuba, y 
en c a n t i d a d t a n considerable , 
que los d e m á s p roduc to s que sa-
l e n de esta I s l a para e l ex t ran je -
r o figuraban h a á t a aho ra en p ro -
porc iones ins ign i f i cau tes con re-
l a c i ó n a l c o n j u n t o . F e l i z m e n t e , 
y a poco á poco a l t e r á n d o s e esa 
p r o p o r c i ó n , y de a ñ o en a ñ o 
a u m e n t a n las expor tac iones de 
a r t í c u l o s d i s t i n t o s de l a z ú c a r y 
de l tabaco. 
Cerca de cuaren ta m i l l o n e s de 
pesos d e l t o t a l de la e x p o r t a c i ó n 
en 1903, cor responden a l a z ú c a r : 
e l 52-'i de d i c h o t o t a l y unos 
d iez y m e d i o m i l l o n e s m á s que 
en 1902. O t r o m i l l ó n y m e d i o 
corresponde á los der ivados de 
l a f a b r i c a c i ó n d e l a z ú c a r . E l va-
l o r d e l tabaco e x p o r t a d o a s c e n d i ó 
á $26.042,000, con t ra $25.400,000 
en 1902. Este a u m e n t o se refiere 
á la rama. L a e x p o r t a c i ó n de to r -
c i d o permanece, con escasa d i f e -
r e n c i a de a ñ o en a ñ o , estaciona-
d a desde 1899. E n 1903 l l e g ó á 
$12.787,200, y en 1902 á $12 m i -
l lones 751,700. Eepresenta esta 
p r o d u c c i ó n e l 33 p o r 100 de las 
expor tac iones . 
L a casi t o t a l i d a d de l a expor -
t a c i ó n azucarera h a s i d o ' c o m o 
s iempre , ó como desde hace m u -
chos a ñ o s , á los Estados U n i d o s . 
D e los cuarenta m i l l o n e s y m e d i o 
de pesos que representa aquel, 
t o t a l , l a U n i ó n A m e r i c a n a ab-
s o r b i ó $39.491,853, I n g l a t e r r a 
$950.267, y Oíros países $7.504. 
Es e l de 1903 e l p r i m e r a ñ o en 
que, desde 1899 por l o menos, 
—pues l a rec iente e s t a d í s t i c a n o 
m e i r c i o n a en este e x t r e m o los 
a ñ o s anteriores—se hacen expor -
taciones de a z ú c a r á I n g l a t e t r a ; y 
a u n l a hecha á otros países, con 
ser t an in s ign i f i can te , e? m a y o r 
en d i c h o a ñ o qne en los prece-
dentes. E n cambio , las mie les 
se e x p o r t a n t a m b i é n á I n g l a t e r r a , 
y p o r p r i m e r a vez en 1903 á 
H o l a n d a ; y el aguard ien te , r o n 
y l icores á d i s t i n to s p a í s e s , n o 
figurando en t re el los los Estados 
U n i d o s s ino en e l sexto l uga r y 
U r u g u a y en e l p r i m e r o ; mas si 
las mieles representan u n a can-
t i d a d apreciable, pues las expor -
tadas ascienden á $1.246,008, en 
aguardiente , r o n y l icores s ó l o 
f i g u r a n p o r v a l o r de $222.269, 
c a n t i d a d i n f e r i o r á l a expor t ada 
en 1899 y 1900. 
roa m m k m m n 
Gran surtido de todas clases. Las 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabricación especial para 
b o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
C-1561 0-3 
E l p r i n c i p a l c o n s u m i d o r de 
nues t ro tabaco en r a m a es los 
Estados U n i d o s ; e n este ú l t i m o 
a ñ o nos c o m p r a r o n p o r v a l o r de 
$9.940,406 c o n t r a $10.554,033 ep 
1902. Sigue A l e m a n i a , que a d q u i -
r i ó $1.921,559 c o n t r a $971,957 
en e l a ñ o procedente , y d e s p u é s 
E s p a ñ a , que p a g ó á Cuba en 1903 
$709.544 y $440.065 en 1902. 
A u s t r i a y C a n a d á v i e n e n en se-
gu ida , y t ras el las F r a n c i a , c u y a 
a d q u i s i c i ó n n o l l e g ó á c i en m i l 
pesos. 
Respecto a l tabaco t o r c i d o , los 
Estados U n i d o s pasan a l segundo 
lugar , o c u p a n d o e l p r i m e r o I n -
g la t e r r a con $5.197,785, m i e n -
tras que l a U n i ó n no figura s i no 
con $2 .888,111. A l e m a n i a es des-
p u é s e l solo p a í s que consume 
t o r c i d o de Cuba p o r v a l o r de m á s 
de u n m i l l ó n de pesos. F r a n c i a , 
que v i e n e i n m e d i a t a m e n t e , s ó l o 
pasa en $56 m i l d e l m e d i o m i -
l l ó n , y E s p a ñ a se estaciona en 
$405,385. C a n a d á figura p o r $370 
m i l 500, y s iguen con m á s de c i e n 
m i l pesos y menos de doscientos 
m i l , A u s t r a l i a , C h i l e y A r g e n -
t i n a . 
D e c i g a r r i l l o s las e x p o r t a c i o -
nes son escasas: s ó l o C o l o m b i a 
l l e^a á i m p o r t a r m á s de c i en m i l 
pesos ($191,854) no l l e g a n d o á 
$50 m i l las A n t i l l a s Holandesas 
y las Inglesas, que s iguen i n m e -
d i a t amen te . E l t o t a l de esta ex-
p o r t a c i ó n asciende en 1903 á 
$404,173 , c o n t r a $322,397 en 
1902. L a e x p o r t a c i ó n de p i c a d u -
ra a u n es menos i m p o r t a n t e : 
$23,583 c o n s u m i e r o n los Estados 
U n i d o s y $21,201 C o l o m b i a ; s i n 
que n i n g ú n o t r ) p a í s i m p o r t e 
por v a l o r de .; d i ez m i l pesos. E l 
t o t a l en 1903 f u é de $81,031 c o n -
t r a $54,404 en 1902. 
C o m o se ve, e l a z ú c a r y e l ta-
baco representan e l 87 p o r 100 de 
las expor tac iones ; mas respecto 
a l tabaco, l a p r o p o r c i ó n es m u y 
d é b i l en c u a n t o a l t o r c i d o . Te -
n i e n d o en cuen ta l a i m p o r t a n c i a 
que esa i n d u s t r i a t i ene y el de-
sa r ro l l o que es suscept ible de a l -
canzar, l a p r e o c u p a c i ó n p r i n c i p a l 
d e l Poder p ú b l i c o a l establecer 
po r m e d i o de pactos las re lac io -
nes m e r c a n t i l e s de C u b a con el 
ex t e r io r , debe ser l a o b t e n c i ó n de 
rebajas para u n a r t í c u l o que e s t á 
h a r t o recargado en todas partes y 
que puede y debe ser u n ele-
m e n t o de v i d a en g rado excep-
c i o n a l pa ra Cuba . 
L a e x t e n s i ó n que v a n t o m a n -
do estas l ineas nos i m p i d e d e d i -
car h o y algunas m á s á c o m p l e t a r 
e l cuad ro de las expor t ac iones y 
hacer e l r esumen de las mismas . 
so de Julio. 
Hay nn dístico inglés atribnido á 
Bacón; dístico lleno d« verdad, de be-
lleza y de amargura, que, puesto er 
castellano y en prosa corrientes, dice; 
Muerto Homero, siete ciudades opu-
lentas se disputaron el honor de habei 
sido su cuaa; y en e«as mismas ciuda 
des, Homero vivo, tuvo que pedir l i -
mosna". 
El general japonés Kurokí , gran 
hombre de guerra, sin duda .alguna, no 
ha pasado estrecheces, que sepamos; y, 
más afortunado que el poeta geiego, no 
ha necesitado morirse para que se 
dispute sobre su cuna. Sema»as atrás, 
se nos dijo que e rah i j» de un francés, 
llamado Ourot, ó Ouraud, que fué al 
Japón en 1SG0, ó después, pero, según 
la cuenta que se echaba, el general re-
sultaba más joven de lo que es. 
Ahora, un estudiante japonés, cono-
cido en el siglo por Oshima, y esta-
dianto de la Universidad de Berlín, y 
sobrino de Kurok i , nos asegura que és-
te no desciende d© un soldado francés, 
y si de un noble polaco de apellido 
Kurowski, que huyó de Eusia, después 
do la insurrección d« 1831, fué á parar 
al Japón y allí casó con una indígena. 
Agrega el estudiante qu« á K u r o k i se 
le dá el mete de JEl Polaco y que su pa-
dre, en el lecho de muerte, le anunció 
que algún día vengar ía en Eusia el 
martirio de Polonia. 
Esto se ha publicado en el T*ffd)l&tt 
de Berl ín; pero, como sose dan ías fe-
chas, nos faltan, c»m» dicen los aloaaa-
nes, "elementos de apreciación." iQué 
añe mur ió K u r o k i padre! Si fué mu-
cho antes de la guerra chino-Japonesa 
y de que el J a p ó n hiciera papel en el 
mundo y tuviera intereses contrarios á 
los de Eusia, hay que declararlo buea 
profeta. Es posible que hiciera la p ro -
fecía, no contando con que su hijo pe-
leara contra Eusia, al frente de un 
ejército japonés, sino que, cuando Eu-
sia tuviese una guerra, ó hubiese un 
alzamiento en Polonia, el joven Kuro-
k i se uniese á los adversarios del Czar. 
De todos modos, la historia es her-
mosa, y, como dice el obispo do Los 
Miserables, " lo bello es muchas veces 
tan út i l como lo úti l , y, algunas veces 
mía ú t i l " . Para los millonea de pola-
cos, que gimen bajo el poder ruso, será 
grata noticia la de que un hombre de 
su sangre ha batido á los soldados del 
emperador Nicolás. Las grandes culpas 
políticas no siempre quedan impunes; 
aunque, por desgracia, no siempre las 
pagan los que las cometen; pero hay 
alguna justicia en que caigan sobro los 
que se benefician de ellas. 
Es una desgracia para Eusia el que, 
en esta crisis porque pasa, se la juzgue, 
no por el pleito que sostiene, sino por 
los errores y los crímenes de su auto-
cracia. A todo lo malo que se hace ea 
Polonia y en Finlandia y á las perse-
cuciones contra los rusos de ideas libe-
rales, so agrega el recuerdo de 1849, 
cuando otro Czar Kicokis, ayudó al 
Austria á sujetar á Hungría , para 
formar un terrible expediente; y hasta 
los pueblos cristianos emancipados por 
Eusia del yugo turco, no quieren ser 
rusos, porque van poco á poco logran-
do una libertad que no tiene la nación 
que los emancipó. 
De esta situación saca partido In-
glaterra para restarle simpatías á su 
r ival ; pero, á pesar de haber reelntado 
contra ella todos los matices del libera-
lismo europeo y las influencias de la 
banca israelita ¿la dejará tan maltre-
cha que cu largos años no pueda alzar 
la cabeza? ¿Es seguro, siquiera, que 
perderá la partida contra el JapónT 
Después de algunos meses de guerra, 
sus recursos financieros y militares es-
tán casi intactos; y la prolongación de 
la lucha podría darle probabilidades de 
desquite. Con haber sido tan poco afor-
tunados los generales: ta l vez mas ne-
cesitado esté Nicolás I I que de hom-
bres de guerra, de una cabeza serena y 
firme que dirija la política interior. Ya 
se encargue de ella De Witte, que es 
una gran inteligencia, 6 algñn otro 
personaje, como haga las reformas fá-
ñles y prepare las difíciles y gobierne 
í la manera occidental, Eusia conquis-
tará el aprecio del mundo culto. 
X. r . Z. 
H A C I A A S T U R I A S 
En las listas de veraneantes viene 
siempre figuraado Asturias como una 
de las regiones á que se dirigen los que 
dejan la corte para gozar temperaturas 
soportables. 
Y esta corriente de emigración á 
nuestro suelo podía favorecerse si se 
hiciese aquí una carapafia de atracción 
que alentase á los habituales concurren-
tes á otras playas del Norte, donde la 
vid» se va encareciendo de modo que 
sólo pueden sufragar los gastos perso-
nas de gran posición sociai y de cuan-
tiosas rentas saneadas. 
Gijón, Avilós, Luanco, Candás, la 
Isla, Eibadesella, Llanes, Salinas, la 
Arena, Santa María del Mar, permiten 
alojar una colonia veraniega numerosa 
que deja en la temporada muchos miles 
de duros, pero que debe marchar sa 
tisfecha, contenta, descando volver, 
proyectando el regreso en el eslío in 
mediato y llevando gratos recuerdos de 
la estancia, sin dolerse de que expri 
miesea sus bolsillos con avaricias insa 
ciables. 
Hay mucho afán de reunirse para 
todo lo malo, pero para poco bueno. 
En una vi l la donde son muchos los que 
se dedican á alquilar casas para fami-
lias que las solicitan, debieran hacer 
una liga de atracción todos los dueños 
de viviendas y que se fijaran precios 
por una comisión directora, ajustados 
á las comodidades y cabida de cada 
habitación, sin atender á las pretensio-
nes exageradas, excluyendo á aquellos 
que no se conformasen con el racional 
acuerdo de los periciales. 
Haciéndose una lista de habitaciones, 
procurando mayor concurrencia en los 
mercados, colocando á éstos en inme-
jorables condiciones de limpieza, adop-
tando medidas de aseo y de higiene, 
quo tanto atraen y tranquilizan, susti-
tuyeado lo supérfluo por lo útil, preti-
riendo la sencillez al lujo, gestionando 
tarifas especiales en las compañías 
ferroviarias, sin angustiosos plazos de 
tiempo, considerando al forastero como 
un protector de la prosperidad del país, 
dispensándole todas las atenciones ofi-
ciales que la cultura recomienda Á los 
guardias de seguridad, á los vigilantes 
del orden, á los dependientes de las 
autoridades, limpiando de carteristas 
y de maleantes la v i l la y sus contornos, 
dando á las romerías el carácter ver-
daderamente asturiano de otros días, 
sia innovaciones que desnaturalizan el 
cuadro, coa fiestas de sabor regional, 
sin imitar los festivales de Niza, n i fas 
iluminaciones de Venecia, n i las gran-
des corridas de toros de Madrid, de San 
Sebastián y Bilbao, podrá conseguirse 
más que no despojando al que llega y 
haciéndole , víctima de la especulación 
ea todas las esferas de la vida. 
Hoy domina para todo inglés el atrac-
tivo y la sencillez. Imitémosles como 
los hemos imitado en reducir el tacón 
de la bota polonesa. Atrae más el olor 
á tomillo que la eseacia ideal. 
(La Opinión, i e Asturias.) 




Un corr, sponsal ha oido á las auto 
ridades japonesas do TchefiS opiniones 
interesantísimas sobre la escuadra ru-
sa de Vladivostok. Dicen, entro otras 
cosas, que si á dicha escuadra se la de-
jó en libertad de movimientos y conti-
núa haciendo los cruceros que hasta 
ahora, y burlándose de los buques ja-
poneses, con una osadía que raya en lo 
inconcebible, obligará al almirante To-
fo á d iv id i r su escuadra, para salir en 
su persecusión, pudleudo escapársele 
así la escuadra rusa que tiene bloquea-
da en Puerto Arturo. 
Esto sería una situación desventajo-
sa para los japoneses, creada por ]a es-
cuadra de Vladivostok, que ya ha sido 
dos veces la causa del retraso cu las 
operaciones de sitio contra Puerto A r -
turo. 
* * 
Para responder á los rumores que 
han circulado estos últimos días res-
pecto de Puerto Arturo, el Estado Ma-
yor ruso dice que hasta el día 31 de 
Julio no habían tomado los japoneses 
ni una sola de las posiciones que ocu-
pan los rusos en el campo exterior de 
la plaza. 
Declara también el Estado Mayor, 
que los bombardeos de los días 2G, 27 
y 28 han sido como preliminares de un 
ataque contra dichas posiciones y muy 
particularmente contra Souu-Van-Tang 
situada al este de la plaza. 
A ú n dado caso de que esta posición 
fuera tomada, la artil lería japonesa 
ocuparía una situación insostenible, no 
solo porque no podr ía resistir el fuegp 
de flanco de los cañones de los fuertes 
inmediatos, sino porque sería también 
cañoneada dicha posición por los cruce-
ros de la escuadra, que saldrían de! 




Los japoneses se encuentran frente á 
las obras exteriores de fortificación de 
Puerto Arturo y como á unas ocho ó 
diez millas do esta plaza. Los rusos 
tienen confianza en su resistencia y 
créese que las operaciones serán muy 
largas, muy difíciles y sumamente pe-
ligrosas para los japoneses. 
E N L A M A N C H Ü R I A 
Telegramas de Tokio publican el 
despacho enviado por el general Okú 
sobre la batalla de Tá-Tchó-Kiao, d i -
ciendo que los rusos se batieron en re-
tirada á media noche por efecto de un 
ataque nocturno de los japoneses sobre 
la montaña de Soiping. Las líneas de 
defensa de los rusos en Tá-Tchó-Kiao, 
dice el general Okú, son las mejores y 
más fuertes que hemos visto de las to-
madas hasta ahora al enemigo, pues 
además de la gran resistencia que hi-
cieron, tenían un campo atrincherado 
y lleno de alambradas y zanjas-trin-
cheras. 
io con la idea de tener al enemigo en 
.ique, pero no con intención de hacer-
los fuertes en ella. Tampoco teníamos 
.itrincheramienios especiales, y, sin em-
bargo, conservamos todas nuestras po. 
sicionea, á pesar do los furiosos ataques 
de los japoneses. 
Después, no considerando el jefe de 
nuestras fuerzas oportuno aceptar ba-
talla al día siguiente, por tenernos que 
defender sobre uu frente de diez mliras 
de extensión que ocupaba el enemigo 
ordenó la retirada durante la noche. 
La evacuación de nuestras posiciones 
causó al día siguiente una completa 
sorpresa á los japoneses." 
Para BEILLANTES Man-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , Ri-
ela níim. 37^, altos, espina á 
Agniar. 
PARA ( ¡ 1 LO LEAfi TOEOS 
A Q U E L L O S Q U E 
PADECEN DE FIEBRES 
L a S r a . doña E . Arpel , de Borbón, (Franc a) 
de 28 años de edad, BiüVía desde bac ía diecio-
cho meses de fiebre, y casi todos los días veía-
se acometida de escalofríos que la tenían dien-
te con diente por esnaoio de una hora. Des-
pués se le presentaba una fiebre ardiente y 
sent ía una sed devorndora 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
P U E R T O A R T U R O 
Telegramas de Tcbefó, de fecha 30 de 
Julio, dice» que un junco chino qne sa-
lió de Puerto Ar tu ro el día 28 íi las 
doce de la noche, ha dado cuenta de la 
gran batalla que, por mar y por tierra, 
se estaba efectuando en el momento de 
abandonar el puerto, y que según noti-
cias posterioros, ha durado tres días. 
Las autoridades japonesas de Tchefá 
dicen quo los jefes de las tropas sitia-
doras tenían pensado dar el asalto á la 
plaza el día 26 y consideraban quo pa-
Otro despacho del general Okú, al 
dar cuenta de la úl t ima parte de ía ba-
talla de T o - T c h é - K i a o ; dice lo s i -
guiente: 
' ' A l ver tan obstinada resistencia, 
creíamos q- e todo se había perdido, es-
perando tan sólo á dar, al día siguien-
te, un sangriento ataque como un últi-
mo esfuerzo. De pronto recibió el ala 
derecha de nuestro ejército la orden de 
atacar, y sorprendió de tal modo al ene-
migo, quo la victoria fué completa, de-
biéndose tan sólo á este ataque noctur-
no la victoria. ' ' 
* • 
Con motivo del despacho del general 
Okú sobre la batalla de To Tché-Kiao, 
el general Sakharoff declara que son 
inexactas dichas noticias y que las fuer-
zas rusas no eran tan importantes como 
las representa el general japonés. Y 
agrega: 
4'Ño hemos ocupado esta posición si-
.va tolerar nu;s. L a desgraciada B eñora estaba 
abrumada por mil enfermedades que son la 
c .nsecuenína de las fiebres p a l ú d i c á ; habían* 
sele retirado sus períodos, tenía la cara S-
mentado el triple de EU volúmen 
•'Los sufrimientos porque he'pasado, dice 
'ella, durante un año. no son para contad™.' 
"Por espacio de 
"tres me^cs he 




" t r a n a débill 
"Durante vein-
"te y cinco dís» 
"tuve el vientre 
" h i n c h a d o d» 
"una manera es-
pantosa , y lo 
"poco que co» 
"mía te me asen 
"taba sobre el 
" e s t ó m a g o es-
"mo uca mas* 
"de piorno. I m -
S R A . A R P E L "posible el dor-
"mir por la noche, durante la cual entreveía 
"la muerte, y me entregaba á una sombría de-
"sesperación. ¡Es tan duro eao de morir á los 
"28 años!" 
E n estas condiciones se hallaba cuando por 
Dreacripción del Doctor Regnault la distingui-
da señora t o m ó el vino de Quiniura Labarra -
qne á la dosis de 4 cepitas por día. 
ICuál no fué su sorpresa y su alegría al verse 
al poco tiempo completamente curada! 
"Apenas, cont inúa relatando, si había He-
lgado á tomar ocho días el vino tíe Quinium 
"Labarraque cuando y a observé una mejoría 
"sensible; había cesado la fiebre é igualmente 
"hahían desaparecido la h inchazón y los do-
' lores, presentándoseme de nuevo el sueño, el 
"apetito y la posibilidad de digerir. Quine» 
"días más tarde rae hallaba completamente 
"curada y desde esta época, que se remonta i 
"dos años, j a m á s he vuelto á tener fiebre y me 
"va perfectamente" 
E l uso del Quinium Labarraque á ladosis de 
una ó dos cepitas después de cada comida, bas-
ta, en efecto, para curar en poco tiempo la 
fiebre más rebelde é inveterada, y la curac ióa 
por éste medio obcénída es mrts radical y segu-
ra que usando la quinina sol», á. eaiís» de que 
el Quinium Labarraque contione los d e m á s 
principios activos de la quina, los cuales com-
pletan la acción de la quinina. 
Este medicamento tiene por base un extrao-
to completo de quina que contiene todos lo» 
principios úti les de la preciosa corteza disuel-
tos en los vinos de España más exquisitos. 
Cuando por residir en países en donde la 
fiebre se produce, ol enfermo se ve obligado i 
permanecer en medio de los mialmas que fue-
ron la causa de su enfermedad, entonces es 
cuando la acción del vino de Quinium Laba-
rraque es incomparablemente superior á la do 
tedo otro medicamento. 
Depositarios en La Habana: Viuda de J O S E 
S A R R A é H I J O , 41, Teniente Rey.—Dr. MA-
N U E L J O H N S O N . Farmacéut loo . 53 y 55, 
Obispo.—ANTONIO G O N Z A L E Z . Farmacéu-
tico, 106, calle A guiar;—MAYO y C O L O M E R ; 
— F R A N C I S C O T A Q U E C H E L , Botica Santa 
Rita, 19, Mercaderes;—J. F . AGOSTA, Farma-
céutico, 68, calle Amistad. 
E n Santiago de Cuba: O. M O R A L E S , Farma-
céutico, caile San Basilio alta, n". 2;—DOTTA 
y ESPINOSA , Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina b a j a ; - ^ . Q R I M A N Y , Botica Santa Rita. 
E n A f a t o n ^ : S. S Y L V E I R A y Oí, Farma-
céut icos-Droguistas , 15, Independencia;—B. 
T R I O L E T , y en todas las Farmacias y Dro-
guerías. 
SOÜTHEM PACIFIC 
Eavaiia M Orlsans stcaisMi Une 
Continúa soatenlen 
do «n excelente aerri-
cio, qne ha hech© & 
esta l íneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anancia la 
gran R E D U C C I O N da 
precios siguiente: 
Ee la M a n a á Niien Or tos 
Primera clase, ida f20.0O 
Primera clase, ida y vuelta. ¥35.00 
Seguida clase, ida 116.00 
Entrepuente, id flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes k las cuatro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos do la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
R O U T E 
J o s e p h L a l l a n d e , 
Agente General 
J . W. F l a n a ^ a n , 
Sub-Atent'j General Clisfon'-'21-Teléfono m, 
c 1422 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
86 y 38 
19 j l 
Comañia Seneral TrasatMíca 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
E&jo co&tr&lo ptsUl coa el Gobiom Frméi, 
VAPOR 
L A N 0 R M A N D I E , 
Capi tán : V I L L E A U M O R A S . 




«obre el 15 de AGOSTO. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , y carga solamente para ol 
Meto de Europa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá Cínicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deboriin en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para coraedidad de los señores pasajeros 
ponemos á su dispos ic ién en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cueui de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una l a n -
cka que conducirá los equipajes, cobran do 30 
centavos plata española por cada btrlto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fija«ta para salir. L a Empresa n« responde 
en absoluto del extrav ío de los equipajes que 
ne se embarquen por las lanchas que ia misma 
pene para ese objeto en el muelle de la Machi-
ma, de loa que deben recojer el recibo corres-
Sondiente, debidamente firmado por el señor antamarina 6 URO de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caao 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridat, Mont'Ros y Compañía 
M E R C A D E R E S 35. 
9-5 Ag 
i ü be i w e s m w m m 
de 
PINlllOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz . 
E l vapor español de S500 toneladas 
O a . t 1 i : o . a , , 
Cap i t án Jaureguizar. 
Saldrá de este puerto S O B R E el 25 de agos-
to D I R E C T O para los de 
Santa Cruz do la Pahna, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También carga ligera, incluso T A B A C O y 
A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles do 
San José. 
K o t a : l i s t e v a p o r no \v.\v\ c u a r c u -
Informarán sus consignatarios; 
J1Í(7?TOS IH rnKtnos d: Ca, 
O H J ' I O X O S o 1 © 
C1473 29 J l 
o 
por los vapores alemanes 
D E L A A N D E S S. S. Oo. 
y " H O L S T E S f t . 
D E H . D 1 E D E R I C H S E N , K I E L , 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropós l to nara el 
T r a n s p o r t e d e ¿ a u a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomiendan á l o e señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á s o consigna-
tari09 H E I L B Ü T Y R A S C H 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 0 
C-150Í3 1 A 
Vapores costeros. 
m m oe m m 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
E L V A P O K ^ ^ C-
C A P I T A N 
D . J o s é M a r í a Vaca, 
Saldrá de este puerto el día 5 de agosto 




Maya r í , 
Baracoa, 
Caimanera (OuantAnamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carp;a basta las 3 de la tarde 
del día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O « . 
GRAN REBAJA 
EN El PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. $ 18 
„ Puerto Padre $26 
„ Gibara y Holguín $26 
" Mayarí . . $30 
„ Baracoa | 30 
„ Guantanarao Caimanera $30 








' 22 $  | 13 
(Oro americano.) 
Flete p T í s í o i i a l i i a r a W a s . 
Víveres , ferretería y loza 25 cts \ US. 
Mercancías tó cts j Cy. 
NOTA.—Este vapor atracará en Guantána-
mo al Muelle de la Caimanera, para hacer 
sus operaciones. 
COSME 1)E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETC0LE3 A L A S 5 DE LA TARDE 
U U 8AGÜA í CAI BARI 3.\ 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sag-ua y viceversa 
Pceaie en 1? f 
Id. en 3! í 3-xi 
Víveres, ferretería, loza, potrólooa. 0-iJ 
Mercancías 0-33 
De Habana á. Ca iba r i én y viceversa 
Pasaje en 1? fl0-30 
Id. en 3* $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. Ü-iO 
Mercancía 0-J3 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua A Habana, 25 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como meroaacta, 
AVISO. 
C a m General á Flet3 Corrijo 
ORO A M E R I C A N O . 
De la Habana 6 
Cienfuegos v Palmira y vice-versa $ 0.52 
Caguaguas ; ,,0.57 
Cruces y Lajas „ 0 . 6 l 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
78 l J l c 1273 
Í E N 0 É Z ¥ C O M P . 
DE CIENFUEGOS 
San í ia^o do Cuba 
UCAUO, SANTA 
78-1 J l 
V A P O R " A L A V A " 
C a p i t á n E m i l i o O r t u b e . 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la larde para 
T A R I F A E N ORO A M E R I C A N O 
P A R A SAGUJA Y C A I B A R I S N 
De Habana A Sagua ( Pasaje en lí S 7.tn 
y viceversa. 1 Idem en 3í $ 3.53 
Víveres , ferretería, loza y petróleo 30 coa. 
Mercaderías 50 „ 
De H a b a n a á Caibarién I Pasaje en l ; $13.^) 
y viceversa. 1 Idem en3í $ ó . í l 
VÍT/ÍM, ferretería, loza y petróleo 30 obi 
Mercaderías 50 ofci 
Tabaco do Caibarién y Sagua á Habana 25 ota. 
tercio, 
( E l carburo paga como raercaisfa.) 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO A M E R I C A N O 
Para Cienfuegos y Palmira ? 0.52 
Caguagas. i, 0,57 
... Cruces y Lajas „ 0.61 
... S a n U Clara „ 0.75 
... Esperanza y Rodas „ 0.75 
P a r a m á s i n t o r m © - ? d i r i g i r s e á s u s 
a r m a d o r e s , C Ü H A 20 . 
H e r m á n * * Z i ü u e t a v Gá tu i z 
c 1523 1A 
E l vapor 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá, de Rata-
banó los L U N E S y los J U E V E S á la llegad i 
del tren de pasajeros que salo de la eafcaoi j o 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
C o l o n i a , 
Punta de Cartas, 
Ba i lén y 
Cor tés , 
retornando los M I E R C O L E S y S A B A D O S X 
los nueve de la mañana, para llegar á Batab a-
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibirá diariamente en ia es-
tac ión de Villanueva. 
Para mas informes 
Oficios 28 (altos) 
c 127rt 78 1-J1 
G I R O S D E L E S E A S 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan eftrtas de crédito sobro New 
York , Filndelfia. New Orleans, San F'aacisoo, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demíís ca-
Eitales v ciudades importantes do loa Estados nidos, Méx ico y Europa, así como «obre todos 
los pueblos de Eepaña y capital y puertos de 
E n combinac ión con los «ofiorea H. B. Hollíofl 
« Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones ootiza-
o i o n l " ^ ^ d e dicha ciudad' <X*M 
c ^ T . CÍb0n por c*ble doriamente. 
C J ^ U 7ó-l Jl 
G. L a i í i 1 1 J C i p i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancoa 
Nacionales de los Estados Unidos, y dan espe-
cial atención á 
c 1272 
Tra i i s f rac ias nor el calle. n 
272 ; 8 - l J l 
W. C E L A T S Y C o m o . 
IOS, Jgu ia r , 108, esquina 
a A m a r á i r r a . 
Hacen pairos por el canle. facilitan 
cartas de c réd i to y gi ran letras 
a corta y lartra vista. 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Voracrna 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles , Milán. Genova, Marsella, Harro, l i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touiouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masiao, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias da 
Kspaña é Islas Canarias. 
c387 156-Fb 14 
(S. en O.v 
Hacen pagos por el cable y giran letras 6 cef-
ta y larga viata sobro New York, Londres, P a -
rís y sobre todas las capitales y pueblos da E s 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agent© de la Compañía de Segaros contra ta 
ceudioa, 
c 1269 153-Jl 1 
8. O ^ E I L L Í J a 
E S Q U I N A A M E K C A D E K E a 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, NeW 
Orleans, Milaa, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápe les , Lisboa, Oporto, Gibraitar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracrní , 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
Bobre todas las capitales y pueMoa; sobre Pal-
ma de Mallorca, ibiza, Mahon y üanta Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, flema 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. 
Cienfuegos, SanctI Spiritas, Santiago de Cuba* 
Ciego do Avila, Manzanillo, Finar del Río . O Í 
bara, Paarfco Principo j Nutívltaa. 
c 1271 78 J l 1 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pajps por el cable, facilita cartas d« 
crédito y gira letris á corta y larga vista sobra 
las principales plazris de esca Jsla, y las de 
Francia . Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, A rj. entina, Puéjto Uico, C h i -
na, Japón y sobra todas la i ciudaaeÉT y p u « -
blos do España, Islua Baldares, Canaria» 6 
talla; 
7*-23 Jl 
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L A P R E N S A 
Parece que los Juzgados M u -
n ic ipa l e s s o n e l s í m b o l o d e l a 
j u s t i c i a , y que todos el los j u z g a n 
y todos j u z g a n por e l los que an-
d a T h e m i s a l garete, a s í que po r 
n o hacer b u e n a l a j u s t i c i a los de-
s e m p e ñ a n los que de e l l a n o co-
nocen n i e l A . B . C. y se a jus t i -
c i a n á s í m i s m o s f a l t a n d o a l p r i n -
c i p i o j u r í d i c o u n i v e r s a l que d ice : 
J u s t i c i a y n o por m i casa. 
D i c e La Correspondencia, do 
C i e n fuegos: 
Los repetidos casos, en reciente pe--
ríodo de tiempo, de condenas de jueces 
municipales, evidencian la necesidad 
imprescindible de reorganizar esa parte 
de la Administración de Justicia, tan 
defectuosa, que no satisface las necesi-
dades de lo» interesados en su funcio-
namiento y desdice mucho del prestigio-
so carácter que debe predominar por la 
formalidad de sus actos en todos los de-
partamentos encargados de interpretar 
y aplicar la ley. 
Los juzgados municipales, sobretodo 
en los términos rurales, por la dificul-
tad de encontrar personal apto para su 
desempeño en la forma que éste se re 
tribuye, han venido á convertirse en 
puestos de satisfacción política confia-
dos á los que, por satisfacer miras de 
localista ostentación, se prestan á echar-
se encima tan pesada como frágil carga, 
sin darse cuenca de la delicadeza de su 
misión, ni reparar en los perjuicios que 
por su ignorancia pueden ocasionar á 
sus semejantes y á sí mismos. 
Y seguirán cayendo jueces rurales en 
las redes del Código, Ínterin no se aco-
meta la reforma, proveyendo los juzga-
dos municipales con personal compe-
tente y retribuido y desechando para 
siempre los aranceles por que hoy se 
remuneran sus servicios. 
C o n i n f r a c c i ó n m a n i f i e s t a — 
p u d o agregar e l colega—de l a 
c o n s t i t u c i ó n , que en su a r t í c u l o 
84 d e t e r m i n a que " l a j u s t i c i a se 
a d m i n i s t r a r á g r a t u i t a m e n t e en 
t o d o el t e r r i t o r i o de l a R e p ú b l i -
ca." 
L a r e o r g a n i z a c i ó n de los Juz -
gados M u n i c i p a l e s hace t i e m p o 
que se v i e n e p i d i e n d o p o r la 
prensa de todos los mat ices y 
has ta en l a C á m a r a se h a n p re -
sentado proyec tos de l e y con ese 
f i n , que est 'm d u r m i e n d o e l sue-
ñ o de los jus tos en e l seno de l a 
C o m i s i ó n de C ó d i g o s . 
D e p ro longarse p o r m á s t i e m -
po la r e o r g a n i z a c i ó n , n i los me-
nos aptos q u e r r á n echarse e n c i m a 
la pesada carga, pues si tras de 
no ver las orejas á la n ó m i n a , 
h a n de pasar m i l fatigas, costear 
l a j u s t i c i a y exponerse á caer en 
las recles d e l c ó d i g o . . . entonces, 
vale m á s ser c iudadano pac í f i co . 
C i e r t o j u e z r u r a l , de los m á s 
aptos, n e c e s i t ó u n cabal lo , lo a l -
q u i l ó 3r no fue i n d e m n i z a d o d e l 
gasto hecho por los fueros de 
T h e m i s ; l o cua l , si no es decir les 
á los jueces: l a j u s t i c i a , como la 
m u j e r casada, la p i e r n a quebrada 
y en casa, es lo m i s m o que sig-
n i f icar les que aque l l a se ha de 
a d m i n i s t r a r á p a t i t a y andando . 
Es m u y a n t i g u o eso de que va-
y a l a s i n r a z ó n á caba l lo , y la j u s t i -
c ia á pie , s i r v i é n d o l e de espol i -
que! 
D e u n a car ta de San L u i s to-
m a El Comercio, de Cienfuegos, 
en t re o t ro s , los s iguientes p á -
rrafos: 
Un hecho me ha sorprendido pro-
fundamente, aún cuando ya tenía de él 
alguna noticia; Cienfuegos al lado de 
New Orleans y al lado de esta misma 
gran ciudad de San Luis, es una tacita 
de plata. • 
En New Orleans me quedé asombra-
do al ver la suciedad y porquería de 
las calles, sobre todo en el barrio co-
mercial. De no haberlo visto no lo hu-
biera creído. En ellas se ven montones 
de basura y charcos de lodo infecto; 
pero esto n» sucede en callejuelas ó ca-
llejones extraviados, sino en vías prin-
cipalísimas y de mucho comercio. 
Es verdaderamente inconcebible. 
No es, pues, Cienfuegos lo úl t imo en 
cuanto á limpieza y sanidad. 
N i q u i e r a D i o s que l o sea. 
P o r q u e los de p o r a l l á , que v e n 
l a b r i z n a en e l o jo ageno y n o 
v e n l a v i g a d e l l agar en e l p r o -
p i o , parece que se reservan t o d a 
l a l e g í a para l ava rnos l a ropa su-
c ia que d e b i é r a m o s l a v a r en casa. 
Y a que no ev i t amos las m a n -
chas. 
Cor t amos do F l Nncvo País: 
Una fiesta análoga á la taurina—la 
de las r iñas de gallos—dejó de ser moti-
vo de seria preocupación para nuestros 
hombres pensadores, desde que el Go-
bierno interventor dispensó al pa ís el 
gran beneficio de prohibirlas. Verdad 
es que ese juego tiene aun partidarios 
entre ciertas clases, las más incultas de 
la sociedad cubana; suelen entregarse 
á él, clandestinamente, no sólo ind iv i -
duos del pueblo, sino funcionarios pú-
blicos y personas constituidas en auto-
ridad, indignas de ejercerla; y hasta 
legisladores que presumen de sesudos, 
han conspirado en las dos Cámaras con-
tra el bien público, proponiendo, dis-
cutiendo y votando leyes favorables al 
restablecimiento de las lidias de gallos. 
C o n s i d e r á n d o l a s c o m o u n a p ro -
l o n g a c i ó n de l a C á m a r a , de l a 
cua l d i j o u n i n d e p e n d i e n t e ; 
E n m i v i d a n o he v i s t o 
r i ñ a c o m o esta: 
todos los picotazos 
v a n á l a cresta! 
Y la cresta es e l pais, a l que 
h a n puesto m o r a d o los golpes de 
los legisladores. 
D e La República, de San t iago : 
Mientras tanto Platt frunce el cefío. 
Abre el ojo vigilante. 
I lo fija sobre nosotros inquisitivo y 
desconfiado. 
I pone en movimiento sus medios in-
vestigadores. 
I toca prevención á las puertas de 
nuestro Gobierno. 
¿I todo por qué? 
¡¡Por la basura que manda!! 
¡¡Por la basura que triunfa!! 
¡¡Por la basura que impone!! 
I , como es consiguiente, vendrá el 
vómito. 
I las viruelas. 
I el paludismo. 
I el sarampión. 
1 el cólera. 
I todas las enfermedades que deste-
rró la intervención y Mr. Platt se em-
peñó en evitar. 
I con ellas, ¡ah, con ellas! otra vez 
la bota férrea del conquistador. 
Los recios interventores á mandar en 
nuestra casa. 
Mr. Barbour supliendo la acción mu-
nicipal cubana. 
¡I Mr . Wood asumiendo la goberna-
ción del Estado! 
iPor qué? 
Por la basura. 
Por la basura que no se l impia. 
Por la basura que lo es todo. 
¡¡Luego la basura, que tanto puede, 
es el primer ciudadano de la Nación!! 
A y f Nosotros , con u n derecho 
t a n sagrado como l a B i b l i a , y con 
es t i lo menos t e r r i b l e m e n t e b í b l i -
co que e l d e l colega, p r e t e n d i m o s 
á buena h o r a l l a m a r l a a t e n c i ó n 
de l a p a t r i a hac i a l o que La Re-
j)ública l l a m a e l p r i m e r c iudada -
n o . . . y ¿ q u é cree e l colega que 
conseguimos? H e r i r e l s e n t i m i e n -
to cubano de los que m i r a b a n 
con desprecio a l primer ciudada-
no de la Nación, y que se nos ne-
gara derecho a l esparadrapo cuan -
do nos a m a g ó u n a l l u v i a de ca-
p u c h i n o s de bronce! 
D e u n a cor respondencia de 
B a h í a H o n d a ; 
Sefior Director de La Lucha. 
Estimado amigo: No cumplir ía con 
el ofrecimiento que hice á usted de in-
formarle, á mi llegada á este pueblo, 
de todo aquello que mereciera la pu-
blicidad de su ilustrado periódico, si 
por este medio no le diera á conocer 
cuanto pude observar desde los prime-
ros momentos de m i llegada á ésta. 
La higiene y el ornato no se conocen 
en Bahía Honda desde hace muchos 
afíos, á juzgar por el estado de abando-
no en que se hallan las calles, casas y 
patios de éstas. Cada vecino es dueño 
de un trozo de cerdos que mantiene 
y cría en los patios de las casas y a l -
gunos que pacen en las calles de la 
población 
^ Pacen i??, pacen. . . / Se h a n sen-
t i d o p r ó c e r e s de verano! 
E n r o p a y A m e r i c a 
L A R E I N A D E I T A L I A 
Espérase, dicen de Eoma, de un mo 
mentó á otro el alumbramiento de la 
Reina Elena de I ta l ia que se encuentra 
en el castillo real de Racconigi al lado 
de su esposo el Key Víctor Manuel, y 
Beina viuda Margarita los principales 
miembros de la real familia. 
Asiste á la Reina Elena el ' célebre 
médico ginecólo italiano el profesor 
Morsani, uno de los mejores especialis-
tas de Europa. 
En el caso tan deseado de ser el re-
cién nacido no varón, l levará este el 
t í tulo de ^Pr ínc ipe de Roma." 
L A CRISIS C A R B O N E R A 
E N ESCOCIA 
Dicen de Glasgow que al terminarse 
el 31 de Agosto el arreglo entre patro-
nos y mineros de Escocia, volverá pro-
bablemente á estallar otra huelga que 
afectará á más de 80.000 mineros si no 
se consigue renovar dicho arreglo, 
COSECHA F E N O M E N A L 
D E T R I G O 
Telegrafían de Bombay, que la cose-
cha de trigo en Punjab, ha sido tan 
abundante que no se encuentran bu-
ques suficientes para llevárselo, du-
rante más de tres semanas consecuti-
vas han ido llegando diariamente á 
Karak i más de diez m i l toneladas de 
aquel cereal, con lo cual depósitos, al-
macenes y cobertijas, han quedado 
completamente atestados de grano y 
como se espera mucho más se niega la 
compañía del ferrocarril al transporte 
de más trigo del Punjab á aquel puerto 
de mar hasta que hayan sido embarca-
das las actuales existencias. 
L A PESTE EN E L 
A F R I C A D E L SUR 
Telegrafían de Johannesburg que 
desde que empezó en el Transvaal la 
peste india hasta la fecha, se han re-
gistrado 27 casos entre blancos y 127 
entre gente de color y 13 y 87 defun-
ciones, respectivamente. 
La epidemia tiende marcadamenta 
á desaparecer del Africa del Sur. 
Ha empeorado en cambio la situa-
ción entre los obreros chinos que tra-
bajan ya en el interior de las minas 
mezclados con los cafres, pues entre los 
primeros se han registrado ya 42 casos 
de beri-beri. 
C O M P E T E N C I A I N D U S T R I A L 
Dicen de Londres que el resultado 
de las pruebas hechas con la poderosa 
locomotora francesa " L a France" y su 
r ival inglesa llamada " A l b i ó n " , de-
muestra que la primera es insuperable 
en terrenos llanos, mientras que en los 
montañosos es la inglesa mucho más 
conveniente y económica. 
M A Q U I N A N O T A B L E 
Pocos días hace se inauguró en Pa r í s 
una máquina universal de ensayos, des 
tinada á practicar experiencias de trac-
ción, flexión, compresión, corte y per-
foración. 
E l nuevo aparato tiene un peso de 
120 kilogramos y, en las pruebas de 
resistencia de los materiales sometidos 
á ensayo, puede desarroyar una ener 
gía equivalente á 300 toneladas. 
En el montaje de ella se han inver-
tido diez y seis meses. 
R U I N A S R O M A N A S 
Días pasados anunció e l telégrafo 
que en Túnez, en el terreno en que an 
tiguamente se alzó la ciudad de Carta 
go, se ha descubierto uno de los mo 
numentos más interesantes de la anti-
güedad romana. 
Se trata del teatro tantas veces cita-
do por Tertuliano y por San Agustín, 
y que probablemente fué construido en 
el siglo I I de la era cristiana. 
El teatro, destruido por los vánda-
los, se había ido sepultando bajo capas 
recientes de tierra. A l ser descubier-
tas las ruinas, el nivel del teatro se ha-
llaba ocho metros debajo de la super-
ficie del suelo. 
El edificio debió ser de colosales pro-
porciones, y en él se ha encontrado una 
estátua de Apolo á la quo sólo faltan 
los brazos. 
Los arqueólogos tienen nuevo campo 
en que desenvolver su actividad para 
reconstituir la historia del pueblo que 
se extendió por todo el mundo conoci-
do en la ant igüedad. 
También en Timgad, en el territorio 
de Argelia, se ha encontrado un mer-
cado de la misma época. 
E L M E J O R R E L O J 
El mejor reloj del mundo es, si no 
miente la fama, uno eléctrico que el 
profesor Forster instaló el año 1865 en 
el Observatorio de Berlín. 
Se halla encerrado en un cil idro de 
cristal para preservarlo de la acción 
del aire, y tiene cuerda para dos ó tres 
meses. La desviación que experimen-
ta es de quince milésimas de segundo. 
Como este pequeño error es impor-
tante tratándose de observaciones side-
rales, los astrónomos del citado Obser-
vatorio piensan encerrar el reloj en un 
subterráneo, para sustraerlo cuanto sea 
posible á las variaciones de la presión 
atmosférica. 
E L S U I C I D I O E N E L J A P O N 
Todos los corresponsales de la gue-
rra del Extremo Oriente convienen en 
que el suicidio es cosa corriente entre 
los soldados japoneses. 
Para llevarlo á efecto emplean siem-
pre la misma forma: el suicidio clásico, 
el harakiri, que consiste en clavarse el 
sable en el vientre, y con vigoroso im-
pulso escindir el abdómen de arriba á 
abajo. 
E l soldado japonés, antes que caer 
en manos del enemigo, se guicida. 
En la revolución de 1868, cuando el 
J a p ó n entró en el camino de la c i v i l i -
zación europea, machos nobles apela-
ron al harakiri, antes de verse deshon-
rados. 
Después el harakiri dejó de practi-
carse; pero con motivo de la guerra 
rnso-japonesa ha vuelto á ponerse á la 
orden del diá. 
Si tieneseu tu casa lo bueno, n o 
bosques en la ajena. Dígalo la cerveza 
I t A T R O P I C A L , quo es la mejoí 
que se conoce. 
L A M P A R A S 
Las úl t imamente recibidas de cristal, 
bronce y nikel, son elegantes de prime 
ra clase. 
PRECIOS: 
L á m p a r a cristal , 2 luces. . . $ 1 4 - 0 0 
L á m p a r a bronce, 3 luces. • . $ 5 - 0 0 
L á m p a r a n ike l , 3 luces. . . . $ 6 - 0 0 
L i r a bronceada, 1 luz $ 2 - 5 0 
J. BORBOLLA. 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-1561 0-3 
E L ANON D E L PRADO 
D E 
C A J I G A S Y A L V A R E Z 
P R A D O l i o 
E N T R E NEPTUNO Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protecc ión que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo gran-
des reformas con el propósi to de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
5)úblico de esta capital y especialmente al be-lo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cnales encontrarán grata acogida 
Lia oportunidad de saborear los ricos H E L A -OS, C R E M A S , M A N T E C A D O S y T O R T O -
N I S de variadas clases, especialidades de la 
casa; la r iquís ima L E C H E P U R A , procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia; espléndidas F R U T A S E S C O G I D A S del 
pais é importadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I -
T O S de frutas nacionales; G R A N L U N C H , es-
pecialidad en S A N D W I C H S Euculentos y 
hechos con esmero; C H O C O L A T E S U P E R I O R 
servido á la francesa ó española, como se de-
see; D U L C E S F I N O S , secos y en almíbar; L I -
C O R E S L E G I T I M O S de las marcas más acre-
ditadas; C A F E P U R O y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por ú l t imo, un excelente 
surtido de T A B A C O S Y C I G A R R O S de las 
Írincipales y más acreditadas marcas, •os precios de esta casa no han suf r i -
do a l te rac ión , 
C- 1542 alt 1 A 
DR. GÁLM GÜILIM 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
5 5 H A B A N A 6 5 
C—1541 26-1A 
se coran tomando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
E s t a medicación produce e i O í l e n t e s 
resultados en el tratamitnt> de todas 
las enfermedades del e s tómago , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, marees, vóm *os 
de las embarazadas, diarreas, es treñi -
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone major, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la rscetan. 
Doce años de éxi to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
G á R R A P A T A S ! - P I D A N B S E M D E E L U W A I > E 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las " G A R R A P A T A S . " C-3901 26-12J 
NO H A 
DOLOBES JE l E U S . 
L A 
D O N T A L I N A 
Preparada según fórmala 
del 
C1524 1 A 
E l dolor m á s agudo de mue-
la ó diente cariado cede en 
el acto con la apl icac ión de la 
O D o m i m 
Se e n c u e n t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
L a s P u e r t a s O n d u l a d a s 
DE ACERO, EN LOS EDIFICIOS, 
abolirán pronto el uso de todas las demás. 
D i r i g i r s e á C A S T E L E I R O & V I Z O S O , S. en C , 
Importadores de F e r r e t e r í a , OFICIOS, 18 Habana, 
A P A R T A D O 6 6 8 T E L É F O N O 6051 
C U E R V O Y S O B R I N O S ^ 
¿ E N Q U E C O N O C E V D . S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F 
pa ten t e es l e g í t i m o ? 
e j p l É s l l i F M la esfera i r i l o p i e : 
CUERVO Y SOBRINOS 
• C L r x i c o o ^ £ ^ n j ^ ^ r ^ t e i c i o r * © ® . 
Es ta casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l a n g r a n 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i l a tes , el par, so l i t a r ios para cabal le ro 
desde é á 6 k i l a t e s , sort i jas , b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
pa ra s e ñ o r a , e spec ia lmen te f o r m a marquesa , de 
t r i l l a n t e s solos, ó con preciosas perlas a l cen t ro , 
r u b í e s or ien ta les , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
RIOLA 3Ti. ALTOS. ESQ. A AGUIAR -
DE 
c i ó O é t r l o s . 
C1512 c 1 A 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta; calle de Serrano número 30, 
farmacia,Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la I&Ia de Cuba J. Rafe-
cas Nolla, y Teniente Rey núm. 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda, de Sarrá é hijo, Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
U ' O X j i X j i E S ' ^ F I K r ( 6 7 ) 
[ l l i l l l U I B E . 
Kovcla escrita en inglés por la Sra. Wood. 
Traducida al castellano por J . Tribas. 
(Eeta novela, publicada por la Casa Editoria 
de Maucci, se veade en " L a Moderna Pon-
Bía," Obispo 135.) 
(CONTINUA.) 
Pero no fué así. Br ígida con el hijo 
de Bárbara y la niña se hallaba en el 
piso superior. Madame Vine desapa-
recía también rápidamente por la es-
calera. E l niño Arehibaldo yacía en 
el suelo, sobre la mullida Alfombra del 
corredor, en el punto mismo donde 
momentos antes había estado la insti-
tutriz; al recibirla Jul ia de manos de 
aquella, lo había dejado caer al suelo, 
paralizada por el terror. Carlisle ha-
lló á Julia agarrada al pasamano de la 
escalera, pál ida como una muerta, con 
los ojos dilatados por e l espanto y tem-
blando convulsivamente. 
—¡Por Dios, Julia! ¿Qué te pasa? 
exclamó Carlisle. No parece sino que 
has visto un fantasma 
—¡Oh, señor, señor! balbuceó Julia. 
Eso, sí, acabo de ver uno 
—Pero ¿qué ocurre en esta casa? gri-
tó Carlisle exasperado. ¿Se han vuelto 
loco todos mis criados? ¡Jul ia! 
La muchacha cayó de rodillas, como 
si no pudiera sostenerse más tiempo en 
pie. Tenía las temblorosas manos cru-
zadas sobre el pecho. Carlisle, que 
conocía su buen juicio, la miró asom-
brado. 
—¿Qué significa esto, Julia? le pre-
guntó; 
—¡Oh, mi querido señor! ¡Dios se 
apiade de todos nosotros! fué la enig-
mática respuesta. 
—Te pregunto ¿qué significa esto? 
Julia no contestó. Se levantó con 
trabajo, temblando; asió la manita de 
Arehibaldo, que la miraba asustado, y 
con él empezó á subir lentamente la 
escalera, sollozando. 
— IQué le habrá pasado? murmuró 
Bárbara siguiéndola con la vista. Dijo 
que había visto un fantasma 
¡Desvarios! exclamó Carlisle. Está 
asustada. La simpleza de Brígida ha 
trastornado toda la casa. Acaba de ves-
tirte, Bárbara. Dáte prisa. 
C A P I T U L O X L I 
T R E S M E S E S D E S P U É S 
En Julio de aquel año los señores de 
Gferlislé se hallaban en Londres, para 
donde salieron tan luego se lo permit ió 
íá enfermedad del juez Haré . E l ata-
que apopiétieo que puso en peligro la 
vida de éste lo dejó abatido y débil, 
uniéndose á sus padecimientos físicos 
el penoso recuerdo de su conducta i n -
justa y cruel para con su l ijo. De ios 
moradores de Lynne, dos sufrían toda-
vía las consecuencias de la falsa alar-
ma ocasionada por Domingo y Br íg ida 
la noche del supuesto incendio. Gui-
llermo contrajo un resfriado que agra-
vó su afección pulmonar, y Julia pa-
decía desde entonces lo que podía lla-
marse un ataque incurable de miedo. 
En su' semblante se veía la ansiedad 
que la dominaba; iba por toda la casa 
como en sueños, pasaba horas enteras 
callada y pensativa, y cuando le d i r i -
gían la palabra se sobresaltaba y pare-
cía temerosa y confusa. 
Carlisle fué á Londres con Bárbara y 
Guillermo cuando vió al juez H a r é 
fuera de peligro. Llevó consigo al n iño 
para que lo examinasen los mejores 
especialistas de la capital y también 
porque no quería separarse de él. Bár-
bara eligió & Julia para acompañarlos. 
En Londres se habló mucho de la 
prisión de Levison, y Carlisle y Bárba-
ra tuvieron una penosa entrevista con 
la desgraciada esposa do aquel infame. 
Aunque no los conocía, fué á verlos al 
hotel, medio loca de dolor, humillada 
por aquel escándalo inaudito que des-
honraba el nombre de su hijo. Quería 
obtener detalles auténticos de lo ocurri-
do, conocer la opinión de Carlúile sobre 
la culpabilidad del barón y acabó por 
preguntar al abogado qué remedio le 
ofrecía la ley para romper los lazos que 
la unían al malvado Levison. 
Carlisle, muy á su pesar, tuvo que 
negarsD á complacerla. No obstante lo 
mucho que había sufrido á manos del 
barón, hab ía renunciado á toda ven-
ganza desde el momento en que le vió 
perdido, víct ima de sus propios críme-
nes; y fiel al propósito que había hecho 
en Lynne, no quiso hablar de Levison 
n i de cosa que á él se refiriese. 
Bárbara sólo residió en Londres al-
gunas semanas, porque su estado recla-
maba su permanencia en Lynne. Car-
lisle continuó en la capital, atendiendo 
á los deberes de su nuevo cargo, hasta 
que á fines del verano regresó al lado 
de su familia. Pocos días después dió 
Bárbara á luz una hermosa niña. 
El pobre Guillermo iba debilitándose 
de dia en dia. Los médicos de Londres 
habían confirmado el triste pronóstico 
del doctor Mart ín y ya era evidente 
para todoSíque la vida del niño tocaba 
á su termino. 
También se hallaba en peligro la de 
Isabel, pero nadie lo sospechaba toda-
vía. Sus fuerzas la abandonaban, el 
martirio constante á que se había so-
metido la mataba, y el espectáculo de 
su hijo moribundo era el últ imo ó in-
soportable golpe para aquella madre 
desesperada. 
Dos palabras acerca de la impertur-
bable Afy Ja l ión antes de olvidarnos 
de ella para siempre. La señora La t i -
mer la puso en la calle tan pronto lle-
garon á sus oídos los detalles del pro-
ceso. La muchacha hizo frente á las 
burlas de unos y á las censuras de 
otros; se pavoneó muy arrogante por 
las calles de Linden, y á falta de cosa 
mejor acabó por mirar con buenos ojos 
á un especiero cuarentón, tan escaso de 
mollera como abundante en buenos do-
blones de oro, á quien teuiau embele 
sado el gracioso rostro y los aires de 
gran señora de Afy Jal ión. 
No se demoró mucho el proceso final 
de Levison y su cómplice ante el t r i -
bunal de Chester. A las declaraciones 
hechas ante los jueces de Linden, que 
sería inút i l repetir aquí, se añadió la 
confesión completa de Betil , que re-
nunciando á su silencio declaró haber-
se encontrado con Torne cerca de la 
casa de Jalión, inmediatamente des-
pués del crimen. E l aspecto de Tor-
ne, el terror de que estaba poseído, 
dijo, eran pruebas tan claras de su 
culpa que Betel, vigoroso y ágil, lo 
detuvo á la fuerza é insistió en saber 
lo ocurrido. Entonces Torne le confe-
só que acababa de herir ó matar á Ja-
bón tras una acalorada disputa, ciego 
de ira por los insultos y amenazas que 
le había dirigido su víctima. Le dijo 
que lo hecho no tenía remedio, que su 
delación á nadie favorecería y le puso 
en la mano un billete de cincuenta l i -
bras esterlinas para comprar su silen-
cio. Tenía Betel gran necesidad de 
aquel dinero y resolvió callarse. En-
contró poco después á Ricardo en los 
linderos del bosque y le negó haber 
visto á Torne, como lo negó más tarde 
ante el juez de instrucción y también 
cuando lo interrogó Carlisle. Supo con 
el tiempo que se acusaba del crimen á 
Ricardo Haro, pero como éste había 
desaparecido y se le suponía muerto, 
se afirmó en su resolución de ocultar lo 
que sabía y acabó por emprender un 
largo viaje. 
Otra declaración importante fué la 
de Ricardo Heres, cuyos detalles fue-
ron los mismos que antes había comu-
nicado á Carlisle en su entrevista noc-
turna. Refiiió con toda sinceridad los 
incidentes que le hicieron sospechar de 
Torne y reconoció que embargado por 
el terror ocumuló contra sí mismo 
pruebas tan convincentes como la de 
arrojar dentro de la casa de Jal ión la 
escopeta descargada que tenía en la 
mano y sobre todo la de haber huido 
aquella misma noche y desaparecido 
para siempre como un criminal. 
( Coniinmrá.) 
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Sr. Alcalde Municipal de la Habaua. 
Sefior: 
Con la atenta comnnícación deVd , , 
fecha 30 de Julio último, s« h a recibi-
do en esta Secretaría la copia del 
acuerdo de es© Ayuntamiento, recaid* 
en sesión del día 29, en que se dió 
cuenta de los reparos formulados por 
este Centro a l presupuesto del afío fis-
cal 1904-1905. 
Eesulta del referido acuerdo: 
1? Que el Ayuntamiento reconoce 
y declara su errónea apreciación en el 
cálculo de catorce de los coaceptos de 
ingresos de su presupuesto, reducién-
dolos al límite fijado por esta Secreta-
r ía en el pliego de reparos; y en cuan-
to á los demás conceptos hace algunas 
alegaciones para que le sea» aceptados 
en la elevada cuantía que primitiva-
mente les sefíaló, la cual en algunos 
casos aumenta, y 
29 Que en cuanto á varios d é l o s 
reparos que afectan á las coasignacio-
nes de gastos solicita la Corporación 
que se dejen sin efecto, alegando par» 
algunos, como los relativos á la adqui-
Bición de la concesión del servicio de 
agua de Vedado y Carmelo y compra 
de terrenos á los señores H . J. Eeil ly 
y Bruno Diaz: que se trata de compro-
misos contraidos por el Ayuntamiento; 
para otros, como la baja de $1,000 á 
que se refiere el reparo número 10: que 
ya se han gastado en la creación y remi-
sión de un monumento á la Exposición de 
San Luis; y omitiendo todo fundamen-
to legal ó aceptable con referencia á 
los aumentos de plazas y da sueldos y 
otros de los gastos reparados. 
Y esta Secretaría, concretándose á 
los términos, alcances y circunstancias 
del mencionado acuerdo de ese Ayun-
tamiento, que es el antecedente que 
sobre el particular se le ha sometido, y 
Considerando que las alegaciones del 
Cousistorio para que so le permita 
mantener l a elevada cifra que h a cal-
culado á varios de los conceptos de in-
gresos no son de aceptarse, porque con 
arreglo á la Ley tantas veces citada en 
este expediente—la Orden 112 de 1902 
—sólo puede tomarse cerno base para 
computar los ingresos la recaadacióa 
obtenida en el últ imo año fiscal, en es-
te caso 1902-1903, y el'curso de la del 
corriente hasta el día en que el Teso-
rero hace entrega del Proyecto, y el 
Ayuntamiento no justifica su preten-
sión con arreglo á dicho precepto le-
gal sino que se l imita en la mayoría de 
los casos y adopta acuerdo con la base 
de simples conjeturas, suposiciones ú 
opiniones particulares de algunos de 
sus miembros respecto á lo que se re-
caudará, siendo de notar que aún den-
tro de este inaceptable procedimien-
to se incurre en error, pues se basa, 
por ejemplo, el aumento del ingreso 
por ' 'Espectáculos" en 1© pagado du-
rante el año anterior por el que se dice 
principal contribuyente (la Empresa 
del Jai-Alai) y precisafitente consta 
que en sesión de 27 de Mayo último el 
Ayuntamiento acordó rebajar casi á la 
mitad la cuota de $200 que venía pa-
gando dicho espectáculo, por lo cual 
racionalmente parece que no debe es: 
perarse aumento de recaudación. 
Considerando que si procede desesti-
mar según la ley las alegaciones con 
que el Ayuutamiento de la Habana tra-
ta de justificar la cifra de ingresos de 
su Eresupuesto para 1904{1905, y dejar 
estos reducidos á la cuantía que se Ies 
«signó en resolución y pliego de repa-
ros fecha 20 de Julio último, no pare-
ce del caso entrar en el examen de las 
razones que se alegan para M a n t e n e r 
determinados gastos, pues según se tie-
ne declarado, dentro de los ingresos 
posibles en el Eresupuesto, el Ayunta-
miento carece de recursos para hacer-
lea frente, á menos que desatendiera 
servicios urgentes é ineludibles; y úni-
camente precede llanaar la ateBcióo de 
l a Corporación Municipal acerca de 
que, en términos generales, el hecho de 
que algunas consignaciones obedecen, 
según dice, á compromisos contraidos 
con anterioridad, no tiene fuerza legal, 
pues consta en el párrafo 28, artículo 
19 de la Orden 112 de 1902, ratificado 
por ley de 5 de Agosto del mismo año, 
que no pueden los AyuntamicHtos con-
traer ninguna obligación ni hacer n iu -
gün pago que no estén reconocidos, 
previamente en el Eresupuesto. 
Considerando que por las razones que 
se dejan expuestas y por no existir 
fundamento legal qae lo justifique, no 
puede ni debe esta Secretaría modifi-
car, como lo solicita el Ayuntamiento 
de la Habana, las resoluciones que en 
cumplimiento extricto de lo dispuesto 
en la ley ha dictado con relación á su 
Eresupuesto para 1904il905. 
Se resuelve: 
1? Katificar la resolución y pliego 
de reparos comunicados al Ayunta-
miento de la Habana con fecba 20 de 
Julio últ imo en todos aquellos extre-
mos que no resulten cumplidos en el 
acuerdo recaído en la sesión del día 29 
de dicho mes y en copia elevado á esta 
Secretaría cen comunicación fecho 30; 
exceptuando las reformas que son con-
secuencia del error que declara y jus t i -
fica el Ayuntamiento haber cometido 
en cuanto al Negociado de "Inventario 
é Investigación de Bienes" y asimismo 
los que se refieren al personal de servi-
cio de "Sillas en paseos" que igual-
mente se justifica. 
2? Hacer presente á dicha Corpora-
ción que está en el deber de proceder 
con toda urgencia á la nivelación»del 
Eresupuesto bajo la base de los ingre-
sos que se aprueban y que constituyen 
sus recursos efectivos, reduciendo coa 
dicho objeto, en primer término, si ne-
cesario fuese y dentro de la mayor equi-
áád posible los sueldos de los emplea-
dos, é introduciendo las mayores eco-
nomías en los demás conceptos de gas-
tos que no afecten directamente los ser-
vicios de verdadera utilidad pública. 
Y en cuanto á la autorización que se 
solicita para equiparar los sueldos y 
categorías de los empleados á los del 
Estado, esta Secretaría acuerda dene-
garla por improcedente y porque tal 
medida exigiría que el Ayuntamiento 
conociera de nuevo de un presupuesto 
que ya dió por terminado en la opor-
tunidad que le señala la Ley, y respec-
to al cual su misión debe entenderse 
limitada á cumplir los reparos que se 
le han formulado y á introducir las re-
formas que sean consecuencia lógica y 
obligada de los mismos; esto aparte de 
que la mencionada operación, por -la 
forma en que había de realizarse re-
vistiría todos los aspectos de las trans-
ferencias de créditos, y éstas, según la 
Ley, no están permitidas. 
Lo que atentamente participo á us-
ted á los efectos que procedan en ese 
Ayuntamiento, recomendándole se sir-
va adoptar las providencias oportunas 
para que cuanto ántes lleguen á este 
Centre el nuevo cuadro y relaciones 
rectificadas segúa los reparos, á fin de 
que pueda esta Secretaría dar por con-
clusa la revisión del presuesto dejando 
legalizadas las funciones económicas á 
cargo del Ayuntamiento. 
Sírvase usted acusar recibo de la 
presente comanicación. 
De usted atentamente. 
El Sub-Secretario de Hacienda, 
G U I L L E R M O C H A P L B Y S. 
l c i fle la l a 
La infanta doña Eaz de Berbón es 
una de las princesas que mayores sim-
patías despierta por sus virtudes de 
mujer. 
No es la primera vez que nos ocupa-
mos de ella en estas columnas: madre 
tierna, esposa ejemplar, caritativa y 
artista, doña Eaz de Borbón es el tipo 
perfecto de la matrona cristiana. 
En su corazón viven el amor á Espa-
ña y á la humanidad, laculcando tan 
hermosos sentimientos á sus hijos, y 
haciendo ya de la rubia y encantadora 
princesa Eilar una mujercita seria y 
reflexiva, que se ocupa de practicar el 
bien y proteger á los niño». 
La hermosa obra de asociación de los 
niños encierra un gran pensamiento, 
que nunca será bien alabado. 
Todas estas ideas acuden hoy á mi 
cerebro á consecuencia de la lectura 
del art ículo escrito por doña Eaz en 
La Unión Ihero-Americana, con el títu-
lo de M i trabajo en América. 
En ese artículo palpitan los senti-
mientos más nobles, la fé, el entusias-
mo y el amor. 
Con frase sencilla retrata doña Eaz 
su amor á España, su ansiedad por 
nuestra suerte, cuado dice: 
"Yo, en las largas horas de silencio 
y paz de Numphenburg, repeso todos 
mis recuerdos: y España, con su pasa-
do y su porvenir, ocupa mi fantasía. 
Hace poco aún me consolaba diciendo: 
Todavía no se pone el sol ih sus dominios. 
¡Qué oscura me pareció la noche del 
día en que se puso! ¡Llorar sola desde 
lejos la suerte de la patria es de lo más 
duro, es de lo más triste." 
Y más adelante añade: 
"Cuando estalló aquella última gue-
rra tan desigual, en que era imposible 
vencer, caaa vez que llegaba un tele-
grama de esos que se publican como 
noticia sensacional en las esquinas de 
las calles, había un alma caritativa 
que me llamaba al teléfono y me lo co-
municaba con palabras de consuelo; 
era cierto periodista judío , empleado 
en un periódico liberal; no me conocía, 
pero me tenía l ás t ima ." 
Luego refiere un hecho conmovedor: 
"Una mañana trajo el correo una 
carta de Santiago de Cuba con sellos 
de los Estados Unidos. Con mano 
temblorosa, al ver sellada nuestra 
suerte, rompí el sobre y leí: Señora: 
Estoy gravemente herido, y como no de-
jan pasar el correo para España, he pen-
sado que V. A. haría llegar esta carta á 
mi mujer, qne habrá visto mi nombre en 
la lista de los heridos y no sabe nada más 
de " t i . " 
Eero el hermoso corazón de la infan-
ta solo siente el dolor y exclama: 
" A veces, no siempre, está en la 
mano de los padres el que los hijos no 
se emancipen. Eero cuando los hijos 
se han ido, aunque duela, se les sigue 
queriendo, y el mayor consuelo es po-
der, aun indiscretamente, hacer algo 
por ellos." 
Fiel á estos sentimientos, doña Faz 
cree que nuestra misión en América no 
ha terminado; que podemos formar 
un pueblo grande, unido por los lazos 
de la religión, la lengua, el comercio y 
la literatura. 
Con entusiasmo se une á la hermosa 
obra de la Unión Ibero-Americana, 
probando el inmenso cariño que profe-
sa á su patria, y que en suelo extran-
jero entre los cuidados de su dichoso 
hogar, en el pecho de la princesa, 
Luis Fernando de Baviera, no ha de-
jado de latir el corazón de española de 
la infanta doña Eaz. 
M M Í Í LAS COSECHAS 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas, correspondiente á la semana 
que terminó el 30 de Julio, tomamos 
lo siguiente: 
Lluvia. —Las condiciones del tiempo 
en la semana han sido inmejorables; 
pues la cantidad y distribución de las 
lluvias ha ocurrido de la manera más 
conveniente al mejor desarrollo de las 
de las plantas, sin ser taa frecuentes que 
impidieran las faenas agrícolas, ni tan 
escasas que se sienta falta de ellas ea 
punto alguno; con la particularidad de 
que, de los informes recibidos en este 
centro resulta que la mayor cantidad de 
precipitación ocurrió en Sancti Spiri-
tus, y la menor en Ciego de Av i l a y 
Euerto Príncipe. E l carácter pues, de 
las lluvias ha 8id« de generales y de 
variada .intensidad, octírriendo en to 
das partes grandes turbonadas, acom-
pañadas de fuertes descargas eléctricas, 
como la que ecurrió en esta capital el 
día 28, que produjo en el espacio de 30 
minutos (de 3% á 3% p. m. ) viento 16 
metros por segundo (36 millas por ho-
ra), que roló del NB. al S., cayendo en 
dicho tiempo 58 m\m de agua (228). 
Las descargas eléctricas que produjo 
causaron desperfectos insignificantes, 
particularmente en palos verticales; y 
ao causaron más dañes personales qae 
leves quemaduras á dos individaos en 
la Ciénega. Ea el Vedado uno de los 
desprendimientos mató á una vaca y un 
ternero. En Alacranes (SW. de Matan-
zas) se formaron algunas trombas. En 
Saacti Spiritus hubo halo lunar el 26; 
y el 30 ocurrió una turbonada que dea-
cargó 80 m{Bi (315) de agua 30 minu-
tos. Los vientos predominantes haa si-
do del 1? y 29 cuadrantes, excepto ea 
Alacranes, que reinaroa del S. y W . y 
en Manzanillo, donde prevalecieron el 
N W . flojo y las calmas. La intensidad 
lumíaica ha sido grande en general, y 
el estado higrometrico se ha sostenido 
en un promedio conveniente para el de-
sarrollo de las plantas. De Goanajay in-
forman que no se puedea roturar los te-
rrenos negros (arcillosos) porque con-
servan aun demasiada humedad. La 
cantidad de lluvia recojida en la sema-
na en esta Estación Central fué 65.6 mi-
límetros (2.58). 
Temperatura.—Se ha sostenido bas-
tante elevada, particularmente de dia. 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 22 D E D I C I E M B R E . 
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acusando de Alacranes calor sofocante; 
de la colonia "Guabairo" (E. de Cien-
fuegos), mucho, en las horas próximas 
al medio dia: y alguna baja do Finar 
del Fio, en los últimos días de la sema-
na, informando de casi todas partes que 
las noches fueron algo frescas. Las má-
xima y mínima medias registradas en 
la semana en esta Estación Central fue-
ron 2808 (48°) y 2109 (71°) respectiva-
mente. 
Caña.—Su aspecto es cada dia más 
halagüeño, efectuándose su desarrollo 
favorecido por las buenas condiciones 
climatológicas reinantes, que no solo lo 
estimulan, sino queso efectúa vigoroso 
porque el estado del tiempo ha perrai-
do llevar á cabo oportunamente los tra-
bajes de cultivos necesarios. Estos se 
continúan en todas partes, al mismo 
tiempo que se hacen algunas siembras, 
y se sigue preparando terreno para 
ellas. 
T«5aco.—Se sigue escojiendo en la 
provincia de Finar del Rio, y en la ciu-
dad de Santa Clara, habiéndose empa-
cado 317 tercios en esta semana, en 
Guanajay; y ya se ha empezado á pre-
parar terreno para los semilleros en ese 
Término Municipal y en el de San Cris-
tóbal. 
Frutos menores—'Están en buenas con-
diciones en general, y se desarrollan 
bien, favorecidos por el tiempo jeilian-
te. La cosecha de maíz resulta mala en 
Alacranes, en donde las mangas de 
viento caas iroa daño en los platanales; 
y se informa que escasean allí las lla-
madas viandas, así como los huevos y 
pollos. Se hacen alguuas siembras de 
diversos frutos. 
Informes diversos—El algodón de las 
colonias americanas de Fuerte Fr ínc i -
pe, está en buenas condiciones, produ-
ciendo ya fruto los naranjos de la nom-
brada "Ceballos". 
No hay noticia de enfermedades en 
el ganado vacuno, más que en Ciego de 
Avila , en donde sigue la mortandad de 
terneros. También continúan uanrien-
do allí los caballos; y reina la pintadilla 
en el ganado de cerda, en ose mismo 
punto, en los términos de Mantua y 
Finar del Rio, de la provincia de este 
nombre, ocurriendo también algunos 
casos de esa epidemia en la de Matan-
zas, en donde se le combate con el sue-
ro mejicano, que facilita, gratis, su 
Junta Frovinoial de Agricultura. 
s m u s k i s í ü i 
Un feld-marshal inglés siacero.--Las 
mejores lecciones--L(OS boers y el 
Estado Mayor b r i t án i co . 
Eos volúmenes de sus Memorias aca-
ba de publicar el vizconde Wolseley, 
comandante en jefe inglés que p reparó 
la guerra últ ima con los boers. 
De la lectura de esas Memorias, cuyos 
dos primeras tomos alcanzan desde 
1862, hasta 1871, se saca la impresión 
general de que su antor es hombre sin-
cero, soldado leal á su patria y des-
ligado de toda pasión menuda ó de 
bandillaje. 
Brota de las páginas de la obra un 
aire de vida soldadesca y de campa-
mento verdaderamente s impático: las 
aventuras personales, la primera he-
rida, sus lances de amor y de pelea, 
todo sale en la colada con sencillez y 
con arte. 
Cuando ya el espír i tu del hombre 
madura, las Memorias abundan en re-
flexiones críticas, sustanciosas, preli-
minares de lo que, andando los días, 
había de producir inteligencia tan des-
pierta y tan experimentada. 
La guerra de 1870-71, con su revolu-
ción en el combate y ea la organiza-
ción, despierta el ánimo de Wolsely. 
La situación de Francia llenó de sobre-
salto á Inglaterra: "Hasta el propio 
Gladstoae, el ministro más amigo de 
la paz y más enemigo de la guerra que 
jamás tuvo nación alguna, se preocupó 
hondamente do la reorganización del 
ejército ing lés" . "Wolseley era cónsul 
á la sazón: su fama de peasader, de re-
volucionario mil i tar , ea el sentido más 
técnico de la frase, le hicieron figurar 
como colaborador de los hombres que 
más ansiaban el ensanche de los siste-
mas de recluta del ejército, haciéndoles 
derivar hacia el «ervicio general, m i l i 
tar y obligatorio. 
Mas como declara noblemente el ex-
gcneralísimo inglés, n i Cardwell, ni 
lord Northhroock, lograron cosa de 
provecho en sus reformas: "La guerra 
de espíri tu, la rutina, el culto fetichis-
E l 
1 m u í o t a d a m i s 
^ y « 1 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se iapone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y ese no se consi-
gue con los elixires que cPtán en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
El meior antiséptico es la Pasteurinñ 
del Dr. González. Lavando loa dientes 
con UH cepillo y una solución de Fa»-
teurina ea la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jaboa fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
do >a boca. E l lavado de los dientes 
dclve hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida 6 antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también per la mañana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno, 
l a Pastcurinu evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica SAN JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
¡ impariUa. cu frascos de media y una 
libra. 
c ii33 i J I 
a hacia instituciones que parecían sa-
crosantas por venir nada menos que de 
Wellingthon, animosidades personales, 
cábalas é intrigas sociales, todo cons-
piró para hacer abortar el plan do los 
innovadores". Fasó allí lo que en to-
das partes cuando se trata de trastrocar 
lo imperante y la opinión ó la fuerza 
gubernamental no están preparadas ni 
ostentan energía para la empresa. 
La guerra con los boers fué gran 
maestra para el Estado Mayor inglés. 
A l discutirse en la Cámara de los Lores 
algo así como las responsabilidades de 
la guerra, Wolseley habló con su ha-
bitual sinceridad: todos nos hemos 
equivocado; nuestros recursos militares, 
calculados previamente, no bastaban 
para reducir á los boers, cuya energía 
asombrosa nos ha extrafíado á todos. 
Estas desgracias de nuestras armas, 
concluía el soldado de Crimea, debela-
dor de los asebautis después, deben en-
señarnos á todos, porque nada hay más 
elocuente que los reveses... Si en 1871 
se hubiese adoptado el servicio obliga-
torio, Gran Bretaña no hubiera sufrido 
las amarguras de 1900.. Eero pedir 
eso al Parlamento británico, desear el 
injerto en las costumbres inglesas de 
esa ley imprescindible en la organiza-
ción fecunda de los ejércitos modernos, 
vale tanto como desear que el naranjo 
florezca y dé fruto al aire libre en las 
pintorescas montañas de Escocia. 
The Stony af a Soldier's Life es obra 
que eusefia en todo orden de reflexio-
nes. Wolsely se muestra en ella críti-
co de más vuelo aún queeu su anterior 
estadio analítico de las causas que oca-
sionaron la caída de Napeleón. 
No en balde la ha escrito á los seten-
ta años y luego, de haber pasado por 
altos puestos, mandos y . situaciones, 
con las naturales amarguras y observa-
ciones de la realidad, sobre todo en su 
últ imo mando. Sin duda alguna, él 
vis lumbró el nubarrón que se formaba 
más allá del Vaal; no pudo por sí alle-
gar los remedios, y, al cabo, fué noble, 
como patriota y como soldado, para de-
cir la verdad en el Farlamento. 
Su retirada del mundo, á usanza ale-
mana, la hizo sin proferir una queja 
ni lanzar un reproche. El interés ge-
neral, su deber, redujeron el amor pro-
pio y los enconos que el imperialismo 
desbordado trataba de excitar directa 
6 indirectamente. 
A 
m w m , i m n m 
Por circular fechada en ésta el 30 del 
pasado, nos participan los señores J. Igle-
sias y Compañía que ha sido disuclta di-
cha sociedad, haciéndose cargo de la con-
tinuación de sus negocios y la liquidación 
de sus créditos activos y pasivos la nueva 
que ha constituido bajo la migma razón y 
de la cual son socios gerentes con el uso 
indistintamente de la firma social, los se-
ñores don José Iglesiás Elolu, don Ma-
nuel Calvet Pérez y don Bonifacio Calvet 
Benau. 
M l p i 
No hav cerveza como la cerveza L A 
T K O F Í C A L . 
D E A Y E R í 
A las cinco de la tarde de ayer co-
menzó la sesión municipal bajo la pre-
sidencia del Alcalde, Dr. O 'Farr i i l . 
De conformidad coa lo propuesto por 
el Tesorero, se acordó enviar al Ar-
chivo Municipal para su guarda los 
1.950 cupones inutilizados del emprés-
tito de 13.000.000 que representan UD 
valor de 2 925 pesos, y que estaban 
guardados en la Tesorería desde que 
fueron eutregades por la Administra-
ción española al cesar la soberanía. 
Se autorizó al Alcalde para designar 
los nuevos paraderos fijos de carruajes 
ea la ciudad, en concordancia con lo 
dispuesto en el reglamento de coches y 
demás vehículos. 
Se adjedicó al señor don Pascual 
Prieto la subasta para realizar el ser-
vicio de recogidas de basuras en las 
estaciones de policía. 
Por 8 votos contra 4 se autorizó al 
señor don Nicolás Alfonso para insta-
lar en la calle de Teniente Key núme-
ro 23 una turbinería de azúcar. 
A propuesta del Sr. Veiga se acordó 
citar á sesión extraordinaria para tra-
tar de la revisión del acuerdo relativo 
á dar á la calzada de la Infanta una an-
chura de 30 metros. 
La sesión terminó á las seis y cuarto 
de la tarde. 
CIRUJANO DENTISTA, 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más moderaoB. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de tod©8 los sis-
temaf, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco velúmen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á ñ todos los días. 
O - - c i l i o , " o . < o a^-Ciroa.- S 3 
E S Q U I F A A N E F T U N O . 
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Í:N P A L A C I O 
El Gobernador provincial señor K i í -
fiez visitó ayer tarde al sofiór Presiden-
te de la Kepóblica, para hablarle del 
acueducto de Guanabacoa, cuyas obras 
según el señor Estrada Palma le infor-
mó, darán comienzo muy prouto. 
E L SEÑOR S. B U S T A M A N T B 
El Senador por la provincia de P i , 
nar del Rio señor Sánchez Bustamanta 
visitó ayer tarde al señor Presidente 
déla Kepnblica para recomendarle unos 
expedientes de obras públicas para l i 
provincia que representa. 
E L A L C A L D E D E B O L O N D R O N 
El señor Alcalde Municipal de Bo, 
londrón estuvo ayer tarde en Palacio i 
saludar al señor Presidente do la Re-
pública. 
E L CONSULADO D E L E C Ü A D ü B 
El Dr. B. Marichal, Cónsul del Ecua 
dor en la Habana, nos participa que hi 
trasladado las oficinas del Consulado i 
su cargo á la calle de Aguiar número 
122 (bajos), siendo las horas de des-
pacho de ocho a. m. á cinco p. m. 
A la vez nos comunica que con fecha 
4 ha quedado encargado del Consulado 
General del Ecuador por ausencia def 
señor Gónsul General señor don Per 
íecto F. López. 
L O S A G E N T E S E L E C T O R A L E S • 
Invitados por los agentes electorala 
del cuarto distrito, del partido Liberai 
Nacional, se reunirán esta noche á la» 
ocho en la calle de Revillagigedo nú-
mero 72, todos los agentes electorales 
de dicho partido, para cambiar impre-
siones y tomar acuerdo sobre el aban, 
dono en qne los tienen los elemeulof 
directores del mismo. 
E L SEÑOR L A C O S T E 
Ayer regresó de su viaje á los Esti 
dos Unidos, á bordo,del vaporamerica 
ao Miami, el Sr. D. Perfecto Lacoste. 
Sea bienvenido. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Convención Municipal de la [[obana. 
Por orden del señor presidente, ten-
go el honor de citar á los señores dele-
gados para la sesión que ha de cele-
brarse, con cualpuier número de asis-
tentes, por ser segunda citación, hoy 
viérnes 5 del corriente, á las ocho en 
punto p. m., en los salones del Círculo 
del partido. 
Orden del dio. 
Actas de las anteriores. 
Renuncias de delegados. 
Comunicaciones. 
Informes de Comisiones. 
Acuerdos de la Mesa. 
Mociones. 
Dr . Felipe González Sarrain. secreta-
rio de correspondencia. 
f i o i i s J o m o i i L 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A E A H O Y 
T l t l B U N A L S Ü P U E M O 
Sola de lo Civil. 
Queja en los autos seguidos por Andrés 
Piedro y Cepero contra Luis JMuñoz, so-
bre cuniplin.iento de contrato. Ponente: 
Sr. Maydagan. Fiscal: Sr. Diviñó. Le-
trado. Ldo. Averhof. 
Audiencia verbal. — Impugnación de 
honorarios de recurso de casación por 
infracción de ley en autos seguidos por 
Felipe López Gurruchago contra Cipria-
ao Reygados, sobre p^sns. Ponente: se-
ñor Revilla. Fiscal: Sr. Diviñó. Letra-
dos; Ldos. Garda y Cancio Bebo. 
Secretario: Ldo. Rivas. 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley interpuesto por Fran-
cisco Tellcs Caballero, en causa por hur-
to. Ponente: Sr. Gastón. Fiscal: tír. Tra-
vieso. Letrado; Ldo. Gfoerga. 
El Ministerio Fiscal contra Enrique 
Cortina, por e! delito de homicidio. Po-
nente: Sr. Ortiz. Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrado. Ldo. J. P. de León. 
Infracción dé ley por el Ministerio Fis-
cal centra José Pérez Vorone, ea causa 
por homicidio. Ponente: Sr. Cabarrocas: 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Ldo. J , 
P. de Leóa. 
Secretario, Ldo. Castro. 
Los qne toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 






Kueva remesa de columnas, esqui-
les, escritorios para Sras., vitrinas, 
güitos de 5 piezas para cuarto, si-
is, sillones y solaos corados. Todo de 
quisite gnsto y fabricado espresa-
ute para 
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Un análisis completo, microscópico y qmmi 
• ¿ S S J ! ^ . entre Muralla , T é j e n t e Hey 
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PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
(¡maciín Eaílcal . ^ ¿ « f ffi""/*»-
roterapia y Klectroterapia da ¿ a l v e t . 
E z i t c «eguro. 
S A L 0 O E C U M C I 0 N ? ™ ^ ¿ ' t ' T : 
dolor ni molestias. Curación radio»'-
enlfcrmo puede atender á ¿us q-.ehaccroa 
Bin faltar un solo día. E l éxito d« su ca* 
ración es seguro y sin ninsuua ooasecuen-
cia. 
TEATAMIENTO ¡¡SÍSKS f"'/ 
EAYOS ULTRA VIOLETA 
y AntltiOTmcosis. 
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médula, etc.. U A B i N Ü f ti para 1*3 eafar-
Sedad-s de ta vías urinarias y espacial 
para operaciones. 
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E l más importante y 
principal negocio públi-
co es la buena educación 
de la juventud. 
P L A T Ó N . 
Si fueran menos ostensibles y eviden-
tes los ventajosas resultados que sur-
gen para la humamdad de la eonve-
nieute educac ión de la niñez , uua rápi-
da mirada sobre el pasado y el presen 
te produc ir ía la convicc ión m á s í n t i m a 
de que es inconcebible una existencia 
social bien organizada si se olvida de 
la instrucción del botubre infante. 
E l bombre, dotado de todas las fa -
cultades y disposiciones necesarias pa-
r a desenvolverse y perfeccionarse, no 
puede elevar su alma al punto donde lo 
l l a m ó su destino, sino á inllujo de los 
poderosos impulsos que le den mov i -
miento. ^Necesita do la capacidad y 
de la educación, por idént i cas razones 
que las plantas, si han de dar sazonados 
y ricos frutos, requieren, a d e m á s de su 
virtud germinativa, la acc ión constan-
te de un hábi l cultivador. 
¿Qué importa que no nos sean indife-
rentes el vicio y la virtud» 
¿De quó nos servirá que un padre 
de familia no contemple j a m á s con san-
gre fría los ex trav ío s de sus hijos? 
Estas tendencias hacia lo bueno nada 
conseguir ían , si su me ote está obcecada 
con 'os negros fantasmas de la preocu-
pac ión , si sumergida en las tinieblas de 
la ignorancia su razón está débi l y en-
ferma, y si v í c t i m a de afectos eucon-
tnulos y de pasiones, yerra en la olee 
ción, escuchando más lo que adula su 
vanidad y lisongea su gusto. 
Y si esta, á no dudar, fué y es la 
conducta en el hombre sin instrucción, 
preciso será que á ese hombre que bus-
ca el acierto eu las acciones, que por 
sentimiento corre tras el bien, se le 
ayude en su empresa por los medios 
m á s adecuados a! feo que se propone. 
Ahora bien, si el hombre tiene nece-
sida'i de dirigir sus pasiones para con-
seguir la verdadera tranquilidad de su 
conciencia, en qué consiste la felicidad, 
¿qué medio m á s á propósi to , cuál más 
directo y eficaz que uua educac ión es-
merada y sólida1? 
Nada en la niñez puede escogitarse 
que prepare tan bien un corazón dócil 
á una influencia saludable como la edu-
cac ión. 
.OLÁS M A R T Í N E Z . 
S U V I D A Í N T I M A 
Se ha celebrado recientemente en el 
teatro Odeón, de París , la fiesta del 
centenario de Jorge Saud. 
Con este motivo, me figuro, y así lo 
deseo, que puedan resaltar oportunas 
esta;-; noticias que voy á dar, presen-
tamlo á la genial escritora bajo el as-
peó lo menos conocido de su vida, inte-
resante siempre. 
E n el Rerry la liaman así: "la bon-
dadosa señora deNohant." 
Sus cualidades m á s salientes fueron 
la compas ión infinita, y la ternura in-
finitamente triste, consagradas á todo 
aquel que sufría. 
Con su trabajo incesante, que h a du-
rado más de cuarenta años, ganó , á 
pesar de una indiferencia encantadora 
y á la vez deplorable hacia las utilida-
des literarias, más de un mi l lón de 
francos. 
A los setenta y cinco años (siete an-
tes de morir) escribía con entera can-
didez á su amigo: 
— "Todo lo he dado, menos 20.000 
francos que reservo para que mis hijos, 
si caigo euferuia, no tengan que gastar 
de lo suyo en las medicinas que para 
m í hagan falta; pero, sin embargo, no 
estoy muy segura de poder conservar 
dicha suma, puesto que cuento con ha-
l lar personas que necesitea de ese di-
nero... D e s p u é s de todo, me hallo aun 
con salud suficiente para poder reunir 
otro tanto. Será, pues, necesario no 
cobrar apego á estas economías . ' ' 
Balzac dec ía: Elle esi grande, gene-
reus", devouée. Toute SOJI osuvre coula 
comme unjleuve magnifique de son cecur 
aux émotionspuinsanies. 
F u é siempre incondicionalmente ser-
vic ial ; pero sus predilecciones eran pa-
r a los humildes. 
N a p o l e ó n I I I nunca la negaba nada-
E l l a á pesar de ciertas ideas, no va. 
ci ló j a m á s en dirigirse directamente al 
Emperador, siempre que se tratara de 
implorar su gracia eu favor de las v íc -
timas de la pol í t ica . 
Sus amigos y cuantos la trataron ín-
timamente, aseguran que su paciencia 
era asombrosa, como inalterable sa 
dulzura. J a m á s la vieron eacolerizada, 
v hasta en las épocas más di f íc i les de 
su vida se la oía decir que estaba con-
tenta con la suerte. 
Su amor al trabajo admiraba. Du-
rante la célebre estancia en Venecia, 
cuando tenía treinta años de edad, así 
como en Nohant, cuando ya era abue-
la, escr ib ía afanosamente durante seis, 
ocho y hasta diez horas seguidas, lo. 
mismo de d ía quede noche. 
A s í tenía que ser, ¡dependía tanta 
gente de su trabajol I I l u i f a l l a i t / a i r e 
vivrelant demande! 
No trans ig ía con tener deudas. E n 
nua carta al director de la Revue de 
JDeux Mondes, anunc iándo le el e n v í o de 
varios escritos, dec ía le además . 
"Usted sabe que una deuda me hace 
el efecto de una llaga." 
E s t a singular mujer, tan bien dota 
da para escribir con incomparable fa-
cilidad, tuvo, aunque fueron los me-
nos, sus momentos de desaliento, en 
los cuales se la o y ó decir, sin abando-
nar su habitual sonrisa: 
"Espero que después de muerta iré 
á parar á un mundo donde no se lea ni 
se escriba." 
No la l l evó á cautivar la literatura 
irresistible vocación, sino imperiosa 
necesidad de buscar en ella un gagne-
paia, s egún su propia frase. 
Cuando a la edad de veinticuatro 
años tuvo que dejar Nohant, porque no 
p o d í a v iv ir con su marido, que la hizo 
muy desgraciada, d u d ó si ganarse la 
vida corno pintora, pues sabía mucho 
de este arte, ó como escritora, talento 
del que empezaba "á darse cuenta." 
F u é excelente madre. Junto á la casa 
de sus dos hijos e m p e z ó á escribir sus 
novelas á lo Walter Scott. Pero si en 
París , al lá por el año 1831, hubiese 
logrado vender bien sus cuadros, es se-
guro que no hubiera acudido, al menos 
tan inmediatamente, á la literatura. 
Sus cuadros consist ían en paisajes; bo-
nitas copias de los bosques de Spá . 
Se la t i ldó mucho por su afición á 
vestir de hombre durante los primeros 
años de su vida literaria. F u á en No-
hant donde educada por su linajuda 
abuela, Mad. Dupin de Fraumeil , hée 
A u r o r a de Sajonia, h i ja de Mauricio 
deSajouia, nieta del Rey de Polonia, 
elector de Sajonia, Augusto IT. fué , 
s i ; eu aquella é p o c a cuando se aficionó 
á la comodidad ftfÜ traje masculino, 
que"empezó á adoptar siempre qn iba 
de caza y á caballo, a c o m p a ñ a n d o á su 
anciano profesor de filosofía, el prime-
ro en aconsejarla que vistiera así. 
Lo que no se ha dicho es que Jorge 
Sand fué tambiea mañosa mujer case-
ra. Obsequiaba siempre á sus invitados 
con sustanciosos manjares, que ella 
misma guisaba. Su especialidad eran 
las salsas y los dulces. T a m b i é n se lu-
c ía en la soupe auv choux. Eo Venecia 
g u i s ó más que nnaca. Si bien es ver-
dad que lo hizo por distracción, no es 
menos cierto que también entraba eo 
mucho la economía . 
Hizo más aún, á fuer d ' adroite me-
nngere: por sí misma cortó y cos ió la 
canastilla de sus pequeñue los . A l ter-
minar de escribir se pon ía á coser. 
E u Nohant e s tud ió con ahinco la;; 
ciencias, sobre todo las ciencias natu-
rales; y en estos estudios la a c o m p a ñ a -
ba su hijo Mauricio. 
Se apas ionó asimismo por l a jard i -
nería, é infinitas veces se la v i ó tiran-
do de una earreli l ia repleta de tiestos. 
Y luego, para de ícansar de este traba-
jo, se dedicaba á cavar la tierra. No 
por esto olvidaba e! piano, que tocaba 
como verdadera maestra. 
F u é exquisitamente sencilla, modes-
t í s i m a ; no fué par lanch ína; cuando 
hablaba era con razón, con motivo. 
Tratándose de sus trabajo» literarios, 
resultaba sincera y hechiceramente des-
memoriada, sobre iodo si se les enco-
miaban. Disfrutaba isucho enteráudo 
se de las censuras á sus okras, que ella 
era la primera en criticar donosa-
mente. 
Y fué pacífica, de modales reposa-
dos, t ímida , locamente soñadora. 
J u z g á n d o l a por todo esto, no faltaba 
quien opinara que ten ía l( n i r hete. 
E n una ocasión, Teófilo Gautier, que 
aún ñ o l a trataba, fué invitado p>or elln 
á pásar unes d ías en Kohaht; y q u e d ó 
tan desagradablemeRte sorprendida de 
la frialdad con que lo recibió , que á 
toda costa quer ía salir de aquella casa 
en seguida. Pronto pudo convencerse 
de que no hay que fiarse d« las afra-
rieneias. Jorgre Sund, que lo »upo por 
el mismo amigo que a c o m p a ñ a b a al 
ilustre literato, se apresuró á decir ;1 
aqué l : 
—¿Pero no le h a b í a n advertido que 
yo tenía t* air hete? 
Y no era así, no; sus hermosos y ne-
gros ojos, tantas veces dr^critos, bri-
llaban de un modo singular si la con-
versación eiiiablada 1 a iuteresabü. 
Cuando en la intii-aidad cliarlab:» síu 
rebozo, era de ver la expív-sióta do bon-
dad, de sencillez, d« buen natural, que 
iluminaba aquel rostro. 
P a r a contras..ar con las seriedades y 
" í n u t i s m o s " de persona trabajador;*, 
t e n í a ¡cómo no! a l egr ías do uua exu-
berencia tan atractiva como asom-
brosa. 
También fué aficionada al baile. E n 
su juventud danzó de lo lindo, y linda-
mente, por cierto. Gustaba mecho de 
la cornamusa, de la gaita y la zampo-
ña; y al son de estos instrumentos luc ió 
su garbo y gentileza, particularmente 
en la "chamarasca del B e r r y , " que 
bailaba con la gente del pueblo. 
U n a de sus principales distracciones 
en Nohant fué el teatro de Marionettes, 
á cuyo progreso contribuyeron muchas 
personas, sobre todo la misma Jorge 
Sand, que-no só lo construía, pintaba y 
ves t ía los muñecos , sino que se encar-
gaba también de que las decoraciones 
fuesen como las de un verdadero tea-
tro. 
Cifraba su mayor contento en que 
los niños la quisieran mucho. A ellos, 
cuando toó abuela, ded icó sus m á s en-
cantadores cuentecitos. 
No hay más que leer sus "Cartas" ; 
todas reflejan la profunda y car iñosa 
ternura que sus hijos y sns nietos le 
inspiraron. 
A m ó con extremo el Berry, donde 
nació (Nohant, 1804), adonde iba fre-
cuentemente, hasta que se e s tab lec ió de 
una vez en 1837, habitando^ la antigua 
casa de sus mayores. A m ó todo esto 
cou car iño maternal. Y contemplando 
el modesto y apacible paraje titulado 
Vailée Noire, donde Nohant se hal la si-
tuado, se c o m p l a c í a en observar que 
todo ello, como si se tratara de un hijo, 
se parec ía á ella. 
E n una de sus cartas, convidando á 
un amigo á que fuora á pasar al l í una 
temporada, le dec ía : 
"Venga usted á visitar esto paisaje 
tranquilo, dulce y armonioso; venga 
usted á saber lo que es la franca, la 
honrada hospitalidad de la Vailée Forre 
Pero venga usred dispuesto á visitar 
un pueblo que es como yo, insignifican-
te de aspecto, pero bueno cuando se le 
quiere conocer á fondo; ni él ni yo «o-
mos expresivos.. " 
Y el Berry, que celebró hace tres 
años fiestas en honor de Jorge Sand, y 
que ha seguido ce lebrándolas anua l -
mente, nunca hará bastante para todo 
lo que. merec ía esta insigne mujer, que 
tanto lo honró habi tándolo , a m á n d o l o 
v encomiándo lo . 
Quizás por esto mismo, por este 
amor á la Naturaleza, Jorge Sand será 
inmortal, puesto qno en todos sus l i -
bros, y con prodigalidad asombrosa, 
brilla el culto á las bellezas del campo. 
Sus libros son cuadros, donde se admi-
ra, en conmovedores rasgos, "el alma 
de los paisajes" donde v i v i ó . 
Y donde también pensó en inmorta-
lizar el alma profundamente s « b l i m e de 
una mujer . 
De la abnegada protagonista de la 
o h m Le marque df ViHemer, que tanto 
nos ha hecho sentir y llorar cuando éra-
mos muy j ó v e n e s 
¡Sentir y llorar! 
Bienes inmensos, que toda mujer de-
be bendecir siempre. 
S A L O M É N O Ñ E Z Y T O P E T E . 
««eigso. «ags»— 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
Do G í - I R . X I V E A X J S ^ y C P * 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espueslo el culis. 
JABON SULFG-ÁLCALINO, llamado de 
Helmeridc, contra la suma, la (mo, 
el pitinasis del cuero cabelludo. 
JABONA PBOTO-CLORURO" HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empernen, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JA80N DE ALu'JITBAN DE HORUEGA 
e m p l e a d o en ios mismos c a s ^ s que 
el anterior. 
JABON OE ACIDO FÉNiCO, preservativo, 
y anttepiáetñVcÓ*. 
JABON DE B í C L O R U B O DE HÍDRAR6IR0 
que reempi t/.a la püai.i¿ia mercurUJ, 
en la de.suucción de ios parásitos 
del cuerno. 
XJ s v i v i r-y •«=; 
E 
I N Y E C C I Ó N D E J A T I C O 
^REPARADA c o n l a s h o j a s d e 
M á t i c o d e l P e r ú , e s t a 
i n y e c c i ó n h a a d q u i r i d o S 
e n p o c o t i e m p o r e p u t a c i ó n 
u n i v e r s a l , p o r s e r l a s ó l a i n ó - / f l 
P A R I S , 8 . r u é V ' V I E N N E , y e n t o j a s tas h 
c u a y c o r t a r e n s u p r i n c i p i o ' ¡ m 
l a s b l e n o r r a g i a s m á s t e n a c e s . 
c Á P S i i u s » E i v i / m c o 
e s u h a d o i n ' a l í M e p a r a 
c a s a r l a G c n o r r e a . , s i n 
c a n s a r n i m o l e s t a r e l 
e s t ó m a g o c o m o c o n l a s C Í D -
s u l a s d e C o p a i b a l á q u i d o y d e 
c u b e b a . . E m p i é a i k s e e p i o s 
c a s o s c r ó n i c o s . 
S i u s t e d d e s e a t e n ^ r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c - v i a á - O t e r o 
y C o l o m i n a s , S a n E a i a e l 3 2 . 
c u 
ü i í l 
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j BsWWii. In^emer» y Unifico 
A la Acad«tn& <ie Cien-
'•••.i;c*.-\ Fysicas y N v 
tiaraijíes de la HüíjaBa.—eu 
test«uov)ip áf adnjíracióíi 
i •'.'• o.—dedica modes-
t a m e n t e eJ autor 
¿i. ÜaLcavecchia-
V . 
[ Ó N EN* M O V I H Í E N ' T O . 
íct ica conocida desde 
itififüeéad para hacer 
m de azúcar: 
ule su concen-
!ian sabido en 
todos ios t iempo» preparar \QS que lla-
mamos ''concretes,'* cvaporsud® sobre 
el luego el guampo de caña, y , en el 
momento e n q u e é n á co^eritrado á 
panto, s t i tok^Molo á u n a ag i tac ión 
prolongada, basta íj'tifl el boa©, en lu-
gar <áe convertirse en » a 8 á , e« concre-
te en j raimen i os de q u e se sirven dea-
pnés corno edmcora.ntc."' 
Con estas palabras H o r s i n - D é o a , e l 
autor de • ••• ftdCoso ''Traifcé sur la 
Faí>rieatío». do Sucre,—del cnai feeraea 
habiad«> e» loe p r e t ^ d e i U é a a r t í c u l o s — 
el hambre cayas d«ctr ioaf se inspiran 
en los resaltados de l a toj» larga y 
d<K*ta experiencia, eon e&ta» palabra» 
H«'rsiri-D¿Oii abr« su capumo k¿S©bre 
la Crista l ización e » mt>vi; ív:en?:« ,v 
Y es esa m i s » a cr is ta l izac ión en mo-
vimiento "la que ha rérft lucffBaáo y 
trasUrtado « t e s ^ hace altanos nflos 
b'8 antiguos taiief»-» d« ct>cid« y tur-
binaje en les psises en (pie la indus-
tria azucarera e:díí á la aftér» de t«da 
innovación út i l , la que sólo de^de re-
eiente íecha ejcnpiez^ 6 p'-«ocupar á to-
dos los fabricantes de azacar cubanos. 
Hftrsm-i>éfefi aviade. en la misma iu-
trodaceióu e^- • •.; 
ia fabneaci-ír* d e azúcar d e re-
molacha la • cr is ta l izac ión provocada 
por el i n o v i f l s i e R t o viene eaapi«ándose • 
desiíe hace imniho tÍBJ&pou E n su li-
bro del l 'Artc do fcibpcai e l azúcar d e 
rciwoiacka," d e 1825, ya Dubranfaut 
dice: ' 'Una diso lución d e azúcar per-
tenece á ia cíase! dte tes suétaneia» cris-
t a ! i sables por e l cnfnaasie»fcp^ e n las, 
cuales e l movivaiento puede desarro-
llar y anmentar la criqtn i zac ión ." 
Bife principio era e s n á i d o en 1825. 
—¿Por q u é el movimiento es favora-
ble á !« cristal i zaH ó a? 
f eeftq de Bdisbattdrao hace notar 
en sus ."Estudios sobre ios, l íqu idos so-
bre^aturadoís/ ' que por el kecho mis-
mo de ponerse i«s cristaloit que se for-
man en contacto con uioiécii las l íqui-
das vecinas, 'la mis ión principal de 
la atracción que estos cristales ejercen 
s o b r e e s t á s m o i é c d l a s es detenerlas 
que por ^us formas y v o l ú m e n e s se 
presinn ú íifarse sol>re l a superficie del 
( j r i s t a l y c o B t i o n a r V p ^ ' 
Este es el motivo,—ariade Hors in 
Póon—por el cuál el azúcar sólo se 
c r i s t a l i z a en '•'.a^disolnciones que con-
t i t í h e n fíales en c a u t i d á d r^latiraraente 
1 eu p r o p ú r c i ó ü á la del a z ú c a r , 
poseyendo los cristales de sacaratos 
menor tendencia á form-use que los 
cristales de azúcar, en presencia de la 
atracción de las mo lécu la s azucaradas 
por un cristal de azúcar ya formado." 
Por otra parte: 
"Dos ipo léculas se atraen proporcio-
nalmente á sus masas y proporcional-
mente á una función de su distancia 
mutna, propia á cada especie de mo-
lécula, muy pequeña , y que decrece 
muy r á p i d a m e n t e con la misma dis-
tancia." 
E n esta verdad m e c á n i c a se encuen-
tra la e x p l i c a c i ó n m á s convincente de 
la utilidad del movimiento en una ma-
sa en desacarización, puesto que dicho 
movimiento, acercando sin interrup-
ción los cristales .de azúcar de los cen-
tros no agotados, debe dar el maximun 
de eficacia á la atracc ión ejercida por 
los cristales sobre las m o l é c u l a s azuca-
radas vecinas, cosa que no puede rea-
lizarse con el trabajo en carritos, en 
los cuales, en efecto, las masas se ago-
tan con mucha lentitud é imperfecc ión . 
L a s ventajas de la Crista l ización en 
Movimiento sobre el trabajo de las 
Masas cocidas en carritos son, cierta-
mente, considerables y de las más pre-
ciosas, y pueden resumirse como sigue: 
19—Aumento muy apreciable del 
rendimiento en el primer lance, por la 
agregación á la masa cocida de una 
cantidad considerable de mieles. E n 
efecto, por el agotamiento de estas 
mieles, se obtiene, en forma de azúcar 
de primera, una parte notable do azú-
car de segunda, y el aumento será tan-
to más perceptible cuanto mayor sea 
la cantidad de mieles que se agreguen. 
2 ° — E c o n o m í a de tiempo eu la ela-
boración de la templa, puesto que las 
cebas de mieles se operan eu el mismo 
Cristalizador. 
8°—Los Cristales de A z ú c a r obteni-
dos por este género do trabajo sonde 
calidad superior; tieueu uu hermoso 
coior y uu desarrollo más completo y 
uniforme. 
4 ° — E l i m i n a c i ó n de los f enómenos 
debidos ai calor latente, una de las 
causas que di í icultan la Crista l ización. 
E l movimiento lento comunicado á 
la masa cocida, previene el calor laten-
te del centro de ésta, favoreciendo por 
completo el desarrollo de los granos 
gruesos á expensas de los granos finos 
que hubieran podido formarse durante 
la operación de cocción: ésto eu virtud 
del principio de atracción meiecular 
que ya hemos expuesto. 
5 ° — A t e n u a c i ó n de los fenómenos de-
bidos á la viscosidad, y por el hecho 
mismo, así como por la ausencia de 
grano fino, facilidad y aumento del 
trabajo de turbinaje. 
Otras ventajas muy notables é im-
portantes de la Cristal ización eu Mo-
vimiento son; 
( A ) — U n a gran economía de espa-
cio para aparatos, s u p r i m i é n d o s e de 
uu solo golpe el departamento reserva-
do" á los carritos. 
(F>) — L n a gran economía de mano 
de obra, hac iéndose a u t o m á t i c a m e n t e 
todo el trabajo de la m a s a cocida, des-
de obtacho de punto hasta las Centrí-
f ugasi«fí . 
•t^')—•Eliminación completa de las 
p é i d i d ¡s m e c á n i c a s — g e n e r a l m e n t e in-
determinadas—debidas á los trasportes 
y trasvasamientos que se hacen sufrir á 
la masa cocida antes de llegar á las 
ce .trítupías, en eí trabajo por carritos. 
( D ) — G r a n limpieza en la Casa de 
Calderas, debida á la limpieza del ta-
ller de cocción y turbinaje. 
Dicho Isto, no se debe confundir la 
Cristal ización cou el Malaxaje, como 
sucede generalmente en Cuba. 
L a Cristal ización normal no se hace 
sino bajo el vacío , y no puede reem-
plazarse con el maUxaje, no siendo, és-
te sino nn complemento M E D I O C R E de 
la verdadera Cristal ización al vac ío . 
Y llamamos, especialmente, la aten-
ción sobre los Maiaxadores abiertos, 
aparatos que NO P U E D E N , NO D E B K N 
S E K 0ONSIDEKA.DO3 COMO C R I S I A L I Z A . -
D O S E S . 
t i O S M A L A X A D O R E S A B I E R T O S SON 
S I M P L E S M E Z C L A D O R E S D E S T I N A D O S 
E X C L U S I V A M E N T E Á C O N S E R V A R L A 
H O M O G E N E I D A D D E L A MASA A N T E S 
D E L T U R B I N A J E , S T N E V R I Q U E O E R L A . . 
Los resulsados de las experiencias en 
su gran número de ingenios de J a v a , 
h e d í a s por G E E R L I G S — y de que habla 
en su "On Cañe Sugar and the Procesa 
of its Manufacture iu Java"—son bas-
tante elocuentes para que no insistamos 
sobre este punto. 
Los rendimientos que se obtienea 
por un trabajo racional de las masas 
cocidas en carritos ó en Maiaxadores 
abiertos son sensiblemente los misuaos. 
L a q u e se gana, con la ins ta lac ión 
de estos ú l t i m o s , es solamente la lim-
pieza en la casa de calderas; la elimi-
nación de las pérdidas m e c á n i c a s y l a 
econoai ía de la mano de obra. 
• Aumento real de rendimiento ea 
azúcar, JAMÁS. • 
Pasemos, por v í a de demostrac ión , 
á un examen ligeramaute c ient í f ico , 
y sobre todo práctico, de la cristaliza-
ción en movimiento en maiaxadores 
abiertos ó cerrador, sin vacío, y en ma-
iaxadores al vac ío ; sistema ' ' H u - k e " , 
por ejemplo. 
Y partamos de uu principio funda-
mental. 
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para que no a ñ a d a m o s otra cosa, en 
cons ideración a l principio fundamen-
tal emitido. 
¿Cuáles son—ahora —las causas de las 
dificultades que el azúcar ofrece para 
cristalizarse en sus soluciones? 
r odemos decir que estas causas pro-
ceden: 
1? De acciones de orden físico. 
De acciones de orden q u í m i c o . 
De acciones de orden m e c á n i c o 
( A ) — L a s primeras son muy lentas y 
se vencen fác i lmente , primero, por el 
enfriamiento, después , y sobre todo, 
por una gran lentitud en la elabora-
ción de la templa, que permite cebar 
con mucha regularidad la masa. 
Este punto viene en apoyo del prin-
cipio fundamental admitido y hemos 
visto que esta condic ión no puede cum-
plirse si no es con el empleo de crista-
lizadores del tipo " H u c k e . " 
A este propósi to , creemos deber in-
sistir sobre un fenómeno debido á las 
acciones físicas, y es la S O B R E S A T U -
RACIÓN. 
¿A qué se debe atribuir la sóbresatu-
rííción? 
L a presencia de materias salinas hi-
grométr icas y la viscosidad son causas 
de sobresaturación. 
' E n efecto, fijado el hecho de que uua 
masa azucarada concentrada es siempre 
viscosa, es ©vidente que los cristales 
de las cebas, no pudiendo ponerse en 
contacto con las molécu las azucaradas 
eu diso lución, por la resistencia opues-
ta á la traslación de és tas por la misma 
viscosidad, debe haber estado de sobre-
saturación en la masa. 
E l medio m á s práct ico para obtener 
masas no sobresaturadas es lo indicada 
por Claassen—el gran q u í m i c o ale-
m á n — e l autor c lás ico de los m á s bellos 
estudios sobre ia "cr i s ta l i zac ión en 
movimiento"—y que consiste en ia 
adic ión á las meladuras de la cantidad 
necesaria para obte-
ñón de su pureza ha-
ú l t imas partos de agua de d i so luc ión 
de la masa. 
Este fenómeno es lo que provoca, in-
mediatamente, un estado de viscosidad. 
E l procedimiento m á s práct ico para 
disminuir la viscosidad sería el de ca-
lentar el l í q u i d o : mas la e l evac ión de 
temperatura es evidentemente contra-
r ia al objeto que se persigue, que es la 
Cris ta l izac ión. 
C Conc lu i r á ) , 
—1.̂ 1̂ ^ tf^fiff^. _ 
[fl m m m m m i m . 
N U E V A DELEGACIÓN. 
E n nuestra ed ic ión d é l a m a ñ a n a del 
d í a 30 del pasado Julio, dimos la no-
ticia dé haberse constituido en Bata-
bañó una nueva D e l e g a c i ó n de la Aso-
c iac ión de Dependientes, é in terésanos 
hacer constar que no es B a t a b a n ó sino 
Bolondrón l a poblac ión que cuenta 
hoy con esa nueva D e l e g a c i ó n que tan 
provechosa ha de ser para sus h a b i -
tantes. 
debe tener iuterés en conocer 
la maravillosa ¿eriaga de rie-
go giratorio 
A ¡ 8 K ' 
i a nueva Jeriníra Vecinal. 
Inyección y Suc:i'ón, I-a me. 
jor, inofensiva y 
más cOmo.la. Linj-
y.- !'.str.i:tán*sai'Btt. r ídaso a] boticario, 
v si 110 pndier* snml-
nlstrar la " M A R V ÍX,»» ^ " \ R 3 f M Í | 2 S r 
n«U'»i.>e acepuirse ctra^suio &'*'f~íi#íli'3u^ 
eüvlesoun s<ít)o parael foUe- ' ^ 
t« ihiMrai¡>><¡>:6 f.en>>iilf».i$'(i!a- • ; 
áo } el: s. •; ;o. ^ ^ ^ ' ^ 
dos los «latos y direcciones <ni«, son WWHBW 
inestiaiables para las Señoras. 
DiriElíSe a MAHOílL ICaSHOH, Oliispa 53 Y 55. MáEa. 
I m m m 
de mieles pobres 
ner una disminu 
cia setenta. 
Claassen afirma que las meladuras á 
70° de pureza nc se sobresaturan. sino 
muy poco, y la experiencia de todos 
los días, en ios ingenios, prueba que la 
cristal ización más abundante es siem-
pre iá producida por una templa eu la 
cual las agregaciones de mieles han 
sido bien entendidas, por el hecho mis-
mo de haber disminuido estas mieles 
la pureza de las meladuras y hecho 
cesar, por consiguiente, su estado de 
sobresaturac ión . 
Veremos más adelante c ó m o una 
agregac ión de mieles no puede ser peo-
rada de uua manera racional sino en 
Maiaxadores sistema u I í u e k e " . 
( B ) — L a s aeeioues de orden q u í m i c o 
pueden vencerse por otras acciones qní-
imeas, con un buen trabajo de epura-
ción de los guarapos y meladuras, que 
permit i rá dominarlas en lo posible. 
Debemos llamar, sobre todo, la aten-
ción hacia un buen trabajo de Suliita-
ción de los guarapos y meladuras, que 
es el tratamiento n.ás raeional para 
una buena Cristal ización y para una 
buena neutral ización de la viscosidad— 
siendo las soluciones de los Sulfitos 
mucho menos viscosas que las de los 
carbonaíos correspondientes en el tra-
bajo de los ingenios. 
Debemos llamar, también , la aten-
ción hacia un buen trabajo de filtración 
de los diferentes productos de Fabri -
cación, especialmente de las meladuras, 
puesto que sabido es que muchas sales 
o r g á n i c a s — y las sales orgánicas de po-
tasa, eu particular—prescindiendo de 
las incrustaciones en la tercera caja del 
triple efecto—son principios que d i í i -
cultan enormemente la Cris ta l izac ión. 
Para darse cuenta de ésto, basta sa-
turar uua d i so luc ión de sales o r g á r i . as 
de potasa con azúcar. Se puede obser-
var que és ta se disuelve en mayor can-
tidad qne la que requiere la sa turac ión 
del agua que constituye la s o l u c i ó n — 
cosa que puede obedecer á la forma-
ción de sales de azúcar . 
Hay interés , pues, en eliminar estos 
principios, 
( C ) — L a s acciones de orden m e c á n i -
co, por fin, deben ser equilibradas por 
otras acciones del mismo orden que, 
siempre, deben ser proporcionadas á ia 
naturaleza de la meladura. 
Entre las acci mes mecánicas , la que 
dificulta sui iamente la Cris ta l i zac ión 
y, por consií: dente, la que m á s preo-
cupa á los Hacendados, es la viscosi-
dad. 
Cuanto m á s viscoso sea un l íqu ido , 
mayor tiempo durará su acotamiento. 
¿A qué se debe atribuir la viscosidadt 
Durante la concentración se forman 
en la masa azucarada hidratos que, 
con otros c u e r p o s — o r g a n a í o s de pota-
sa, varios azúcares , la glicerina, la 
dextrina, etc.—poseen la propiedad de 
retener, por uua acción mecán ica , las 
m m i m m m 
para los Anuncios Franooses sen los 
1S, rae de la Granga-Bsteliére, PARIS 
r A U 
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Se halla en tas principalss Farm&cist. 
D E C ' W P E C T A F J T 
AWTJSÉa'TlCO 
P r e s e r v a í i v o 
de las Enfermedades contagiosas 
E m p l e a d o para i n y e c c i ó n 
(1 cutliarada por litro) p r e v i e n e y c u r a 
M E T R I T I S . L E U C O R R E A , etc 
P A R I S 
19. Rúa das Klathurlaa 
as Farmacias 
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E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l P A R I S 1 9 0 0 
AlcoJ-ol da 5 0 a 95* 
{19 a 39 Canter\ a v o l u n t a d ¡ 
^ E C T i p i Ü f í G I O j a ! 
Alcoho l extj-a a 9 6 - 9 > 
DESTILATORIOS; 
rf^ Vinos, tañé: )JuAce, 
Melazas, Granos, evc. 
£ V 6 g A C A T O S B I N U A I I M I I 
produciendo ea ÜNA SOLA OPGaAClOtf 
el Alcohol rectifictdo a 9€-97' [iO-.'tl Ctirtlcr/ 
E L G R A N F A C T O R D E L A C R I S T A L I Z A -
CIÓN, Y POR C O N S E C U E N C I A , D E L 
MAS R A C I O N A L A G O T A M I E N T O D E L A S 
M I E L E S , E S L A DURACIÓN D E L A CO-
C I D A D E L A MASA A Z U C A R A D A . 
U n a templa elaborada con rapidea 
abandona meuos azúcar en cristales que 
uno templa elaborada con lentitud. 
E n estas condiciones: 
Oon los cristalizadores abiertos 6 ce-
rrados sin el vacío, debiendo la templa 
terminarse compleluiaente en el tacho 
de punto, la duración de esta opera-
ción varía, por término medio, entre 
seis y siete horas, algunas veces menos, 
habiendo necesidad á menudo de recu-
r r i r al vapor directo para acelerar la 
marcha del tacho y poder absorber to-
do el guarapo qn¡e e n v í a n los trapiches. 
T i n los cristalizadores a l v a c í o la 
operación de cocida no llega m á s que 
á iniciarse en el tacho y cout inúa y Ke 
acaba eo los cristalizadores mismos, 
con una duración total de operacióu de 
veinte horas y algunas veces más . 
E s t a s cifras son bastante elocuentes 
a i * J F A J P A I N A ( P e p s i n a v e g e t a l . 
E s e l m a s f o d e r o s o d i g e s t i v o c o n o c i d o h a s t a l a f e c h a p a r a c o m b a t i r l a s 
E N F E R M E D A D E S B E L E S T C S i l A G O : G á S T r I T I S r 
G M S T F U U G S A S ^ A R R E Á S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T O I V I A G O 
R I A L A S D I G E S T I O N E S Y D Í F I C I L E S . C O N S T I P A C I O N E S , E T C . 
UNA COPITA AI. ACASA.R DK COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS R E B E L D E S 
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D E B I L I D A D N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n a 
j U ^ Principio fo.rrurjinoso vi tal de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. P r é s e n l o por todas ¡as notabilidades tAéUleias, 
Devuelve rápidamente fuerzns, anctitn y colores. fí&empíS2a la carne CJ 
DO ennegrece ios dientes, no r c s t n ñ f , no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debí •tr.df.s, n hts mu ¡eres y n los niños. 
. V I N O , J a r a b e . E l i r J r D J 3. G R A N U L A D O 
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J U L I O 
Los religiosos expulsados de Francia 
y sus colegios en E s p a ñ a . 
El otro día pasaba con un arquitecto 
donostiarra por los alrededores de San 
Sebastián. No me extrañó que en derre-
dor de la ciudad se fueran multiplicando 
los palacetes y quintas de recreo. Lo que 
me sorprendió fué que al mismo tiempo, 
entre aquellas casitas anunciadoras de 
riqueza y de amor al aire puro y á la v i -
da sana, fueran menudeando los conven-
tos, que tal vez significan lo contrario. 
Pero como expresara á mi acompafuvnte 
este contraste, el arquitecto atajó brusca-
mente mis palabras con esta interrup-
ción: 
'Ignoro si en otras partes los con-
ventos significan pobreza; pero en San 
Sebastián, al menos, son todo lo contra-
rio. Y si no estuvieran tan arraigadas en 
el país las creencias católicas, todos los 
guipuzcoanos, y en particular los donos-
tiarras, bendeciríamos á Mr. Combes y 
al bloque radical-socialista de la Cámara 
francesa por haber decretado la expulsión 
délas Congregaciones enseñantes." 
—"¿Y cómo es eso?" 
—aUsted verá" . 
E inmediatamente el arquitecto, me 
contó lo que sigue, mientras continuába-
mos el paseo: 
"¿Ve usted ese edificio de nueva plan-
ta, frente al mar, en Mira-Concha? An-
tes había allí dos quintas pertenecientes 
á un diputado provincial que milita en el 
partido republicano. Pues lo compraron 
las monjas del Sagrado Corazón. La 
Congregación es española, y española es 
la superiora, y la casa principal en Espa-
ña es la que en Madrid poseen, en Cha-
mart ín de la Rosa. Pero á último del 
año pasado, cuando las religiosas del Sa-
grado Corazón fueron expulsadas de 
Francia, se dispersaron las Congregacio-
nes, incorporándose las religiosas á las 
casas extranjeras. 
"Aquí vinieron once ó doce, proceden-
tes de Burdeos y de Pau, y actualmente 
la mitad de las religiosas son francesas y 
la otra mitad españolas. Con las extran-
jeras llegaron á San Sebastián treinta y 
dos señoritas francesas, de Pau, de Bia-
rritz y de París, que hoy son las internas 
del colegio, mientras las mediopensionis-
tas, otras tantas, que duermen en sus ca-
sas, son de San Sebastián. 
"Todas esas alumuas extranjeras, que 
pagan una pensión mensual de 225 pese-
tas, pertenecen á familias acomodadas y 
algunas á la más alta aristocracia, y gas-
tan en el pueblo mucho más de lo que 
importa la pensión. Como ya le he di-
cho, no son más que treinta y dos; pero 
ello depende de que no había más local 
en el colegio. Unidas ahora las dos anti-
guas quintas por un frente de fachada de 
'50 metros y tres pisos de altura, el nue-
vo edificio es capaz de contener cien alum-
nas internas. 
"Los jueves, que es el día en que las 
religiosas conceden permiso á las alum-
nas para que las visiten sus parientes, 
llegan á San Sebastián, procedentes del 
Mediodía de Francia, familias ricas, que 
en lujosos carruajes toman desde la esta-
ción al camino del colegio. Este es un 
movimiento que antes desconocíamos. 
Jügunas de esas familias, como la Con-
desa viuda de Revergaux, y otra de la 
aristocracia rusa, cuyo título no recuerdo, 
ge quedan á vivir en San Sebastián para 
estar más cerca de las niñas, y así se va 
formando el núcleo de la colonia de in-
vierno, por cuya adquisición ha suspira-
do tanto el pueblo. ¿No es este un bene-
ficio positivo para San Sebastián? 
"En el mismo edificio reciben ense-
ñanza gratuita, en distintos locales, pero 
con las mismas profesoras, unas ochenta 
niñas pobres, y los domingos hay clases 
de labores y de francés para las adultas. 
Las religiosas inducen á las alumnas r i -
¡jas á que hagan de propia mano á las 
alumnas pobres regalos de especie—car-
ne, arroz, pan, chocolate, etc.,—con arre-
glo á su conducta, y los días de Pascua 
regalan trajes modestitos á las más apli-
cadas. ¿No es éste otro beneficio positi-
vo para el pueblo, además de un sistema 
democrático de la enseñanza? 
"Ahí en el Antiguo, se han estableci-
do las Dominicas, procedentes do Arca-
chón. Las religiosas son ocho ó diez. Las 
alumnas francesas que han traído, unas 
catorce; de San Sebastián acuden á sus 
clases, como medio-pensionistas, otras 
dos. La pensión mensual pafa las inter-
nas es de 150 pesetas. Y el movimiento 
de familias de este colegio creo es idénti-
co, salvando las debidas proporciones, al 
del Sagrado Corazón. 
"¿Ve usted esos muchachos vigorosos 
y de aspecto extranjero que pasean en 
grupos allí abajo, vestidos con el traje do 
los marinos franceses? Pues son los alum-
nos de los dominicos, que hasta el año 
pasado poseían en Arcachón una Escuela 
de Náutica y de Comercio. Estos domi-
nicos se han instalado en la falda del 
monte Igüedo, barrio del Antiguo y 
quintas anteriormente denominadas " V i -
lla Mallorquína" y "Jul ianátegui" . 
"Los dominicos, franceses todos ellos, 
son unos doce. En Arcachón poseían un 
buque para la enseñanza, costeando el ex-
ceso de gastos con los rendimientos de la 
pesca. Aquí enseñan también Náutica, 
principalmente, y comercio, idiomas, di-
bujo, música y equitación. Por ahora no 
qu¡( ren dedicarse á las carreras oficiales, 
para evitar competencias. Su colegio está 
constituido en sociedad por acciones, que 
se tittula "Franco-Española". En caso 
de que cundan las acciones y de que su 
residencia en España quede garantida 
por el convenio con la Santa Sede, adqui-
rirán también un buque-escuela. 
"Sus alumnos son 7G franceses internos 
que pagan de pensión 300 pesetas men-
suales, y diez 6 doce medio pensionistas, 
espaf.oles. Estos alumnos viajan mucho. 
Cada jueves verifican excursiones á San 
Juan de Luz, Biarritz, Zarauz, Deva y 
demás puntos próximos de Francia y de 
España. Otros días salen en lancha, otros 
viajan en coche en lugar de hacerlo en 
lerrocarril, y los bateleros, cocheros y 
Hosteleros de toda la provincia se hallan 
encantados del nuevo colegio, y de Í,US 
alumnos, tan ricos, tan finos, tan gene-
rosos y tan elegantes. 
rJ;'H0S relií0S08 de San Bernardo, que 
í( hnn1- ^ P ^ o n a y a l g ú n otro punto, 
se han instalado junto al frontón de J a ú 
Alai , en San Sebastián. Además, los re-
ligiosos varones del Sagrado Corazón aca-
ban de instalarse en la plaza de la Ala-
No sé si á la larga será beneficiosa esta 
inmigración. Lo que sé es que el hecho 
de que alumnos extranjeros traspongan 
la frontera para educarse en España me 
parece demasiado interesante para que 
no lo pregone un periodista que ame sus 
periódicos. 
R A M I R O D E M A E Z T U . 
San Sebastián 15 de Julio. 
(De España). 
P U B L I C A C I O N 
Cuba Musical.—Tenemos el gusto de 
acusar recibo de esta revista ilustrada 
que responde á su t í tulo con sus exce-
lentes trabajos. Este número va ador-
nado con los retratos de las gentiles 
señoritas Consuelo Borrero y Eva Ro-
dríguez Adán. 
Cuba Pedagógica.—Hemos recibido 
el cuaderno número 17 de esta publi-
cación. Lleva al frente un interesante 
artículo del Dr. González Lanuza sobre 
el asunto de los Exámenes. 
La Escuela Moderna.—También he-
mos recibido el número 14 de esta pu-
blicación pedagógica. En la primera 
plana ostenta un notable art ículo del 
profesor Rodolfo Meuéudes sobre " E l 
nuevo concepto de la pedagogía ." • 
La Liga Agraria.—Revista de A g r i -
cultura; acusamos recibo del número 
de Julio de este periódico dirigido por 
el competentísimo Dr. Carlos Theye. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A . T R O P I -
C A L es la mejor del mundo 
eda. El número de alumnos extranje-
s que han importado es más reducido y 
as módica la pensión, puesto que~"-
ase.endoá 75 pesetas mensuales para 
pernos, 45 para los medio-ponsioni 
puesto que sólo 
los 
- / n i stis 
para los externos. Ademfts estos re-
iígiosos, que proceden de Olorún, se ve-
é ab o / í i1^3 ¿ f ^ t con los mkrttas, establecidos ya de antiguo 
"Por último, las religiosas de Hasni 
rren tratan de establecerse en F u c n t e í a 
Wa, ¿¡No significa todo esto un 
positivo para San Sebastián?" beneficio 
C O M P L A C I D O 
Habana, Agosto 2 de 1904-
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Distinguido señor y amigo: 
Le ruego que dé cabida en el culto é 
imparcial periódico que usted dirige á es-
tos renglones destinados á poner de ma-
nifiesto una de tantas injusticias, sobre 
las cuales se pueden hacer muy tristes 
comentarios. Se quiere que yo deje de 
continuar ejerciendo mi profesión. Se 
ataca mi honra con tal motivo. ¿No me 
cabrá el derecho de defenderme? 
Voy á relatar suseintamente la guerra 
que se me ha hecho por el delito de haber 
nacido en la Península y ser ciudadano 
cubano y maestro público. Ocultando 
esto único motivo, algunos intransigen-
tes inventaron contra mí toda clase de 
calumnias, incluso asquerosidades indig-
nas de toda persona medianamente edu-
cada. 
Después de haber persistido en el pro-
pósito de no ingresar en el Magisterio 
oficial, al fin solicité el ingreso en Rodas, 
donde, tenidos en cuenta mis anteceden-
tes, fuí enseguida admitido. Pronto me-
dia docena de revoltosos protestaron, y 
empezaron á inventar las calumnias con 
que trataron de hacerme el vacío. 
En vista de lo que sucedía, y deseoso 
de ganarme el afecto de las personas sen-
satas, compuse un canto escolar, moral y 
cubano, y lo enseñó á mis discípulos. 
Contra este canto, enviaron un choteo á 
La Unión Española^ que dejándose sor-
prender, lo publicó con regocijo. 
Había fundado un periódico literario. 
E l Porvenir, y desde él me defendí, con-
siguiendo que La Unión Española llega-
ra á formar de mí un concepto favorable. 
Entonces empezaron á combatir la exis-
tencia de mi periódico, con un tesón y una 
constancia dignos de una causa honrada. 
Era el único periódico que se publicaba 
en Rodas, y tuve que decidirme á sus-
penderlo. 
Hice una cosa buena, ingresar en el 
magisterio público, y me combatieron 
tenazmente; otra cosa buena, enseñar un 
canto moral y cubano, y me combatieron 
con igual tesón; otra cosa buena, publicar 
un periódico donde no había ninguno, y 
me combatieron con mayor encono. Des-
pués empecé á mostrarme decidido á ena-
morar á cierta señorita para constituir 
familia, cosa que también considero bue-
na, y la persecución de que yo era vícti-
ma llegó entonces á su período álgido. 
Debido á esto, decidí reanudar la publi-
cación de E l Porvenir é ímprmirlo en 
Santa Clara, y á aquella tranquila ciuda 1 
fueron también á propalar contra mí ca-
lumnias asquerosas. 
Tanto hicieron, tanto enlodaron su im-
púdica conciencia, que la Junta de Edu-
cación se vió en el caso de designarme en 
el nuevo contrato el aula de menos suel-
do, á pesar de que había conseguido el 
segundo grado en el exámen. En-
tonces me resigné á ser el maestro me-
nos digno, ó menos apto. Sin familia;sin 
patria, puesto que renuncié la ciudada-
nía española y me arrojan de la cubana; 
¿qué había do hacer? Resignarme á veje-
tar, y me resigné. 
A pesar de esto, me calumniaron en-
viando á La Discusión una carta, que sa-
lió publicada en dicho periódico, sorpren-
diendo la buena fe del mismo, y de aque-
llas calumnias me defendí enérgicamen-
te, publicando otra en E l Comercio, de 
Cienfuegos. 
¿Extrañarán las personas honradas que 
se pueda persistir tanto en hacer daño á 
un hombre indefenso? Ah! Ellos son los 
mismos que se divirtieron entusiasman-
do á Un puñado de hombres, para que 
fuesen á disparar sus revólvers contra los 
liberales que reunidos en el Círculo cele-
braban la fecha del 24 de Febrero, hirien-
do á quince hombres de los cuales murió 
uno al día siguiente. 
Empeñado en v iv i r tranquilo, empecé 
á conseguirlo después de aquel luctuoso 
suceso; y disfrutando de esta tranquili-
dad, porque en Rodas son sensatos la in-
mensa mayoría de sus habitantes, vine á 
la Habana con dinero para estar cuatro ó 
seis días y regresar á Cienfuegos. Me en-
teré entonces, casualmente, de que se es-
taba recolectando en la Habana para un 
maestro que perdió una pierna y necesi-
ta una de goma. Sospeché que se trataba 
de un compañero de Rodas, me conside-
ré obligado á hacer por mi parte, y em-
pecé mi recolecta; indicando & mis do-
nantes que garantizaba la entrega con 
uno de mis sueldos de Junio, Julio ó 
Agosto (de cuyos cheques, hasta hoy, no 
he percibido ninguno). 
So sospechó de mi honradez, y me v i 
obligado á hacer público el resultado de 
esta recolecta. Todos los donantes y mu-
chas otras personas, han elogiado esta 
penosa misión que me impuse, y en tres 
logias masónicas y en la Secretaría de la 
Escuela de Verano, me habían ofrecido 
contribuir espléndidamente. Ya me sen-
tía libre de enemigos y hermano de to-
cios los maestros, cuando este complot de 
perseguidores de todo naturalizado cuba-
!ln Vlfluir en el riuimo del que fué 
m excelente amigo mío, y en cuya re-
f m^i fff iaCia.he. I ^ ^ a d o aliviarle en la medida de mis fuerzas. 
El ha publicado en E l Mundo una car-
ta despreciando mi recolecta, y diciendo 
que soy un tal. ¡Muchas gracias! 
En la calle de Oficios (Habana) reside 
otro maestro »que también necesita una 
pierna do goma. La obra buena será la 
misma, destinada á este maestro de la 
Habana la cantidad que ha despreciado 
el de Rodas. 
Espero recibir m i sueldo de Junio, cu-
yo cheque envié á buscar en carta certi-
ficada y abonando la certificación del so-
bre dentro del cual me sea remitido; é 
inmediatamente haré entrega de lo re-
caudado por mí; de cuya obra no me 
arrepiento, ni creo que so arrepientan 
tampoco los donantes, á todos los cuales 
doy las más expresivas gracias por la 
confianza que en mí depositaron. , 
Hé aquí la lista de los últimos dona-
tivos: 
Hasta el día 20 $ 17-20 
Maestra María R. Arrieta. 
Maestra Guadalupe López 
Una maestra 
Un maestro 
Maestra María López 
Román Puentes 
Srta. Rosario Sigarroa 




Carlos Alfredo Peyllerado 
Maestra Amparo Hernández. . . . 
Maestra Esperanza Escudero.... 
Maestra Teresa Roca 
Un amigo 




























Las personas imparciales juzgarán. 
Los enemigos de que un cubano natu-
ralizado sea maestro, son muy pocos; y 
de su falta de cultura puede juzgar quien 
se entere do lo que dejo expuesto, y de 
que han trabajado, forjando mil patra-
ñas, para poner en frente do mí á cuan-
tas personas de valer me han honrado 
más ó menos con su amistad. 
Cano en mi profesión treinta y cinco 
pesos mensuales, y tratan de impedir que 
continúe ganándolos, sin comprender qué 
puedo escojer entro muchas ocupaciones 
más lucrativas, y que si persiste en ser 
maestro, es porque me considero más ap-
to para esta profesión, que me gusta y 
en la que estoy habituado. Entiendo que 
quien se conduce como yo, honra á la 
colectividad de que forma parte. Tengo 
la satisfacción del deber cumplido. 
Agradeciendo á Vd . , señor Director, 
la publicación gratuita de mi recolecta y 
la de los renglones que proceden, y ha-
ciendo constar que mientras no fuí maes-
tro público jamás me v i calumniado ni 
en el caso de tener que defenderme por 
medio de algún periódico, me repito de 
Vd. amigo y s. s. 
A L F O N S O B K U T R A N . 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Címsultas de 12 á g.-Industria 120 A. esquinas 
San Miguel.—Teléf. 1226. u 
S A A V E R 1 
MEDICO-HOMEOPATA 
EFFecislista tn cníejxccdrdcsdélas Sras. 
^ c í r ^ l í s d o l e n c i a s llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.-Grat.s paia los po-
bres.-Teatro Payret, por /ulueta. 
C-1430 1&b'J1 19 
Corredor t Udar Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva e ^ 1 ^ 0 ^ ^ 0 ^ 3 ' 
Amargura 70. Taléíbno 877. 
O 1450 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.-Cirujano del Hospital n i . ConsuK 
tas de 1 6 3. Lamparilla 78. 
B r . E K A S T Ü S W I L S O N . 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA.-Monte 
n. 51, altos, frente al Parque da Colón. 
EstabltcidoSSaños en la Habana. 
90S8 gí l i i J l ' 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado m% de l 
á 4. c 220J ¿12-3_lJj> v 
D r . M i l i f 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señeras y Cirujía especial. 
mííSÜLTAá DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los marees v los sábados de 8 á 10 de la mauana. 
S A N x H I G U E L N U M . 7» , (bajosí 
esquina ú San Nicolás. Telfóono 9029. 
C 1158 2C--4 l1 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t á a n i e i i t o del l i á b i l o a l c o h ó l i c o . 
Pf fia Pobre 14, alt .s, entro Habana y Aguiar 
Consultas, de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C13.Ó 9 J1 
M , JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operacionea. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1419 18 JI 
DOCTOR J . B. L A N O E T A 
Vedado, Calle 17, esquina á G. 
Consulta de 12 á 3. Telefono nftm. 9038 
8100 26-7 Jl 
D r . J o s é V á r e l a Z e p e i r a 
CatedráLico de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4. Prado 34, Teléfono 531. 
C1521 26-1 A 
e n o v a d o r A . G ó m e z . 
EL VERDADERO, E l UNICO LEGITIMO m m % W el DR, MARRERO. 
Si fuéramos á publicar el Mnnfimero de certificaaos de enfermos curados con este RENO-
VADOR, no bastarían todas las columnas del periódico. 
Solo diremos que cuantos recurren á él. afectados de ASMA ó AHOGO, TISIS INCIPIEN-
T E , SUSPENSION MENSTRUAL, PSCROFüi-AS, ANiiMIA, RAQUITISMO, catarros agu-
dos ó crónicos por rebeldes que sean y demás enfermedades de los pulmones, salen pronto y 
radicalmente curados. 
Nada hay más eficaz, ni de máa pupdigiosos resultados en ninguna parte que el RENO-
VADOR DE A. GOMEZ. 
D e p ó s i t o * ó r d e n e s : F a r m a c i a de S i n J u l i á n , M u r a l l a es-




ACRÁDABLE Y PURA. 
ESTOMACAL Y SANA. 
INIMITABLE EN SU AROÉA. 
O P T I M A EN s u CLASE. 
ULTRA-SUPERIOR EN TODO. 
P O R E S T Á S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
e n l a I s l a de Cuba . 
O ñ c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
M é f o n o , n ü m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V A E I E L O . . 
C A S T E L 
c 1541 -26 U 
m . A D O L F O R E Y E S 
De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos vuelve á hacerse cargo de 
su gabinete para las 
Enfermedades del Estómago é Intestinos er-
dtuivamente. . 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el proíef.or 
Hayem del Hospital de San Antonio do 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del I)r. Reyes. 
Ooneultns de 1 á 3 de la tardo.-Lamparllla?* 
Hitos.—Teléfono 874. c 1387 10 Jl 
Doctor Carrerá-Doctor S i i o 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. l , 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía generol. SanNicolás 73 A. (bajos), 
c 1400 26-12 Jl 
Josefa M. ráfla ie d a 
C O M A D R O N A 
R E V I L L A G I G E D O NÜM. 100.—HABANA. 
8992 26-26 J l 
DR. F. J Ü S T I N I A N I CHACON 
Mtdico-Cirujano-Dentis ta 
Balud 42 esquina t Lealtad, 
C 1418 I 26-15 J l 
DR. H . ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDO. 
Consultas de 1 a 3.—Consulado 126.—Domicn-
lio: Consulado 114. 9099 26-27J1 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d e s 
Médico Cirujano, 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
C1459 28-24.il 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado, Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Ciara 26, 
English Spoken. C-1397 26-12 J l 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono nümero 7604 52-26 Jn 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano '9.—Habana.—De 11 á 1. 
c 1463 2&.24jl 
D r . J U A N TJUIS P E D R O 
Cirujano dentista de la Fecultad de Pemsylva-
nia. Habana 68 Teléfono nümero 884. 
9309 26-2.11 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o t a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO, 
Teléfono 338, Cuba 25. Habana, 
C 1186 1 A 
D r . G . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm, 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4, C 1495 1 Ag 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y do la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 1487 1 A 
D r . E n r i q u e P e r á o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesfis María 33. De 12 á 3, C1488 1 A 
D r . L n í s M o n t a n é 
Diariamente consultos y operaciones de 1 & 3 
-San Ignacio 14.-OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1489 1 A 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de Benef icenc ia v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1, 
Aguiar 108^.—Teléfono 821 
C 1190 1A 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A S 
LUZ BRILLANTE 
I i l b re de explos ión y 
combus t ión e s p o n t á « 
neas. Sin humo n i m a l 
olor. Elaborada en l a 
f áb r i ca establecida onj 
B E L O T , en el l i to ra l d á 
esta b a h í a . ^ 
Para evitar falsií ica-
elones, las latas lleva-, 
r á n estampadas en latL 
Íapitas las p a l a b r a * . Ú Z B R L L I i A N T E y en| 
ja etiqueta e s t a r á im*| 
presa la marca de ftta 
br ica. 
UN ELEFANTE \ 
que es nuestro exciusl^ 
vo uso y se perseguir^ 
con todo el r igor ae 1& 
tiey á los falsincadoresT' 
El Aceite Luz Brillante! 
oue ofrecemos al pú- ! 
Olico y que no tiene r i -
val, es el producto do 
tina fabr icac ión e»pe-
«lal y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A U i 
H E R M O S A , sin humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más* 
nurificado. Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el caso de. 
foroperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
¡EL USO D E L A S F A M I L I A S . . , ^ „ . VTri^ 
I Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca ELE- ! 
{' A N T E , es igual , si no superior en condiciones lumín icas , a l de mejor clase mportado del extranjero, y se vende á precios imiy reducidos. 
I T a m b i é n tenemos u n completo surtido de B E N Z I N A y GASOLINA, 
Clase superior, para alumbrado, fuerza motr iz , y d e m á s usos, a preciosTOIUM 
ciclos, 
The West I n d i a Oi l Bef lning Co.-Oficina: S A T A CLARAHN". 6. 
D r . R . C h o n i a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curaoión rápida. Consultas de 
12 á 3. Teléfono:8M. Effido nüm. 2, altos, 
C J l l 1 A 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 






R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
01493 1 A 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á, 2.—LUZ NUM. 11. 
c 1494 1 A 
DR. ROBELIN 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 4 2. 
C1497 1 A 
ABOGADO 
Domici l io : S a m á 2, Teléfono CÍÍ31. 
Marianao. 
Estudio: Acosta 64 . Teléfono 417, 
Be 12 á 4. 
C 1498 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Uernaza 36-2e lé fono n . 3012 
C 149J 1 A 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de & 3.—Teléfono 1132. 
Sau N.colás n. 3. C 1500 1 A 
DR. E. FORTUN 
Ginecólogo del Hospital n" 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
6889 Telefono 1727, 26-8J1 
DR. CLAUDIO FORTUN 
Ciruj ía , partos y enfermedades de 
señoras .—Salud n . 74. 
Consultas de 12 a 2.—Gratis para los pobres 
8248 20-8J1 ' 
DR. GUSTAVO 10PEZ 
BNFEBB1KDADBS del CEREBRO y de los NHRVI03 
Consultas en Beiascoaín 1053̂  próximo áRei-
na^de 12 A 2. C-1384 9 j l 
a t HAET1IEZ PLASENCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
r ^ T ^ Í 0 : ^ atlálisi3 de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 1508 1 A 
M l l e . M a t h i l d e R e a d é 
Comadrona de la facultad de París y de la Ha-
bana, Consultas de 1 á 2 p. m., Obrapía 83, al-
íos, Habana. 844(5 26-14 Jl 
Acaba de llegar nueva remesa 
cronómetros J. B O R B O L L A y Longi, 
nes de oro, plata, acero y nikel. To-
dos garantizados por 2 afíos. 
Precios desde $4 á $320, uno. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 3 A L 5 8 . 
C-1561 0-3 
DE. JOSE i TABOADELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparad 
digestivo. Consulas diarias de 2 a l 
, GALIANO 58, esqeuina á Neptuno. 
26-26 Jl 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.- -Consultas de 11 a 2 La . 
gunas 68. Teléfono 1312. C H61 21 ü 
D R . R . C U I R A t 
OCULISTA. 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 fi 4 
„SÍl~lC£ ^ Enfei7«edade3 de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. 
^ S 1 1 0 73' ectre Sai1 Rafael y^an José. 
26 j l l ? 
D r . P . R u í z C u z m á i i 
. Q , Cirujano Dentista 
ü e » á 5, Obispo 113, entresuelos. 
8449 26-14 Jl 
A n á l i s i s d e O r i n a . . . 
M^wfn0-1*? bacteriológico de la "Crónica Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
^actoan análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
01510 1 As 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIlvTÜDES 37. 
C 1474 ¿9J1 
D K . A K G K L P . P I E D K A . 
MKD1CO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inqaisldor 87. c 1462 24 j l 
DR RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 ft 2. Berna-
za 32. o 1129 17 J l 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abogado ?/ Notario 
HABANA NUM 66. -TELEFONO NUM. 914. 
9271 26-31 Jl 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 




26-17 J l 
V a l d é s T / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28, — D E S á 1 1 . 
8084 26-6 Jl 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
8336 26-13 Jl 




H A B A NA 55. 
16 ¡1 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
DR. IGNACIO PLASENCIA y 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN G E N E R A L ' 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. 
Teléfono 295. cl543 1-A 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 1464 26-21 j l 
D r . A u g u s t o R e n t é . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronan de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS de 7 á S.-GaMneíe Halma 65 
asic esquina á O-REILLY. 1509 1 A 
GABINETE DENTAL 
de l o s D r e s . PORTILLO 
Graduados en Philadelfia, México y Habana 
Aguila 121, altos, entre San Rafael y San José. 
Dr. Casimiro del Portillo. 
Dr. Andrés C. del Portillo. 
8863 2C-22 Jl 
Una señor i t a acabada de Iki^ar del 
extranjero, desea dar clases de primera ense-
ñanza á niños pequeños, $3 al mes. Suarez 93. 
9170 13-5 Ag 
Profesora de primeras letras para 
niños chicos: una hora diaria á domicilio |4, 
Pintura al oleo nin dibujo muy poco tiempo, 
flores, pájaros, paisajes, imitación al bordado, 
flores de telas, sedas, etc. Clases alternas, 5 
duros. Pagos adelantados. Avisos por correo 
ó personales, Suarez 09. 9469 26-5 Ag 
Atenc ión! Ya l legó la hora en que no 
precisa ir á los Estados Unidos para aprender 
el inglés, pues yo poseo el certificado de maes-
tra de inglés con la calificación de 100 puntos, 
y garantizo enseñar este idioma en tres meses 
á precios muy módicos.—Electa Fe de la Peña. 
Jesüs Nazareno 27, Quanabacoa. 9154 4-4 
English Conversa t ión 
por Mr. GRECO, fínico sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escrirbir IN-
GLES con perfección en corto tiempo. Agua-
cate nüm. 122. 9293. 26-2 
A D O M I C I L I O . 
Clases de todas las asignaturas de la instruc-
ción elemental y superior, idioma inglés, tene-
duría de libros y aritioética mercantil, por b. 
de Herrera, Gervasio 62 y Obispo 86, 
9348 J ^ - ^ - p -
Una seño ra inglesa que TnTsido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y muena expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é 
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio i . 
ftÓ56 x>-¿vn , 
C L A S K D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano ft domicilio, 6 en su casa callo 
^ j g ^ h ^ q g j L ^ P r e c i o s módicos, 
^ ^ ^ f i ^ i t a T i ñ g T e s a residente como 
institutriz en una casa particular de esta oa-
oital, desea dar clases de inglés a domicilio 
pn sus horas desocupadas, Informan Cerro 418 
Quinta de las Palmas. 8330 2B-12J1 
E S C R Í Í Ü R i GRIEGA 
POR A L F R E D BOISSIE, á 15 cts. plata cua-
derno, 6 |1 americano docena, Cuba^m ^ 
8377 . 
TTN PRÓPBSOR de Inglés que tiene su certi-
^ ficado del colegio de Yorkshire, Inglatorr.T., 
v posee el Español, da clases todos los días en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153, 8150 28-8 Jl 
© l A K l f J m i s J L i A M A M I W A — l d l e i ó n de l a m a á a a a . — - A g o s t o 5 d e 1 9 0 4 . 
U N L I B R O D E GIEÍLLT—Nuestro que-
rido compañero Ped-o Giralt , publica-
rá dentro de poco m a novela que es tá 
ultimando. 
U n relato pasioml de corte moderno, 
sin las aberracioics de sentimenta-
lismo degenerado cue privan hoy en 
la literatura decadínte. 
T i tú lase dicha cbra L a selva, vxrgen. 
E s una serie de episodios impregna 
dos de ferviente idealismo, verdaderos 
ensueños de l a v i ia en plena realidad, 
vividos en medi.> de la confus ión de 
prosa y materialBnao en que se agita la 
sociedad moderna. 
E n L a selva viigen, asiste el lector á 
la exp lorac ión dé un mundo encantado, 
en el que vibran las pasiones m á s pu-
ras y vehementes con la voluptuosidad 
augusta de un ideal visible y palpitan-
te, encarnado en las mujeres enigmas 
que nunca se revelan del todo y dejan 
no obstante vislumbrar los matices de 
su alma, com« una estrella que fulgura 
• i i un abismo de soiabras. 
Gran parte de la novela es reflejo de 
una verdad más bella que lo s o ñ a d o ; 
pues como se ha dicho, lo m á s noveles-
co en este mundo es la vida. 
Anunciaremos oportunamente la pu-
bl icac ión áel libro de Giralt . 
C A N T A R E S . — 
Yo le preguntó á una tumba 
qué fué de mi amor primero, 
y un c iprós me seña ló 
á las alturas del cielo. 
Cuando ¡adiós! digas al mundo, 
pondré un rosal en tu fosa, 
y te arrancaré á la muerto 
hecha manojos de rosas. 
tiülvüdor l iueia 
DÍA D E MODA.—Doble aliciente reú-
ne hoy la función de Alb isu . 
E s dia de moda y hace su primera 
apar ic ión escénica la nueva tiple cómi-
ca Blanquila Matrás . ¡ 
Da principio la función con la boni-
ta humorada m n Juan de Lúe, por la 
Bobejauo, P i lar Chaves y UÍS pr inc ipa-
les partes de la Compañía . 
D e s p u é s van L a trapera j Venus Sa-
lón para debut de la señori ta Matrás . 
E n Venus Salón habrá m á s de una 
sorpresa. 
L a nueva tiple cantará el domingo 
E7iS('fi;(i>sa libre y en la semana entran-
te. Caramelo, ensayando á su vez la 
zarzuela de gran é x i t o L a Cuna para 
estrenarla p r ó x i m a m e n t e . 
E n L a Cuna toma t a m b i é n parte P i -
lar Chaves. 
B U R L A D A . — D i c e n los que toman es-
tas exquisitas aguas minero-medicina-
les, que son las que con m á s l e g í t i m o s 
t í tu los pueden ostentar el dictado de 
lic(7t t de tas aguas de viesa, 
Y la verdad es, que las eminencias 
m é d i c a s las recomiendan para las afec-
ciones del es tómago, y que los a n á l i s i s 
del doctor Sauz, en Madrid, y del doc-
tor Vüdúsola , en la Habana, son fun-
damento s ó l i d o de esa recomendac ión . 
Y de aquí que su receptor, don M . 
Pérez Iñ íguez , se vea tan solicitado 
por parte del púb l i co que aprecia las 
grandes cualidades del agua de Bur-
lada. 
L A T U T E L A U . — T e n e m o s á la vista 
el programa de las solemnes fiestas que 
la vi l la de Guanabacoa, la v i l la de las 
verdes lomas, dedica á su patrona y 
tutelar Nuestra Señora de la A s u n c i ó n . 
D i ó comienzo el piadoso Quincenario 
el Io de Agosto, celebrándose, todos los 
dias ta Santa Misa, d e s p u é s de las cua-
les se liará el ejercicio correspondiente 
con c i ú t i c o s |f| despedida á la Virgen. 
Prosegu irán los cultos en la siguien-
te forma; 
D i a 14. — A las siete de la noche la 
Sagrada Imagen de la Virgen será tras-
ladada desde la casa de la señora Ca-
marera á la Iglesia Parroquial , coa 
a c o m p a ñ a m i e n t o del clero y fieles, y en-
Beguida se cantará, á toda orquesta, 
una solemne Salve con las le tanías . 
D i a 15 .—A las siete y media d é l a 
m a ñ a n a tendrá lugar la Misa de Co-
m u n i ó n general, con p lá t i ca prepara-
toria A las nueve empezará la fiesta 
solemne, con Misa cantada á toda or-
questa y sermón á cargo de un olocuen-
ie orador sagrado. A las cinco de la 
tarde saldrá en proces ión la S a n t í s i m a 
Yirgeo, por las calles de costumbre. 
D i a 16—Se dará principio á la dev®-
ta novena, á las ocho de la mañana , con 
Misa, ejercicios y cánt icos . 
D i a 20. — A las siete de la noche se 
cantará una solemne Salve con l e tan ías . 
. D i a 21.— A las nueve de la m a ñ a n a 
Misa solemne con orquesta y s e r m ó n á 
cargo de un Padre Franciscano. 
D i a 2 8 . — A las cinco de la tarde se 
l l evará la S a n t í s i m a Virgen en proce-
s ión hasta la casa de la señora Cama-
rera. 
A d e m á s de los cultos religiosos se 
preparan en Guanabacoa bailes p ú b l i -
cos, retretas, fuegos artificiales y otros 
muchos festejos populares. 
E N E L N A C I O N A L , — L a c o m p a ñ í a 
dramát i ca de Evangel ina Adams, que 
se ha pasado de Payret a l Nacional, 
inaugura hoy su temporada en este 
teatro. 
L a obra elegida es Los dos pilletes, 
drama en siete actos, arreglado del 
francés á nuestra escena por el literato 
mejicano don José P. Rivera . 
E s la primera vez que se representa 
Los dos pilleiei en nuestro gran teatro 
Nacional. 
Mañana, gran acontecimiento. 
E s el estreno de E l dédalo, magistral 
obra dramática , en cinco actos, que en 
la Comedia Francesa fué uno de los 
m á s notables éxi tos del invierno ú l -
timo. 
E l domingo, Los Hugonotes y E l p a -
érón municipal, tn la mat inée , y por l a 
noche. E l camino de Presidio. 
Y el estreno de L a voz del corazón 
para el martes. 
P E R I Ó D I C O S . - E n t r e la nueva reme-
sa de per iód icos ^ue acaba de recibir 
L a Moderna Poesía descuella Los Suce-
tos, semanario quj es en Madrid lo que 
entre nosotros L a Caricatura, ,on mu-
chos grabados y h resefia completa de 
Los aficionados á este género de 
lecturas tienen en las columnas de Los 
Sucesos ancho campo para sus¿ investi-
gaciones. 
H a y en este n ú m e r o la re lac ión de 
un crimen en Albacete que pone los 
pelos de punta. 
U n a madre que estrangula á su hija 
por la pas ión de los celos. 
Tremendo!. . . 
Junto con Los Sucesos han llegado á 
la popular l ibrer ía de Obispo 135 los 
números de Vida Galante, L a Saeta j 
Svl y Sombra. 
No hau venido m á s esta vez. 
A N T E S Y A H O R A , — L o s antiguos mé-
todo» operatorios de la c iruj ía dental, 
en fuerza de su severidad, ten ían en 
cada paciente operado, u n adversario 
d ( C Í d i d o , y esta s i s t emát ica advers ión , 
est-.ib.'. e n parto justificada por loa su-
frimientos que cada operac ión l levaba 
aparejados. 
Muy al contrario sucede ahora, pues 
la diversidad de métodos á cual m á s 
perfecto, y la gran abundancia de 
aparatos, instruiaeEtos y recursos de 
t o d o género, de que digp >ne el arte 
dental, facilitan en gran manera, no 
solo la m ^ y o r perfección en todos l©s 
trabajos, sino la posibilidad de practi-
carlos con muy poca molestia para los 
pacientes. 
L a s mismas extracciones dentarias 
que eran el terror de quienes ten ían 
q u e sufrirlas, se practican ahora sin 
n i n g ú n dolor en la m a y a r í a de los c a -
s o s y remitimos a l lector al anuncio 
profesional del Dr . Taboadela, donde 
s e verá "que las damas m á s delicadas, 
y l o s n iños más indóc i les , toleran per-
fectamente las extracciones dentarias, 
merced ai empleo de anes tés icos ino-
fensivos?', y como la respetabilidad 
profesional del Dr. Taboadela, es para 
nosotros la mejor garant ía , recomen-
damos á las personas timoratas dicho 
método , en la seguridad de que serán 
satisfechas. 
P á s t a n o s decir que el Dr. Taboadela 
tiene s u gabinete e n Galiano 58 y que 
s u s lioras de trabajo son de 8 á 5 todos 
Jos dias. • r ; : 
P A COTÍ L L A . — Ha b 1 a Pepe Est ra ñ i: 
E n un encierro de seis toros de Vera-
gua, en Pamplona, ha habido dieciseis 
toreros improvisados heridos, -dos de 
ellos graves, sin contar otro, á quien 
uno de los toros le desnudó completa-
mente. 
Ahora me explico que digan algunos 
pamploneses que se diviertan más en 
los encierros que cuando ven l idiar los 
toros. 
Y ese suceso abona 
tal afición taurina. 
Para toros, Pamplona; 
fuera de allí , pamema! 
L A NOTA F I N A L . — 
L a lógica de la cocinera; 
I j a señora (furiosa. ) —Pero Catalina, 
¿no ha lavado usted el pescado antes de 
ponerlo al fuego? 
L a cocinera.— ¿Qué necesidad hay de 
lavar un animal que se ha pasado toda 
la vida en el agua? 
FrlmitlYa Real y mnv B t e A r c í n c o » 
DE 
M - S t m a . d e l o s D e s a m p a r a d o s 
Por emeia extraordinaria de &. S. el Ftipa 
León S I I I , ha trido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santíeima Virgen de les Desam-
parados en la Parroquia de Moneerrate. Lo 
que EeannHcia P^a conocimiento de l ^ ñ e ^ s . 
E l Mayordomo, NICANOR S. aHONLOÍSÍJ. 
C 1525 1 A. 
L A C I I F E T I B O E A G A D I T Á N 
SSiS FABlílCi U lABACOS, CISARftüS / 
D E t n C A D Ü l i A 
DE L A 
V d a . de M a m i e l C a r n a c h o 
é M i i o 
CANTA C L A R A 7. -HABANA t 
C 1409 A 28-14 U 4 JI 
8 1 1 0 
SECRETARIA 
l a M m 
los 
op 
C i m b e l ^ u o m á s contaueveu la 
Por disposición del seaer Presidente de la 
Sociedad, se anuncia por este medio, que el 
demingo 7 del corriente raes a las done del día 
V en el salén principal de este Centre, tendrá 
lugar la continuación de la segunda Junta trene-
ral ordinaria correspondiente al aao sa curso, 
que dió principio el domingo 31 del pasado 
"^Se? d vierte que los señeres asociados debe-
rán presentar el recibo correspoaiiente al ci-
tado mes de Julio para acreditar su derecho y 
Habana i* de Agosto de 1904. 
E l Secretario, 
. T O S E L O P E Z 
It— V. 3Ba-2 
O T R O C O E E E D O E 
cuatro onzas oro al que dé razón ó noticia del 
paradero de un hermeso potro negro lucero 
que se espantó el último domingo en las puer-
tas de la botica " E l Universo" Estevez n" 2, 
mientiras su ginote estaba dentro comprando 
tres frascos de Bióeeno. 
15-5 
i r é r d i d a . 
A una señora se le ka extraviado el dia 2̂  un 
alfiler 6 sea una barra de oro con tres brillan-
tes, la persona que lo entregue en Industria 27 
bajos, será gratificada generosamente, por ser 
ua recuerdo de familia. Se suplica la repre-
ducción á los colegas. 83G5 4-2 
U n a buena cocinera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, cecina a la española y cubana y sabe 
cumplir coa su obligación, duerme en el acó 
modo y tiene quien la garantice. Informan 
San Pedro 20. 9513 4-5 
Desea colocarse u n joven ele 2 2 a ñ o s 
de criado de mane, caíaarero ó para almacén 
y para el campo. Empedrado 42. 
9505 ^ 4-5 
11! I> 
D I A 5 D E A G O S T O D E 1904. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Nuestra Señora d e las Nieves, y san 
Emigelio, obispo y mártir. 
Se inst i tuyó la fiesta de Nuestra Sefío-
ra de las Nieves hacia la mitad del siglo 
I V , en e l pontificado del papa Liberio, y 
en e l reinado del emperador Constancio. 
E l patricio Juan, de una de las más an-
tiguáis y primeras casas de Roma, pero 
todavía más ilustre por su devoción q u e 
por su nacimiento, quiso dar u n a demos-
tración pública de su devoción á laSant í -
s i m a Virgen de la cual era singularmente 
devoto; y no teniendo hijos, resolvió, con 
e l consentimiento do su mujer, hacer he-
redera de todos sus bienes á la que des-
pués de Dios era para é l todas las cosas. 
Tomada l a resolución, so convinieron 
en hacer particulares oraciones y limos-
nas para obtener de la Santís ima Virgen 
el favor y gracia de conocer en lo que de-
seaba esta Señora que empleasen los bie-
nes que la habían consagrado. 
Esta Madre d e miseiicordia oyó los vo-
tos de los dos piadosos siervos, y la noche 
del día 5 de Agosto s e les apareció á en-
trambos separadamente, y después d e 
haberles dicho cuanto la había agradado 
s u devoción, y c u á n grata le había sido 
su resolución, les añadió que la voluntad 
d e su Hijo y la suya era que empleasen 
sus bienes en hacer construir una iglesia 
á honra suya sobre el monte Esquilino: 
que en él hallarían señalado el puesto, y 
trazado el plano de la iglesia por el espa-
cio que encontrarían cubierto de nieve. 
Habiendo tenido los dos la misma v i -
sión, n o dudaron que fuese sobrenatural. 
Fueron inmediatamente á buscar al papa 
Liberio, el cual hallaron haber tenido por 
la noche en sueños la misma visión. 
Viendo el santo papa que el cielo ha-
blaba, fueron en procesión a l lugar del 
prodigio, encontrando un sitio cubierto 
todo de nieve, sin embargo de ser el tiem-
po d e mayor calor del año. 
A un prodigio tan palpable se siguie-
ron los más vivos sentimientos de reco-
nocimiento, de respeto y de devoción. 
E l proyecto se puso al punto en ejecu-
ción, según el plan delineado por la nie-
ve milagrosa, y en poco tiempo se edificó 
la iglesia. 
Esta fué la primera i g l e B i a que en Ro-
ma se edificó, y dedicó bajo el t í tulo espe-
cial de la Madre de Dios, cuya dedicación 
celebra la iglesia en este día. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia á las o c h o , y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R T A . - D i a 5.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Nieves, en Paula. 
I H S . 
g 
El lunes 8, todas las Congregaciones estable-
cidas en esta Iglesia ceiebrarán su fiesta men-
sual en honra de la Inmaculada Virgen Alaría. 
A las después de exponer á S. D. M. se can' 
tará la misa con orquesta y habrá comunión 
general. Por la tarde á las 7 exposición, ro Ba-
rio, sermón y reserva. 
A. M. D. Q. 
8172 «3-5 
J H S . 
S a n t a s e r o s a . 
SI viernes primero, Dios mediante, predh a-
el P. Capellán, A, M. Ü, C. 
C-1553 ilt 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
E 
rá t 
P o l v o D e n t í f r i c o 
Preparado s e g ú n 
ü i ^ i e m c o 
f ó r m u l a del I>r. 
Taboade la y reeoaocido y aprobado 
por e o m p e t é u í e s autoridades c i e u t í -
ficas. , , 
H s ^ G á J A S B E 3 T A M A Ñ O S - ^ 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e ! D r « T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
FRASCOS DE 3 T A M á l O S . ^ ^ r 
t odas l a s D r o f / u e r i a s , 
B o t i c a s y P e r f u m e r í a s 
de l a I s l a . 
6226 -Jl 
C r i a n d e r a peninsular y a c l i m a t a d a 
en el pala desea colocarge k media leche ó le-
che entera la que tienes buena y abundante, 
con dos mese» y medio de parida y con su ni-
ño quo se puede ver. Informes Bernaza 56. 
85Q3 4-5 
U n a peninsular de í íea colocarse de 
criada de «jaHo, sabe desempeñar bien su obli-
gación y tiene quien la recoMiende. Infirman 
Santa Clara 27. 9494 4-5 
Se solicitan: U n a s e ñ o r a p a r a n n a n i -
ña y un mozo para el coasedwr, que tengan 
buenas referencias. En Baños 13, Vedado. 
»482 4-5 
S© solicita u n muchacho de 12 á 14 
años para servir á la mesa para familia corta. 
Sueldo 5 ó 6 pesos, comida y ropa limpia. 
Monte 51. altos. 0451 4-4 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular o establecimien-
to ó para el campo. Cocina ú la inglesa, crio-
lla y española. Tiene recomendaciones de las 
casas donde ha estado. Informan San Ignacio 
n. 36, entre Sol y Miiraila. 9450 4-4 
Desea colocarse una cos turera en c a -
sa particular, sabe cortar y no tiene inconve-
niente en arreglar das ó tres habitaciones, ü í i -
cios21. 9453 4-4 
G u a n a b a c o a . - - S e sol ic ita una s e ñ o r a 
de mediana edad para cocinera de una corta 
familia, eueld© b pesos plata y ropa limpia, que 
duerma en la casa. Curralfalso 'S.>.,. 
9452 8-4 
Y O F O f k l O 
U n peninsular con mucho t iempo de 
práctica en el país, solicita una colocación de 
portero, es hembre serio, de mediana edad y 
tiene excelentes recomendaciones de las casae 
que ha'trabajado y no tiene pretensiones en el 
sueldo, por más detalles dirigirse á Concordia 
n, 18, ¿4-15 4-4 
Se sol icita u n a c r i a d a para acoiui>a-
£ar á una señora y htcerle la limpieza de su 
habitación, joven, niüa ó de edad, blanca ó de 
color, que sea de morallaad, en Angeles 36. 
9467 4-4 
Se necesita p a r a un matr imonio ex-
tranjero una casa en el Vedado de 5 á 6 habi-
taciones. Pago garautizado y se tomará por 
año. Diríjase á Zuluoca 36 D, 94€3 4-4 
Desea colocarse u n a buena c r i a n d e r a 
de cuatro meses de parida, ea San Lázaro 323. 
9471 * 4-5 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento, 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan Concordia 135, 
9480 4-5 
Desean colocarse dos j ó v e n e s pen in-
sulares, uno de cocinero y el otro de ordeña-
dor, no tienea inconveniente ir al campo, tie-
nen buenaa referencias Informan Progresp 
93 ó 19, 9479 4-5 
Desean colocarse dos m u c h a c h a s 
una de criada de mano y otra de manejadora 
y están aclimatadas en el pais, tienen buenas 
referencias. Informan callejón del Suspiro 16 
cuarto núm. 20. 9475 4-5 
i IBROS HUEVOS,—Purificación de aguas de 
cloaca, Obra de higiene indispensable á mé-
dicos, Constructores y propietarios, 2 pesetas. 
Agrimensura, 4. Ordeuanzas de Construcción. 
7>£. La Escuela de Ingenieros, gratis. M. 
Ricoy, Obispo 86. 950 4 8-5 
Papel , sobres y tarjetas de luto, 
clase buena, tamaño corriente para cartas, 
chico y mediano, 25 pliegos y 25 sobres por 25 
centavos. Obispo 86, librería, 9443 4-4 
U n a joven peninsular desea colocarse 
sabe coser para señaras y hombre, tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en Oficios bi 
fonda La Paloma, 9473 4-5 
Se solicita un buen cocinero p a r a u u 
punto de temporada, ha de tener recomenda-
ción de la casa en que haya servido. Impon-
drán, Prado, 52, altos, de 10 en adelante, 
9491 4-5 
APUNTES PÁBA LA HISTORIA DE CÜBA. 
Sevende un cajón lleno de notas, autógrafos, 
retratos, planos, documentos y oficios de la 
época del Bucaraliy y de otras ópocas. Tam-
bién, gratis, varios certificados, testimonios y 
cartas de muchas personas que han recupe-
rado la salud tomando el magnífico BIOGENO 
(Eujendrador de vida). Francisco Carrión Ló-
pez. H. B. 12. S764 15J120 
C o p i a s y t r a d u c c i o n e s 
Copias á máquina de español, francés ó in-
glés, á 10 centavos folio. Traducciones de di-
chos idiomas, 40 centavos folio. Trabajo es-
meradísimo no cobrándose no estando hecho 
á satisfección del interesado. 
Se reciben avisos por teléfono número 3014 y 
en las sucursales Monserrate 103>¿, tienda 
A guiar 8fi, Belascoain 10, Riela 5, Monte 473, 
Villegas 91, Salud 158, San José 136 y Oficios 54 
9297 4-2 
Participa ásu distinguida y numerosa clien-
tela, el vivir en su misma casa de O'Reilly 
número 78, altos, donde sigue con sus salones 
para peinar y teñir avisando con anticipa-
ción. Sas precios módiocs, 9323 4-2 
C O M E J É N 
Se mata en casas y muebles, se garantiza su 
desaparición. Informarán Muralla 89 y Ber-
naza 10. J . García, S766 15-20 
G a r r a p a t a s , C M n c h o s , 
C u c a r a c l i a s y H o r m i g a s 
no queda una con el Exterminador Riera 
se vende en todas cantidades en la botica 
" E L UNIVERSO" delLdo Trémols, Estevez2. 
—Precio de la botella 0-60 plata. 
8765 15-20JI 
E . Morena, Decano Eiectricisoa, constmotor 
fe instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
cues,garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
8593 '¿G-9 Jl 
ííelBS y M ü . 
Ha llegado nueva remesa del acreditado vi-
no tiato puro de Liebana, Gallega y Rioja, y 
se detalla en grarrafonen á f5, botella 25 ct?. 
Blanco superier de Castilla, botella 40 centa-
vos. Rancio Cariñena prsp.io para personas 
delicadas, botella 50 cts. Vinagre puro jugo de 
manzana, no tiene rival, botella 20 cts., trai-
gan envases en canje. Pescados y mariscos en 
conserva, calamares rellenos, lata 30 cts.; tru-
chas (50 cts., atnn y bonito especial 40 cts.; be-
sugo 30 cts., vieira» y navallones 30 cts,, meji-
llottes ¡ftl^ts., arieulas 25 cts., sardinas escabe-
chadas de 20, 25 y 40 cts,, caracoles en salsa 
-áiiríSe'ñífe cts., lomo adobado de cerdo á|l .10 
libra, chorizos' adobados á 80cts., ídem cura-
dos 80 cts. longánimas á |1.20, sobreasada supe-
rior á |1, queso CabraiesíSOcts., Reinosa 60 es.. 
Crema de Holanda 50 cts., perdices de Monte-
video en latas de 2 perdices á |1.2ó, guindas en 
anis, pomo 50 cta.; higos, guindas y uvas en al-
míbar 40 cts. lata, lacones y jamones da Astu-
rias. OBRA.PIA 95. 
c 1570 alt 2m-6 2t-6 
U n buen cocinero neninsular , desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Cocina á la francesa, española y cubana y 
tiene las mejores referencia». Informan Vi-
llegas 82, bodega. 9303 4-3 
A viso. Un buen cocinero y repostero, con 27 
-^años de práctica, conocedor de la cocina 
francesa, española, italiana y criolla, desea 
co.ocarse. Tiene cuantas recoraenaacionesde-
seen y no tiene inconveniente en ir á cualquier 
parle de la isla ó fuera. Informa el dueño del 
hotel Universo^ calle de San Pedro, frente á 
los vapores de Herrera, muelle de Luz, 
9Í91 4-3_ 
U n a joven pen insu lar desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, entiende 
un poca de costura á mano y máquina. Tiene 
familia que la recomiende. Informan Morro 
núm. 24, 9411 4-3 
Desea colocarse l ina cocinera v ie ja en 
el oficio, sabe cocinar bien y repostera, para 
establecisiiente ó casa particular, informan 
en Aguila 86, la Matancera. 9409 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que te nga referencias. O'Reilly 
núm. 57. 9353 4-3 
U n a joven desea colocarse de c r i a d a 
de mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. No tiene 
inconveniente en ir al campo. Informan Ivlu-
ralla 111, fonda La Antigua Paloma. 
9356 4-3 
U n joven pen insu lar desea colocarse 
de criado de mano ó portero. Sabe servir á la 
americana y. á la española y tiene personas 
que respondan por él. Sueldo 3 centenes. Es 
exacto en su deber, Bernaza 61, 9357 4-3 
Dos peninulares desean colocarse: 
una de criandera de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche, á leche entera, y la 
otra de criada de mano. Saben cumplir con 
su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Animas 53. 9380 4-3 
U n g-eneral cocinero de color desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento, 
sabe cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias de las casas donde ha servido. Infor-
man Compostela 35, alto^ 9431 4-3 
Se desea colocar de c r i a d a de mano 
una joven peninsular, tiene buenas recomen-
daciones, en O'Reilly 30, cuarto 29. 
9426 4-3 
M U S 
E s p l é u d i d o surlido eu jarrones, bus-
tos, cohmiuas, centros y platos primo-i 
rosos para adorno de saletas y salas. 
B O R B O L L A 
2 A L C O M P O S T E L A 
C-1 ü(; I 
5 8 . 
0-3 
3 , 2 1 0 P E R S O N A S 
Présbitas, miopes, Hipermótropes y astig-
máticos para graduarles la vista v facilitarlea 
por UN CENTEN espejuelos ó lentes de oro 
macizo con PIEDRAS D E L BRASIL, 
E L A L M E N D A R E S 
Obi&po 54 Teléfono 3011 
C 1550 25-Ag. 2 
U n a s e ñ o r a de mediana edad desea 
encontrar una familia con quien ir de criada 
á España: tiene referencias las que les exijan, 
Cuba 1S informan. 9275 8-2 
U n peninsular de 4 0 a ñ o s desea 
colocarse de portero. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien lo garantice. Infor-
man Prado y Teniente Rey, kiosco y Sol 27. 
9277 4-2 
U n a c r i a n d e r a peninsular de dos m e -
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informes Zulueta 6 ó Prado 50 café. 
4-2 9291 
U n a buena coc inera desea colo-
carse en casa particaiar 6 establecimien-
lo. Sabe desempeñar bien su obligación y tie-
ne quien la garantice. Industria 85. 
9289 4-2 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada ó manejadora. Es cariñosa con loa 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan iipodaca 17. 
927S 4-2 
Se desea colocar un joven pen insu-
lar recien llegado, de eaballericero ó de por-
tero en almacén ó do carretonero de fábrica 
de tabacos, sabe las calles de la Habana y leer 
y escribir. Tiene quien lo recomiende, Infor-
man San Lázaro 2¿. 932 L 4-2 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de cocinera encasa particular 6 estableci-
miento 7/ la otra de criada ó manejadora. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quiea 
responda por ellas. Informan Ban Lázaro 22. 
9322 4-2 
U n hombre de med iana edad desea 
colocarse para el cuidado y encargado de una 
quinta ó solar, eaballericero y 2; jardinero, 
tiene buenas referencias, dan razón Prado 112 
café de los 3 Hermanos. 9352 4-2 
U n a joven e s p a ñ o l a desea colocarse 
de manejadora para corta familia, tiene quiea 
la recomiende. Su domicilio Monte n, 230. 
9364 4-3 
Desean colocarse u n a s e ñ o r a de me-
diana edad para cocinera de corta familia y 
una joven para maiíejadora. Darán razón San 
Lázaro 321 esquina San Francisco, café. 
S415 4-3 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a pen insu-
la,r de criandera con buena y abundaate leche 
á leche entera, de 4 meses &• parida; sabe co-
ser á máquina y es cariñosa con los niños: tie-
ne quien responda por BU conducta. Informa» 
San Rafael esquina á Aramburu, bodega, 
9506 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 añes en adelante. 
n. 28, bajos. S483 
Cristo 
4-5 
Se solicita u n a m a n e j a d o r a acos tum-
brada á esta ocupación, que presente buenas 
referencias. Informan Sau Lázaro 202, altos. 
94̂ 8 ^ ( 
U n a peninsular desea colocarse de 
cocinera ó manejadora. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Vives 138. 9485 4-5 
U n a joven rec ien l legada de la P e -
nínsula desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Informan en el despa-
cho ÜÍJ anuncios de cite periódico, 
9492 4-5 
S E S O L Í C I T A 
una manejadora que hable algo inglés para ir 
á los Estados Unidos por dos meses. Ha de 
traer referencias, informarán Lamparilla 78. 
S474 It4-3m5 
Se coloca u n j o v e n peninsular de 
criado de mano, tî ne buenas referencias de 
casas donde ha servido y sabe bien su obliga,-
cióu, contando para ello ocho anos de prácti-
ca. Informan Sol n. 8. 9i63 4r-4 
P A R A Ü N B U E N N E S G C 1 0 
se solicita un socio que pueda disponer de tres 
á seis mil pesós oro, para explotar una indus-
tria de mucha salida, que promete grandes 
utilidades; bien sea en esta capital ó en Méxi-
co, donde este negocio es de oro, ó en las dos 
Repúblicas, uno aquí y otro allá, pues en los 
dos países es un brillante negocio. Para más 
pormenoree. Inquisidor 31, 9456 4-4 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiendo. Infor-
man Teniente-Rey 39, altos, 9141 4-4 
Se solicita u n a c r i a d a de mano que 
sepa cumplir bien su obligación ytraága refe-
rencias de las casas donde ha estado, tiueldo 2 
centenes y ropa limpia, O'Reilly 88, altos. 
9416 4-3 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a pen insu-
lar para manejadora ó criada de mano de me-
diana edad para casa de poca familia. Infor-
man Industria 150, altoŝ  9418 4-3 
U n a coc inera pen insu lar desea colo-
carse tiene referencias, sabe cocinar á la fran-
cesa, inglesa, criolla, española y es repostero. 
Informan en Muralla 9, 9414 4-3 
U n a s e ñ o r a peninsniar desea colocar-
se de criada para la limpieza de habitaciones 
ó para camarera ó manejadora. Sabe desem-
peñar su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Prado 101, vidriera de ta-
bacos. 9367 4-3 
S E S O L Í C I T A 
una criada de maso de color de mediana edad 
que sea formal y sepa su obligación. Consula-
do 80 altos. 9404 4-3 
U n a c r i a n d e r a peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan Be-
lascoaín 46, 9403 4-3 
C O S T U R E R A 
para casas particulares, corta por figurín lo 
mismo de color que blanco; dirigirse á Inqui-
dor 23. 9403 4-3 
Se sol ic ita u n a m u c h a c h a 
de 13 á 14 años para ayudar en los quehaceres 
de la casa. Buen trato y poco trabajo. Leal-
tad 27. 93S9 4-3 
.Tesds del Monte 30 í> 
se solicita una criada de m ano blanca para 
servir á un matrimonio y una niña. 
9394 4-3 
Se nesecita una c r i a d a de mano que 
sepa coser á mano y á máquina, y limpieza de 
dos habitaciones. Baños núm. 2 Vedado. 
9379 4-3 
U n cocinero c a t a l á n desea colocarse 
en casa de comercio, tiene quien responda por 
él, San Miguel 109. 9372 4-3 
Se sol icita u n a coc inera de color que 
sea afeada y tenga quien la recomiende. Lí-
nea 71 Vedado. 9374 8-3 
B A R B E R O S 
Se venden tres sillones americanos tnuv ba-
ratos, O-Reilly y San Ignacio. 
9367 4-3 
TV/íaison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
^ ledad Mérida de Darán. En esta hermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, Ma-
trimonios ó personas de moralidad, püdien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124, Teléfn0 280, precios mó-
dicos. 9076 13-27 Jl 
Se compran casas 
de 1009 á50 )0 pesos y también doy dinero en 
hipotecas. Trato directo, Salud 12, 
C 9444 4-4 
Se desea comprar en R e i n a n t í m . 6 
una lámpara de cristal que tenga por lo me-
nos cinco luces. Informarán Reina 6. 
9304 4-2 
W69 U2-3m3 
Se desea c o m p r a r u n a casa por los 
alrededores de O'Reilly y Aguiar ó por el ba-
rrio de Colón, cjue no ascienda á mas de §3000. 
Sin intervención de corredor. InformanAguiar 
82 bodega 9273 4-3 
Se necesita una paila vertical de 30 a 35 ca-
ballos fuerza, con sus correspondientes acce-
sorios. Dirigirse á el Sr Vülavcrde. Admi-
nistrador del ̂ Diario';. C-1479 10mJ130 
Se compran mm'bles de todas ciases, 
pagándolos por todo KU valor, dejen aviso en 
Angeles 28, á todas honi^,ó por teiéfono u&-
mero i m , ai77 15-28 
Se solicita un j o v e n de 15 á 2 0 a ñ o s 
que sea trabajador, limpio y honrado para ha-
cer la limpieza y llevar encargos en el estable-
cimiento Obispe 96, Si no reúne estos condi-
ciones y no tiene quien lo garantice que no se 
presente. 9142 . 4 - 4 
U n a joven peninsular desea colocar-
se da manejadora ó criada de man© para lee 
cuartos. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Ancha del Norte 212. 9447 4-4 
E u Marianao , R e a l 1 3 8 . 
Se solicita una criada peninsular, de media-
na edad, de toda moralidad, que traiga reco-
mendaciones de casas respetables, se desea 
exclusivamente para acompañar anos niños, 
vestirlos, acostarlos, vigilarlos y estar constan-
temente al lado de ellos, no pudiendo retirarse 
á su habitación hasta las once de la noche. 
Sueldo tres centenes, casa, comida y ropa 
limpia. 9435 4-4 
D e s e a colocarse u n criado j o v e n pe-
ninsular en casa particular ó con caballeros 
solos, es trabajador y de toda confianza, sabe 
su obligación, desea casa formal y de morali-
dad y tiene recomendacinee de donde estuvo. 
No se coloca menos de 2 centenes para arriba. 
Lealtad 89. 9458 4-4 
U n a c r i a n d e r a pen iusa lar con buena 
y abundante lecbe desea colocarse, tiene muy 
buenas referencias y en la misma una mane-
jadora que es cariñosa para los niños, Ville-
gas 56. 9429 4-3 
A V I S O . P a r a hacer propagranda, se 
solicitan agentes para informes, Quinta del 
Rey, de 7 á 9 a. m, ó de 3 á 5 p. m. 
9383 4-3 
Se sol ic i ta un b;ieu criado de mano 
de color que sepa bien su oficio y traiga bue-
nas referencias, Cuba 51. 9354 4-2 
Se desea colocar una s e ñ o r a pen insu-
lar de manejadora ó criada de mano y sabo 
coser á máquina y está aclimatada en el país 
y tiene quien responda por su conducta. In-
forman San Rafael 143, tren de coches. 
9338 4-2 
U n buen cocinero 
desea colocación encasa particular, tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en Zanja 
n. 77. 9347 4-2 
Se solicita u n a cocinera 
para corta familia y también una criada d© 
mano, que traiga recomendaciones. Refugio 
n. 4, 9328 • 4-2 
C O S T Ü R E R A . 
Se solicita una para coser de 7 a 7, que no 
tenga pretensiones. Compostelá 114 B. 
9350 4-2 
Desean co'ocarse dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares bien de manejadoras ó de criados do 
mano: tienen buenas referencias y saben cum-
plir con su obligación. Informan Habana 113. 
9351 4-2 
Operarios sastres que sean buenos y 
formales, se solicitan paralarles trabajo cons« 
t an te. Antigua casa de J . Vallés, San R afael 
n. 14l-¿. 9344 4-2 
Se sol ic i ta en B e r n a z a 4<Í, altos, 
de habl-
4-2. 
una criada de mano para la limpiez; 
tac ones. Sueldo 2 luises, 9337 
l í o s j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criados de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Cuba 16. 9335 4-2 
Criado de mano. Se ofrece uno quo 
sabe su obligación, prefiere casa de huéspedes 
6 camarero de cuartos. Figuras y Lealtad, bo-
dega, 9285 4-2 
Aviso. U n a s e ñ o r a peninsular rec i en 
llegada y de dos meses de parida, desea colo-
locarse de criandera á leche entera, tiene bue-
na y abundante leche y quien la garantice. 
Informan Inquisidor 19, de 10 á 3. 
9279 4-2 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de camareros ó criado de mano. Saben 
desempeñar bien su obligación y tienen laa 
mejores recomendaciones. Informan Habana 
n, 134. 9353 4-2 
Desea colocarse u n a joven p e n i n s u -
lar de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene ias mejores recomendaciones.— 
También se coloca una cocinera. Aguiar 48, 
altos. 9331 4-2 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó camarera. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Zulueta 36. 
9234 4-2 
Desea colocarse una g-eneralisima co-
cinera y repostera en cosa de comercio ó en el 
campo. Informan Teniente Rey 64. 
9419 4-3 
U n a peninsular rec ien llegrada desea 
colocarse de criada de mano ó manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien responda por ella. In-
forman Amargura 54. 9424 4-3 
Cos turera . D e s e a colocarse u n a m u y 
buena en taller 6 casa particular. Sabe hacer 
toda clase de costuras de señoras, caballeros y 
niños y tiene quien la garantice. No tiene pre-
tensiones. Empedrado 15. 9376 4-3 
Se so l ic i ta u n a manejadora p a r a dos 
niños de 4 y 6 años, que tenga experiencia 
y buenas referencias. Sra. de Romero, Villa 
Hermosa, Baños 15, Vedado. 
9378 4-3 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
dé criada de mano ó manejadora, sabe su obli-
gación y tiene quien responda por su conduc-
ta. Dan razón Maloja 58, esquina á Rayo. 
9440 4-4 
U n a buena c r i a n d e r a pen insu lar de 
dos meses de parida desea colocarse á leche 
entera que tiene buena y abundante; tiene 
quien la garantice. Y una criada de mano, ó 
manejadora, Oficios 58 informan, 9439 4-5 
Dos jó', enes peninsulares desean co-
locarse: una de criada de mano que sabe su 
obligación, y la otra de criandera á leche en-
tera ó media. Tienen quien las garantice, la-
iormau Concordia u' i, smtj i - i 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero 4 cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 9395 4-3 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de manejadora ó criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien res* 
Eonda por ella. Darán razón San Lázaro 269, od^ga. 6396 4-3 
Se sol ic ita u n a coc inera 
peninsular, para un matrimonio solo y lim-
piar dos habitaciones, en Lamparilla núm, 26, 
altos. 9428 4-3 
U n buen cr iado desea colocarse con 
preferencia en casa do comercio, informes 
Obispo 103 antigua casa de Dubic. 
9370 It2-3m3 
C O C I N E R A 
sa necr-.sita una para corta familiaí sueldo f5'30 
oro. Refugio 26 »2l>5 5-2 
Se solicita una c r i a d a b lanca que sea 
trabajadora y tenga quien la recomiende. Es-
trella 120. 9>B6 4-2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con buenas referencias, en 
Animas 59. 9334 4-2 
S E S O L I C I T A 
en Prado n. 7 una muchacba de 15 a 18 años 
para manejadora. 9281 4-2 
U n a joven de color desea colocarsa 
de manejadora ó para coser. Tiene buen trato 
y es cariñosa con los niños. No tiene inconve-
niente en ir al campo. Tiene quien la reco-
miende. Informan San José 103. 
9327 4-2 
Desea colocarse u n a joven en una 
casa de moralidad para la lirapier-a de una ó 
dos habitaciones, coser á la mano y máquina, 
entiende bien de costura ó manejadora tieno 
buenas referencias. Informan Galiano 33. Tren 
de lavado. 9305 4-2 
Se sol icita u n a c r i a d a de manos quo 
sepa su obligacióu en O'Relly número 73 al-
tos, 9320 4-2 
E n los altos de Refug-io y Morro a l 
lado del café, se solicita Esa cocinera de color 
casa nueva de portal sia número. 
9319 4-2 
Mucbacbo . Se solicita uno blanco de 
14 a 16 años para criado de mano, precisa qu© 
sepa su obligación y tenga referencias. Haba-
na 90. 9310 4-2 
Desea c o í o c a r s e u n a c r i a n d e r a á l e c í i o 
entera de cinco messs de parida, informan ea 
Tejadillo 31. 9313 4-2 
Dos j ó v e n e s peninsulares , desean 
colocarse de criadas de mano, saben coser 
a mano y maquina, bordar y marcar, tienen 
buenas referencias informarán Inquisidor nú-
mero 29. 9315 4-2 
U n a s e ñ o r a peninsular desea bacerse 
cargo de un niño para cuidarlo en su cuarto 
como si fuera su hijo, í leche de vaca ó coa-
densada como desee su mamá. Estrella 150, á 
todas horas, cuarto n. 7. 93t9 4-2 
U n a s e ñ o r a pen insu lar desea colo-
carse de criada de mano. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan Habana 136, cuarto 34. 
9238 i-2 
U n a sefiora de mediana edad y del 
país desea colocarse para acompañar una 
señora ó señorita y limpiar 2 habitaciones 
interiores. Antón Recio 29 de 12 á 6 tarde. 
9302 4-2 _ 
Desea colocarse de cr iada de mano 
una parda de mediana edad sabe su abltea-
j ción y tiene quien garantice su persona bien 
i para el campo ó la Habana. Dario razón en 
I Salud 177. 9301 *-» 
D I A R I O » E l é A M A R I M A ™ M í c í 6 n fie l a m a ñ a n a . - A g o s t o 5 d e 1 9 0 4 . 
NOVELAS CORTAS. 
E L O F I C I A L C A P U C H I N O 
Un día, en la calle de Bao, el gene-
ral barón Ambert marchaba rápida-
mente; en sentido contrario venía un 
pobre capuchino, cucha marcha penosa 
indicaba una gran fatiga. 
"Viéndole venir con su largo hábito 
pardo, sus pies desnudos, sus groseras 
sandalias, un sentimiento de compasiva 
piedad se alzo en mí, cuenta Ambertj 
encontraba que este hombre ennoblecía 
la limosna y la pobreza; su actitud era 
noble y digna, y si, por casualidad, su 
mirada se alzaba del suelo, parecíame 
ver en ella la luz dolos relámpagos 
amortiguada por las nubes. 
Contemplaba en su rostro una pro-
funda cicatriz, y me sentía atraído ha-
cia él por una extraordinaria simpatía, 
cuando un joven, elegantemente vesti-
do, pasó á su lado y dijo enalta voz, 
siguiendo su camino: 
—¡Cobarde! ¡Gandul! 
Me volví indignado, é iba á vengar 
al religioso, cuando éste, con voz cari-
ñosa, y poniendo su mano en mi brazo, 
me dijo: 
—Dejadle. 
Envolví con una mirada al joven, 
cuyo rostro jamás se borrará de mi re-
cuerdo, y volví sobre mis pasos para 
acompañar al capuchino y evitarle un 
nuevo insulto. 
El miró la condecoración que lleva-
ba en el ojal de la chaqueta, y me di-
jo: 
— Caballero, ¿es usted militar! 
Un movimiento añrmativo de cabeza 
fué mi respuesta; entóneosme dijo: 
—Si va usted á Versalles, deténgase 
en el convento de capuchinos y pre-
gunte al reverendo P. S..., que es nues-
tro Superior, y él dirá á usted si soy un 
"gandul" y un "cobarde." 
Algunos días después fui á Versa-
lles, y el Superior, al cual yo no cono-
cía, me dijo: 
—Ya sé lo que trae por aquí. 
Después abrió un baúl que contenía 
numerosos papeles y una condecoración 
de la Legión de Honor. 
Los papeles no eran otra cosa que ci-
taciones en la orden del día, acciones 
extraordinarias, heridas, abnegación y 
brillantes notas de servicios. 
Una cosa pesada se cayó de un sobre: 
era una bala que había sido extraída 
del pecho del oficial. 
Iba derecha á la frente del coman-
dante, cuando el joven oficial se inter-
puso heróicamente entre el fusil del 
árabe y su jefe. 
—Este oficial—me dijo el reverendo 
Padre Superior — no es otro que el ca-
puchino tratado por un joven de "co-
barde" y de "gandul." 
El Superior añadió que el oficial, 
viendo caer á su jefe en la batalla, ha-
bía hecho repentinamente el voto do 
consagrarse á Dios si le salvaba. 
Dios escuchó su oración, y mientras 
que el comandante llegaba á general, el 
oficial renunció al mundo, á la fortuna, 
á esta cruz tan bien ganada; y este sol-
dado, bravo entre los bravos, envolvía 
sus gloriosas cicatrices con el burdo 
hábito de paño, y mendigaba el pan de 
sus hermanos, destrozando sus piés des-
nudos con los guijarros de los cami-
nos." 
Esta revelación conmovió profunda-
mente á Ambert, que no podía olvidar 
tan sublime abnegación. 
{Concluirá.) 
Una criandera peninsular de cinco 
meses de parida desea colocarse á lechQ ente-
ra que tiene buena y abundante. Tiene quien 
la garantice. Informan Teniete Rey 81. 
9300 4-2 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano, para coser á niano y 
máquina. Tiene muy buenas referencias, me-
nos de tres centenes no se coloca. Informarán 
Habana 78. 9310 4-2 
Un excelente cocinero y repostero se 
ofrece con buena referencia y persona que res-
pondan por su buena conducta darán razón 
Aguila número l l i A, encargado. 
9306 4-2 
Se solicita una cocinera de mediana 
edad, ha de dormir en la colocación, Gloria 
núm. 187. 9252 5-31 
Un químico y maestro de azúcar 
práctico, que ha dado muy buenos rendimien-
tos con los cristalizadores. Industria 136, cuar-
to n. 11. 9218 8-30 
Se solicita un dependiente que sepa 
el inglés, contabilidad comercial y llevar l i -
bros, dirigirse apartado 533 á L. B, 
9157 8-29 
Uña criandera peninsular aclimata-
da en el pais, desea colocarse á media leche, 
sea en su casa ó ir á la casa que la solicite. In-
forman Cárdenas n. 5. 9188 8-29 
Se solicita un dependiente intelig-ente 
en tabaco torcido y tabaco en rama, que sepa 
el inglés y entienda de embarques. Dirigirse á 
L. B. apartado 633. 9156 8-29 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependienteSj camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
^rendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del Interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf^ 486-Roque Gallego. 6132 28-28 J l 
Agencia de colocaciones La 1° de A-
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J. Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favoreceder^a y él público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clases 
así como toda clase de dependencia al comerlo 
8928 26 24J1 
B U E N N E G O C I O . 
Se necesita un socio con tres ó cuatro mil 
pesos para un negocio altamente lucrati-
vo, referenteá una verdadera revolución 
en las Máquinas de Escribir. Dirigiise á 
Juan Vidal, altos del café Ambos Mun-
dos. Obispo y Mercaderes. 
8845 13-22 Jl 
A L Q U I L E R E S 
Frente á Belén se alquila el primer 
piso de la casa Luz 52 y Aguacate, se ha enlo-
pado de mosaico y pintado, con 7 puertas «1 
balcón corridoy persianas y 3 ventanas al otro 
lado, con sala, 4 cuartos, cocina, baño, entra-
da independiente. Bernaza 45, da razón Ru-
bira. 9511 4-5 
pARLOS I I I n. 209 esquina á Franco. Estos 
^hermosos y elegantes altos, propios para 
una familia de gusto y prolongada se alquilan 
muy baratos. La llave en los bajos. El dueño 
Prado 7. 9500 4-6 
"^Tuevay gran casa de hospedage casi en Pra-
i y do. Los laboriosos dueños de Animas n. 5, 
alquilan habitaciones y departamentos con 6 
sin muebles, asistencia y espléndida comida, 
por dias, semanas y meses, a mitad del precio 
que cobran en otras partes. Se solicitan perso-
nas respetables^ 9501 4-5 
Se alquila la esquina Manrique 176 
para establecimiento, cartel indica llave, in-
forman Reina 68. En Blanco 43, habitaciones. 
Informan en la misma. 9507 8-5 
Se alquila el piso bajo independiente 
de la casa de Campanario 37, con sala, recibi-
dor, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño y 
criado y demás comodidades. La llave en los 
altos. Informan Refugio 22. 
9390 8-5 
Crespo 8 8 altos. 
9498 4-5 
Consulado 103.—Se alquilan habita-
ciones coa asistencia ó sin ella, y un departa-
mento compuesto de sala, cuarto, cocina y 
demás servicio. 949B 8-5 
Oaliano 42, habitaciones altas y ba-
jas, con cuantas comodidades apetecibles, no 
«e permiten niños. 9484 4-5 
Se alquila un magnífico gabinete 
en tres luises, con agua corriente, es casa tran-
quila y se dállavin, Obrapía 57 altos. 
9490 ^ :4_5 
Ancha del Norte 151.-Se alquila este 
hermoso bajo propio para numerosa familia 
con 8 habitacumes, sala, recibidor y todas las 
Q90neS a l a m o d e r n a - I n f o r m L V i l l e g a s num. 9481 8 5 
. alquila la casa San Lázaro 352. 
•a a, comedor, cuatro cuartos bajos, sala y un 
Se alquilan muy baratas dos frescas 
habitaciones bajas amuebladas, juntas ó se»a-
w ; . , x/03. so103 0 matrimonios sin niños Informan NeptunQ 4, esquina á Prado 
13-3 A 
J?" t í ' e í ' e n c e n t c n e s se a l q u i l a l a casa 
cuarios, Danos, dos inodoros, mampara* siiRlna 
de marmol y mosaico. La llave eiUr 'bodci* 
Bu dueño Compostela 109 altos. bode2a-
4-5 
S E A L Q U I L A 
la bonita casita Prado 49 Informan en los bajos. 
Bernaza esquina á Muralla se alqui-
lan tres habitaciones unidas, una balcón á la 
calle y ventana á la brisa y también el zaguán 
compuesto de patio, hay comida si le conviene 
al inquilino. 9478 4-5 
VEDADO.—CAMEAOO 
Alquila una de SUÍ casas con todas lascomo-
didades Calzada 8S 9510 4-5 
Se alquila l a casa Crespo 62, casi es-
quina á Trocadero. Tiene tres cuartos bajos y 
tres altos, seca, ventilada y con servicio sani-
tario á la moderna. La llave en la casa del 
frente núm. 35. Informan Salud 42, esquina á 
Lealtad. 9487 4-5 
Se alquila la espléndida casa Virtu-
des 159, con 5 cuartos bajos, dos salones altos, 
dos inodoros, baño y gran cocina; todo nuevo 
y suelos de mosaico. Informes de 12 á 2 en V i -
llegas 22. La llave al lado. 946S 4-4 
Habana 85 se alquilan habitaciones 
hermosas y frescas, las hay de todos precios. 
9464 8-4 
PARA OFICINA 
ó otro uso se alquila un buen local bien pinta-
do y acondicionado, en Habana 85. 
9465 4-4 
Se alquilan muy baratos.--Los espa-
ciosos bajos de la casa San Ignacio 46 cor. en-
trada independiente y propios para almace-
nes de tabacos, escritorios ú otras industrias 
por ser lugar céntrico de negocios. La llave el 
portero. Informan en la misma casa y en 
Cárdenas y Corrales, azucarería. 
9427 alt 4-3 
Se alquila un lote de terreno de muy 
buena calidad, como de media caballería, to-
do cercado, con casa, árboles frutales, agua de 
Vento y corriente. Aleiandro Ramiros 17, Ce-
rro. 9434' 4-4 
Se rende ó arrienda la finca Blan-
quita, inmediata al pueblo del Calvario, con 
frente á la calzada, buena vivienda, caballeri-
zas, establos, etc. Informan San Lázaro 332 
9460 44 
Chacón 22 entre Habana y Compos-
tela, se alquila esta casita. O'Reiliy n. 8, infor-
marán. 9459 4-4 
Se alquilan los frescos, cómodos y 
elegantes bajos de la casa calle de San Nicolás 
n. 76 entre Neptuno y San Miguel, al for do de 
"La Filosofía". Pueden verse á todas he ras. 
9455 4-4 
eo alquila una hermosa sala y habitaciones pa-
sa familias ó escritorios. Informa el portero. 
9436 8-4 
S a n L á z a r o 3 0 
Próxima á terminarse esta casa, se alquilan 
los bajos en veinte y cinco centenej. Informan 
Campanario 44. 9148 4-4 
AGUACATE 14, ALTOS 
sala, comedor, 3 cuartos graades, cocina muy 
yentllados. Informan en la bodega. 
94í>7 4-4 
Se alquila la casa San Nicolás ¡ti. 17, 
de 3 pisos, únicamente para familia, cada piso 
está independiente; los altos, 14 centenes, los 
entresuelos 9 contenes y los bajos 10 centenes. 
Informan Campanario 44. 9Í32 4-4 
SE ALQUILA 
la preciosa casa Manrique 163, en 9 centenes. 
Impondrán en Mercaderes 11, altos, bufete del 
Dr. Cantero. 9457 8-4 
Se alquilan habitaciones altas 1» y 2o. 
piso. Loa altos para hombres solos ó matrimo-
nios sin niños. En el principal departamentos 
para familias. Monte 12. 9449 4-4 
Se alquila la casa Cádiz 5, casi esqui-
na á Castillo, una cuadra de la calzada del 
Monte, con sala comedor. 5 habitaciones, buen 
patio, baño, cocina y todas las demás comodi-
des, la llave al frente, su dueño Jesús del Mon-
te 418, Teléfono 6022, gana $26-50 oro. 
^23 4.3 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente Rey n. 15 — 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados — 
Puede visitarse la casa é informarse desusoi-e-
cios. 9417 g 3 
A n i m a s 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir se^ún las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76 
9397 8.3 
Animas lOO. Se alquilan los espacio-
sos aajos de la casa Animas 100, acabados de 
reconstruir según las últimas disposiciones del 
Departamento de Sanidad. Informan San I g -
nacio 76. 9398 8-3 
Se alquila la seca y fresca casa Estre-
lla 3, sala, comedor, tres cuartos, dos mas pa-
ra criados en la azotea, baño é inodoro, pisos 
finos; llave é informan en Amistad esquina á 
Estrella, con buen fiador, se dá barata. 
9403 4-3 
les altos de la casa Galiano 22. esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
teriormente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sí»la, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol, coci-
na, agua, etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca. Informa W. H. Reoding, Aguiar 100. 
9375 8-3 
g E ALQUILA en la calzada de Galiano 22 es-
quina á Animas, una accesoria con agua, su-
midero 6 inodoro, todo nuevo y acabado de 
Pintar. Informan en el cafó del lado v en 
Aguiar n. 100, W. H. Reedlng. 9422 8-3 
D u e n l f T í ^ V ^ 
S - i S y U a n C I g Í c r P 1 C > Para e3CrÍt0rÍO' 
• 9388 4-3 
SE A L Q U I L A 
la casa Damas 27, la llave 6 informan en Airul-
la lia, altos. 9382 4_V 
Se alquilan los bajos de Campanario 
23, compuestos de zaguán, 2 ventanas, sala, 
antesala, 5 cuartos, comedor al fondo, 2 ino-
doros y gran patio. La llave en el 30 botica, 
su dueño Amargura 16. 9360. 4-3 
Se alquila una casita con sala; dos 
cuartos, comedor, cocina, baño, etc. En el 
Vedado calle I entre 9 y 11, informan al lado 
núm. 5 ó en Cuba 47. 9366 8-3 
Se alquilan unos bonitos altos com-
{mestos de sala y una habitación con balcón á a calle. Son muy frescos é independientes. 
Con muebles ó sin ellos. Precio tfes centenes. 
No se quieren niños. Colón 25 esüuina á Cres-
po. 9392 4-3 
Se alquila la casa Campanario 14 
(altos) esquina á Lagunas, á una cuadra del 
Malecón, con persianas, pisos de mosaico, ba-
ño, inodoro, etc., etc. La llave ou, los bajos, 
Informes Virtudes 86. 9391 4-3 
MAGNIFICOS Y FRESCOS BAJOS 
BARATOS 
Hoy 3 de Agosto se desocupan los espaciosos 
bajos de Animas 3 con gran sala de marmol, 3 
habitaciones de pisos de mosaico, gran come-
dor y cocina, también ae le proporciona comi-
da espléndida por el mismo arrendatario, de-
seándola. El punto es el mejor de la ciudad, 
Animas 3, entre Consulado y Prado. 
9421 4-3 
Se alquilan los altos Reina 85 esqui-
na á Manrique. Informan San Lázaro 241. 
9381 8-3 
Se alquilan las casas Salud 50, la lla-
ve en Escobar 166, y la de Neptuno. 56, en la 
misma informan, son ambas grandes y moder-
nas. 9412 8-3 
Se alquila la casa Villesras núm. 82, 
compuesta de sala, saleta, 4 cuartos, de suelos 
de mosaicos y una cocina muy espaciosa. In-
forman Belascoain núm. 36.K, altos. 
9399 4-3 
San M i g u e l 8 71i2, se alquila esta es-
paciosa y fresca casa, tiene comodidades para 
una numerosa, femilia. La llave en el Colegio 
del lado. Informes Animas 120. 
9336 : 8-3 
Habitaciones. En casa de familia mo-
ral y decente se alquilan, exigiéndolas mismas 
circunstancias á sus inquilinos. Pueden verse 
á todas horas en Galiano 53, altos del café La 
Nueva Perla, entrada independiente para los 
mismos. 9425 4-3 
Qan Ignacio 45 se alquila una accesoria con 
^ti'es nabitaciones espaciosas, agua 6 inodo-
ro. Tiene su cocina. En la misma se alquila 
en los altos un saloncito con otro cuarto en 
frente para desahogo: tienen agua é inodoro, 
á señora sola ó matrimonio sin niños. 
9371 4-3 
Se alquila la magniñea, espaciosa y 
ventilada casa número 258, calle de San M i -
guel. La llave al lado en el 256. Informes en 
Morro n, 46. "Antomóbiles". 9407 8-3 
Se alquila un cuarto alto indepen-
diente en casa de familia respetable, á seño-
ras de moralidad ó matrimonio sin niños. A-
mistad41. 9361 4-3 
En euatro centenes se alquila una 
hermosa sala, comedor y dos cnartos con dos 
ventanas á la calle y una al zaguán, entrada 
independiente y demás servicio. En la misma 
hay habitaciones bajas. En Luz 97 esquina á 
Egido informan. 9272 4-2 
SE ALQUILA 
la casa Habana 205. Informan Animas núme-
ro 84. 9299 4-2 
Se alquila la casa Gervasio núm. 170 
en el núm. 129 está la llave con seis cuartos, 
inodoro y suelo de mosaicos informarán en 
Neptuno 50. 9308 4-2 
En 1G centenes se alquila un lujoso 
piso compuesto de sala, saleta, comedor; cin-
co cuartos, cuartos de criados, cocina, baño é 
inodoro. Tiene lavabos de agua corriente, es-
caparates y entapizados. Informan Carlos I I I 
n. 6. 9293 4-2 
A una cuadra de Prado, la casita 
M!orro 2, con dos ventanas y dos cuartos. La 
llave en el núm. 1; informan en Carlos I I I nú-
mero 163. una cuadra de Belascoain. 
9317 8-2 
Se alquilan bermosas habitaciones 
amuebladas y sin amueblar con servicio do-
méstico y comida, entrada á todas las horas en 
Galiano 134. frente al mercado de Tacón. 
9333 4-2 
Se alquilan dos espaciosas liabitacio-
nes con pisos de mosáico, a persoi tó ¿te mora-
lidad. Se cambian referencias. M^nt i ,^ ' a l tos 
casi esquina á Angeles. No hay'papel en la 
puerta. 9282 4-2 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos de la casa Rayo 17, acabados de construir 
apropósito para una familia de gusto. En la 
misma informarán. 9324 4-2 
Escobar 27.—Se alquilan los altos de 
esta elegante y moderna casa, inmediata al 
Malecón, con entrada independiente de los 
bajos, la llave en el 29, informan Neptuno 56. 
9330 8-2 
En la calzada de Jesús del Monte n. 
253 esquina á Luyanó, se alquilan cuatro casas 
para establecimientos, una projña para bode-
ga por haber en el fondo una gran cindadela. 
La llave en la Habanera. Informan Campana-
rio 32. 9343 4-2 
O'Reiliy 23. Se alquilan juntas dos 
hermosas habitaciones, con piso de marmol y 
balcón á la calle en 4 centenes. Otra muy es-
paciosa y ventilada en 2 centenes. No se admi-
ten niños. 9332 4-2 
Aguacate 03 esquina á Muralla 
se alquilan 3 habitaciones con vista á la calle, 
para escritorios ó á hombres solos. 
9328 4-2 
OBISPO 75. 
Se alquila una habitación fresca. Barbería, 
entrada por el zaguán. 8336 4-2 
Se alquilan muy baratos los hermo-
sos y elegantes altos Carlos I I I n. 209, esquina 
á Franco, propios para una familia larga, La 
llave en 1» botica. El dueño Prado 7. 
92S0 4-2 
Escobar 120, casi esquina Á San Ra-
fael, pasa el carrito por el lado. Se alquila en 
precio módico una hermosa sala con dos cuar-
tos^ juntos ó separados con uso al cuarto de 
baño é inodoro. Darán razón en la misma. 
9325 8-2 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan f rescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas do moralidad. Teléfono 1039. 
9236 28-31 Ag 
Se a l q u i l a n dos preciosas casas R a -
yo 61 y Amistad n. 6, ambas con sala, comedir 
y 4 cuartos, cocina, baño y demás comodida-
des. Informes Galiano 128, sedería y ropa La 
Rosita. 9201 8-31 
Linea esquina á Doce, al lado de 
Villa Bominica. 
Se alquil» en $42.40. una casa con todas las 
comodidades apetecibles, pisos de mosaico 
jardines, baño, agua, gas. En la misma infor-
man y en Muralla n. 3. Teléfono 294. 
9242 6 . 3 ! 
110 SOL 110.—Habitaciones en el 
Ííiso principal y en el entresuelo y algunas ba-as, frescas y cómodas y con el nuevo sistema 
Sanitario, a personas acomodadas y sin niños 
ni animales. Informan en la misma. 
9243 13J131 
Se alquila la moderna, cómoda y bien 
situada casa Aguiar 112, propia para estable-
cimiento, al lado del acreditado establecimien-
to de Mantecón y Cp. En la misma informa 
sudusño. 9211 8-30 
Próximo á desocuparse, se alquila un chalet 
de 2 pisos con portal en BU3 4 fachadas y en 
sus dos pisos en la calle 6í y 5> con muebles, 
sala, comedor con filtro Pasteur, lavabo, seis 
cuartos, cuarto de baño, bañadora de hierro 
esmaltada, agua caliente y fría, palangana em-
butida, cocina, cuarto de criado, caballeriza, 
cochera y jardines, lámparas, muebles, etc. Se 
Euede ver de 2 a 4. Su dueño Dr. Giauel. en años 2 de 12 a I X 6 de 7 a 8 de la noene o en 
Reina 91. 9208 8-30 
En la casa más hermosa de la Haba-
na hay preciosas habitaciones con toda la co-
modidad q̂ ue se deseen loa inquilinos, hay 
lechería, cigarros, frutas de todas clases. Ca-
sa de esmerada amabilidad y orden: Aguacate 
136, entre Sol y Muralla. 9222 8-áO 
En Riela 08 se alquilan unos hernio-
sos entresuelos con cuatro habitaciones, sala, 
comedor, cocina, cuarto de baño, con pisos de 
marmol y mosaico, alquiler módico. Infor-
man en la planta baja, almacén de sombreros. 
9174 8-29 
g e alquilan los altos Neptuno 98, esquina á 
Campanario, compuestos de sala, comedor, 
4 cuartos, baño, dos inodoros, cocina cou tor-
no y zaguán independiente, La llave en la 
sastrería 6 informará^ en Inquisidor 43 esqui-
na á Acosta. Escritorio do Francisco Bosch de 
12 á * 9167 8-29 
Se alquila una sala toda de marmol y 
un zaguán, buen punto, Neptuno 58, en la mis-
ma está la cocina pariieular de Alvarez. 
9163 8-29 
listando para desocuparse la casa 
calle de Rayo 21 casi esq. á Dragones, se a. 
quila en 14 centenas, es de construcción anti-
gua, tiene sala grande, 4 cuartos seguidos, co 
ciña, baño, 2 cuartos bajos, en el patio á h 
derecha y 1 alto. Para verla después de las 4 
9185 S-29 
l-
Casa de familia. Se alquilan frescas 
habitaciones con muebles y todo servicio, pu-
diendo comer en su habitación, baño, grátis, 
exigiéndose referencias y se dan; una cuadra 
del Prado. Empedrado 75. 
Monte 298. se alquila un bermoso 
departamento alto acabado de construir, com-
puesto de sala, saleta, 5 habitaciones y demás 
comodidades á la moderna En el mismo infor 
man. 9138 ÍOjS 
Se alquila la espaciosa y ventilada ca-
sa de alto y bajo situada eu la calle de Amis-
tad ñ?. 90 esquina á S. José propia para alma-
cén establecimiento ñ oñeina En los altos de 
la misma informarán. 9113 15-̂ 8 J l 
Alquilo una casa propia para estable-
cimiento en Monte n':152;y hermosas caballe-
rizas en Figuras próximo al Canalizo. Infor-
man Monte n'.' 150. 9111 8-28 
O b r a p í a 14, esquina á Mercaderes, 
se alquilan una accesoria propia para estable-
cimiento ó escritorio y una cocina con horno 
y comedor propia para tren de cantinas, 
9124 8-23 
SE ALQUILAN 
juntos 6 separados, con entrada aparte, 
los bajos y el entresuelo de la casa Rema 
n. 5. Los bajos, frescos y espaciosos, se 
componen de sala, antesala, 4 hermosos 
cuartos y 3 míls para criados, comedor al 
fondo, baño, cocina, etc. Los entresuelos, 
muy ventilados, constan de sala, saleta, 
4 cuartos y 2 de criados, baño, cocina, &. 
La llave en la misma casa. Informan A-
nimas 100. 9128 8-28 
Para un tren de cantinas 
se alquila una espaciosa cocina. Informan en 
Noptuno y Belascoain, barbería E l Guanche. 
9131 
Se alquila en $G3.00 oro español, la 
casa Virtudes 75, con 4 cuartos bajos y dos a l -
tos, 2 ventanas, pisos de mosaicos, todo el ser-
vicio sanitario, baño, etc., propia para una fa-
milia de gusto y media cuadra de Galiano. 
9008 S"28 
MERCADERES 38, ALTOS. 
En los altos de esta casa, situada en punto 
céntrico y comercial, se alquilan hermosos sa-
lones apropósito para oficinas, muestrarios, 
bufetes, etc. En la" misma hay departamentos 
para familias y habitaciones muy baratas. 
Precios reducidos, aseo y comodidad. Vengan 
á vernos. ' 8S99 13-23 J l 
Se alquilan en Monte y Castillo, es-
paciosas casas, altas y bajas, muy ventiladas y 
con todas comodidades para regular familia. 
Informaran Sabatés y Boada, Universidad 20. 
8717 26-19 J l 
O;o. En la loma del Vedado. Se al-
quila en la calle G pegado á 23, por donde pa-
sa el carrito de Universidad y Aduana, una 
bonita casa con todas comodidades y servicio 
sanitario á la moderna y se da barata por de-
sear que nunca esté vacía. Informa su dueño 
Aguiar 116, donde se alquilan habitaciones al-
tas. 8741 15-20 Jl 
Dinero é Hipotecas. 
Se pajya el 2 por ciento, se toman 
$2.000 en hipoteca de un potrero de 20 caba-
llerías de tierra inmejorable terreno Genios 15 
9497 4-5 
A L 8 POR CIENPO 
Todas las cantidades que se quiera con hipo-
teca de casas y fincas de campo en cantidades 
grande y chica en el Vedado, Habana, Cerro 
Aíarianao y con pagaré y alquileres. Habana 
66 de 12 á 4 Sr. Rufln y San José 25, lechería. 
9413 4-3 
Dinero, todo el que se desee en bipo-
tecas, alquileres y pagarés, econonomía, efi-
cacia y honradez. De 11 á 1 y de 4 en ade-
lante. Habana número 114. Aguirre. 
9307 4-2 
Se desean tomar con módico interés, 
20 centenes sobre los alquileres de una casa si-
tuada en la calzada de Arroyo Naranjo. D i r i -
girsa á M. C. Cakada n. 27. C 1557 4-2 
M s l i l í 
¡ F a r m a c é u t i c o s ! 
Se vende una Farmacia en la mitad de su va-
lor, en una población rica y floreciente,donde 
muelen cinco ingenios y tiene tres médices. 
Dicha farmacia es moderna, está bien surtida 
y de un aspecto muy bonita. Informan á to-
das horas en la farmacia " E l Universo," Este-
vez y Monte. 9489 6-5 
Para una imprenta se venden juntas: «na 
máquina Gordon, número 4, y una cuchilla 
francesa, marca Pierrón. tamaño grande, con 
escuadra y tres hojas de repuesto. Ambas má-
quinas en magníficas condiciones y de poco 
uso, Amargura 80, esquina á Aguacate. 
8512 5-5 
P a r q u e C e n t r a l . 
Con vistas á este céntrico sitio y lindando 
con el "Diario de 1» Marina" se vende el eepa-
cio«o y gran solar donde se ponía el CI ROO 
PUBILLONES, con fachada á Neptuno y Mon-
serrate, cruce general de todos los carritos de 
la Habana y Vedado. 
Se puede hacer un^ gran edificio, casa de 
banca 6 dependencia del Estado, por su cé*-
trica situación. 
Se puede ver a todas horas y en el gran oafS 
EL CENTRAL informará el Sr. Gutiérrez. 
9434 alt 8-4 
CE vendo un establecimiento á media cuadra 
^de Obispo, con ó sin mercancías. Es uú lo-
cal espacioso y tiene dos vidrieras fi la calle, 
sirviendo para cualquier j i ro, veánlo, que se 
dá en mucha proporción. Informes sastrería 
La Emperatriz, Aguiar 73. 9377 8-3 
Se vende en el OamagÜey 
á 3 leguasde la ciudad, una finca cercada, de 20 
y quinto caballerías de tierra superior de cul-
tivo para toda clase de siembras y arboles fru-
tales, por la cantidad de 4000 pesos oro, pu-
diendo ser 2000 pesos de contado y 2000 idem 
en cinco años con interés. Informan Habana 
Cuba 71 y 73. Puerto Príncipe, Soledad 12. 
9420 13-3 Ag 
C a f é 
Se vende linda esquina, punto céntrico poco 
alquiler, comodidad para familia, con Paten-
te y contribución pagada, y toda su botellería 
sellada, por atender á otro «egocio, razón 
Reina 8. «466 8-4 
En el Malecón vendo un solar que 
mide 288 varas en $5500. También otro terreno 
que mide 1100 metros con dos esquinas y i 3 
cuadras del Prado en $15300 y una casa en la 
calle de Cárdenas, moderna, con 4 cnartos ba-
jos y 2 altos, ea |5000. Aguiar 43 de 12 á 5, Ma-
nuel Agüero. 9433 ^ 
Se vende un taller ele lavado por tener 
su dueño que ir a España a arreglar un 
asunto de familia. Informan Dragones y Cam-
panario, café 9318 4^2 
Se vende una bodega sola y en buen 
Ímnto, y se necesita un sócio para un taller de avado, ambos negocios ofrecen buen resulta-
do. Informarán Inquisidor 29. 9314 4-2 
Cindadela.—Se vende á una cuadra de 
la Calzada del Monte, tiene dos accesorias á la 
calle, 14 habitaciones, agua, inodoro y aseguro 
produce una buena renta, precio $4.800. In-
formes Manrique 25, altos. 9342 4-2 
Colmenar á la americana.—Se vende 
uno de 250 cajas en muy buenas condiciones, 
con todos los aperos necocarios para producir 
miel do secciones y de tracción, se da en pro-
porción. Jesús del Monte 528. 9339 5-2 
Se vende la casa en construcción ca-
lle B. n? 5, entre 5í y 3í en el Vedado, próxima 
á los baños de mar "Las Playas. Informarán 
Amistad n. 142, Notaría del Ldo. González Pe-
droso. 9224 8-30 
T ) U E N N E G O C I O í — S e vende una magnífica 
•ájanla de hierro en el mercado de Tacón con 
capacidad para más de 300 pares do aves, si-
tuada en el mejor punto de dicho mercado.— 
Informan do 7 á 11 de la mañana en Florida 62 
9151 8-29 
Fonda, se vendo una en proporción 
cerca de varias grandes fábricas, por no po-
der atenderla su dueño ni ser del giro, Infor-
man Crespo 5 de 3 a 8 p. m. 9143 8-28 
E n Marianao.-Se venden solares ba-
ratos. Informan Ldo. Gómez de la Masa en 
Plumas 18 y Delmonte y Dolmonte en Haba-
na 78. 9003 13-26 J l 
Ganga.—Fonda céntrica con mucho 
despacho, se vendo barata por tener que au-
sentarse su dueño, no se admiten corredores. 
Informa Guasch, Secretario del Gremio Fon-
das, Mercaderes 9, de 12 á 3. 
8916 13-23 JIS 
Se vende una casa en los Quemados 
de Marianao San Federico n? 22j todos los p i -
sos son de mosaico. Informarán Monserrato 
n._93. 8784 26-21 Jl 
Se vende un mulo, buen marchador, 
de seis cuartas y media, cuatro años, y una 
vaca muy buena, recién parida. Tamarindo 
n. 1, Jesús del Monte, puente de Maboa á to-
das horas. 9400 8-3 
SE VEXOE 
un chivo con su coche y arreo. Informan An-
geles 11 9287 4-2 
Caballo criollo.--tino buen camina-
dor de color alazán careto, 6^ cuaítas de a l -
zada, joven y sano, se vende en la calzada del 
Monte n. 32G, talabartería, 9340 4-2 
Se venden en proporción once vr.cas, con 
ocho crías y un carrito de cuatro ruedas de 
repartir leche. Informan San Líl/aro n. 4) y 
en la finca San Juan situada en el kilómetro 
ocho de la carretera de Arroyo Naranjo. 
9171 6-30 
Cerro 42G.—Se vende un caballo do-
rado de 1]4 cuartas, 4 años, de tiro, cosa do 
gusto para particular. De las 4 de la tarde en 
adelante se puede ver. 9355 4-2 
[ 5 
Un tílbury americano, para paseo, 
casi nuevo, con sus arreos completos, hebillas 
doradas y zunchos de goma y un caballo ame-
ricano de iy2 cuartas, mae-tro de tiro, buen 
trotador, se venden en Consulado 130 donde 
se pueden ver de 11 a 3. 9503 4-5 
SE VENDE 
una gran duquesa moderna Errajo Francés, 
doo caballos de lo mejor, mansos, no se espan-
tan, su ajuste Morro 9 A. 9169 4-5 
Se vende un coebe y dos caballos de 
7|< cuartas y una yegua próxima á parir, pro-
pia para casa. Se pueden ver de 6 á 11 maña-
na , ban Lázaro 299, frente al Asilo de S. José. 
9493 4-5 
SE VENDE 
un bonito bogui nuevo, muy barato. Puedo 
verdeen Qbrapia 36.. 9508 4-5 
Se vende un miiord, una duquesa, un 
vis-r.-vis, un coupé, un faetón, un familiar de 
6 asientos y vnelta entera, un ti lburi , un tron-
co de arreos^ una limonera y una pareja de ca-
ballos. Pueden verse á todas horas en Cuar-
tales n. 9. 9410 26A3 
CARRUAJES EN VENTA. 
Duquesas, milords y vis-a-vis nuevos, 
de última moda. Familiares nuevos de 
vuelta entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 30 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases, Prín-
cipe Alberto, tílburis, jardineras, cabrio-
let, un coupé forrado de raso azul y una 
carretela propia para el campo y un mi-
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
y se hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
S S ^ L X J X J D I T * . 
9393 8-3 
Se venden 4 carros en muy buen es-
tado, propios para cualquier industria, y un 
Príncipe Alberto francés casi nuevo con go-
mas nuevas y un milord medio uso con gomas. 
Zanja 68. 9329 8-2 
Se vende un elegante bogrui faetón y 
se cambia por otro en cual sea el estado que 
éste se encuentra ó por un caballo, puede ver-
so á todas horas, San José 93. 9103 8-30 
APROVECHEN LA GANGA 
Muy barato se vende un faetón francés de 
vuelta entera en San Ignacio 21. 9137 8-28 
3 E l E B L E S Y P M M 
L A Z I L I A 
SUAREZ N, 45, 
entre Apodaca 
y Gloria. 
ROPA EN GANGA. 
Para todos los gustos y de todos precios, he-
cha y en corte, tanto de señora como caballe-
ro, para la presente estación. Hay de todo. 
Esta casa tiene la ventaja de entregar la ropa 
hecha arreglada á la medida del marchante, 
sin aumento de precio. Asi como de la confec-
ción esmerada y excelente de cualquier pieza 
de la ropa en corte, por un mínimo precio. 
Muebles, prendas é iuíinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^s®~DINERO sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
Q ASPAR VÍLLARINO Y COMP; 
13-5 Ag 
Neptuno C» frente á la Filosofía se 
venden los armatostes con derecho al locaL 
9373 4-4 
P I A N O S P L E Y E L 
CHASSAIGNE, RONISCH, 
GAVBAU, RACHAL8, 
LINDEMAN, THE CABLE, 
de 40 centenes al contado y á. pagarlos de 2 á 8 
centenes al mes los rende eu único importador 
ANSELMO LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mu-
lares. 
Planos y Armonlums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1532 alt 13-1 A 
SE CAMBIAN MUEBLES 
USADOS por NUEVOS en San Ra-
fael n. 1.—PIANOS de alquiler á tres 
pesos. Afinaciones gratis. Teléfono 
1522. 9405 8-3 
Se vende un juego de meple de cinco 
Siezas: un aparador moderno y un escaparate e colgar vestidos de tres cuerpos. Carlos I I I 
número 6. Entresuelos. 9294 4-2 
S e v e n d e 
una maquina de escribir, en San Ignacio 49 
9292 4-2 
Una cama de lanza camera de hierro 
completamente nueva y un escaparate de cao-
ba para caballero, se venden en Lealtad 15 
9288 4-2 
Se vende en Néptuno 165, un juego 
completo de sala, de caoba an perfecto estado 
de Luis X V 9276 8-2 
Casa de préstamos y compra-venta 
Animas numero 84 
Realizamos un gran surtido de muebles ca. 
mas y máquinas d© coser. Damos dinero so-
bre alhajas, compramos prendas y oro vielo. 
9298 J i3_2 J 
Se venden los muebles y enseres de 
una barbería de lujo con tocadores y pila de 
marmol, todo nuevo y muy barato. También 
se alquila el local donde se encuentra instala-
da, calle de San Ignacio número 43. Informes 
y ajuste Riela 57. 9244 15-31 J l 
Pianos.—Se venden los nuevos de Es-
tela 4 pagarlos & |10.60 orp cada mes. Se alqui-
lan do varios fabricantes a $5.30, $4.24 oro y $4 
5lata al mes con afinaciones gratis. Casa de iqufis. Galiano 106. 9261 
MUEBLES EN GANGA 
Juegos de cuarto de majagua á 
M »i >) „ cedro & 
i , ,, comedor ,, 6 y 
»» ,, sala „ majagua R. Rte a 
»» 1, 11 „ caoba Consuelo á 
1» ,, americanos do 1 
Lo mismo se venden piezas sueltas, 
precios detallados. 
I . A E S M E R A L D A , 
A N G E L E S 28, T E L E F O N O NUMERO 1131 









Cuchillos mesa | 8-00 docens 
Cuchillos postrfi. | 7.00 ' 
Cucharas mesa [ $ 7_oo " 
Cucharas postre. « (3-50 " 
Tenedores mesa. i 7.00 " 
Tenedores postrt | 6-50 
Cucharitas ca/'ó i 3-75 " 
Tenedores ostiones $4-24 " 
Trinchantes cicharoncs.—Cubiertos 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. para 
COMPOSTKLA 
C-1561 
J. S O R B O l l A 
62 A L 58. 
0-3 
PIANOS KICUAUDS 
de caoba maciza, San Rafael 14. Te 
léfono 1522. 9203 8-31 
MUE BEES A PLAZOS ' 
en LA ESMERALDA, Angeles 23, Teléfono 
n. 1181. 9179 8-29 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
de JOSE ALVAKEZ. 
Gran surtido de brilla lites á precios módi-
cos. En esta casa se rearman y componen 
prendas, dejándolas comomuevas. 
Se compra oro y pla^a y piedras ore. 
ciosas. 9251 â t 13J122 
MUEBLES ANTIGUOS ~ 
Y MODERNOS. 
v^v/J^r11 Bnrfcido en la mueblería de P. CA-
xüN Y BK. en la misma se cambian muebloj 
modernos por antiguos y también se compra a 
aunque estén en mal estado, también compra-
mos Abanicos candeleros y candelabros de pla-
ta ó metal amarillo y toda clase de objetos de 
plata, porcelana y cristal y toda clase de ob-
jeto curioso que sea muy antiguo. NeptUD 
163- 9170 15)129 
¡OJO! Se venden muy baratas en 
Habana 131 dos máquinas de escribir, un . 
3 n in , e m i e r n ú m - 4 y otra Centurv. 
^ 8-29 
Gramófono.--Se vende uno maínufico 
marca "Monark," alemán recibido directa-
mente de fábrica. Se dá con 40 placas de ópera 
y zarzuela en 100 pesos oro, Neptuno 153. 
8883 15-23 Jl 
STAUB & CO. BLÜTHNEJR, 
SHIEDMAYER, 
C. OEHLER, HUNTINGTON, 
A PAGARLOS POR MENSUALIDADES. 
ARMONIÜMS ALEMANES, 
VARIOS MODELOS.-E. CUSTIN, HABANA 
NUM. 91 (entre Obispo y Obrapía) 
S796 15-J121 
VDA, E HIJOS DE CARRERAS 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Violines, Violoncellos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas legíti-
mas para los mismos; materiales para pianos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan pianos y se 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
te S3. 8114 26-13 Jl 
P I A N O S 
Boisselot Fils de Marsella reformados con 
lira de hierro y cuerdas cruzadas construida. 
especialmente para el clima de Cuba con ma 
deras refractarlas al comején y T. Menzel d 
Berlín con doble tapa armónica y lira de hic 
rro, los venden al contado y á plazos. Viuda, é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Teléfono 691, 
se alquilan planos. 8413 26-13 Jl 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO FLESH & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
82S2 2tí-10Jl 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reillv. 
brñlantos, oro y plata. — Félix Be compran 
Prendes. C 1518 26-1 A 
Fábrica do billaros. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados . Especialidad en efectos franceses reoi* 
bidos directamente para los mismos. V i u d a á 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6081 78-25My 
SE VENDE 
una prensa de imprimir litografía con todos 
los enseres, se dá muy barata, Manrique 144, 
Habana. 9257 8-31 
Una secadora Adriance Buckeyé t i . # 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Anaat, Cuba 60, 
C 1530 alt 1 A 
D 8 « s í e s 1 M M . 
Champare.—Se realizan cuatro ca-
jas de Champagne legítimo de Reiras, marca 
"Carta Blanca," muy superior, importación 
directa. En botellas enteras 7 medias botellas, 
con los sellos del Impuesto inclusive, Neptu-
no 153. 8582 10-23J1 
R O G O E E M l i l l l 
A M s las m í t e s ! 
Paso & las madres. La madre és y de derecho 
la que debo criar su hijo, si no tiene leche que 
tome el JARABE MATERNAL que le dará 
abundante y buena leche, por ser un verdade-
ro Qalactófero. 
Se vende en la botica E L UNIVERSO Es-
tevez n. 2, del Ldo. Abdón Trt,mols y en las 
demás borwas. 15Ag4 
LOS ASMATICOS 
sufren lo que no es decible, su martirio es solo 
comparable al de los que se están ahogando. 
Sufren de asma 6 ahogo porque quieren, pues-
to que la ASMATINA (principio activo de plan-
tas de los montes Everest do la India) produce 
su efecto en seguida que se toma y con su uso 
se cura de una manera segura tan terrible en-
fermedad. . . . 
¡La Asmatina Impide que los asmáticos se 
vuelvan tísicos 6 cardiacos! . , , . • „ 
La ASMATINA so vende on todas las boticas, 
P I L D O R A S D E 
F E R R I - C 0 C A v 
Arreglan los desarreplos M m u 
jer, la vigorizan y la ©Mibellecen. 
Pídanse en todas las boticas. 
8863 l0-J 1 -
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
C1639 26-1 A 
Se realiza todo el marmol de 1» 
gua casa Obispo n. 24, losetas, P ,anteon ' ,^^" 
ñas y demás: seda en pioporcion Por.des°cau: 
par el local. Dirigirse á la misma desuna a 
cuatro. 9359 6-3 
Impronta j Rstercoíipia k DIARIO DE LA KARLN4 
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